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%5k W^ HlfrW*1 3:i^ t^«IH WIR, # # T 
5^THk ^ , ^ ^^iftH ^  70% ?!cTT t , Ml< r^d+ 
^•*>ldl s k TT^ T^rTT f^ ^ i f t^ ToltJHH 11 " ^ 5^T#5T 
^ • f f , |o|;^IHdl, yir"MldlT^<:4H'wfd^ial oltMwfT, 
-^im 13fk ^ f w % rHc<iry4f ^  ^wir^cb-yi^^^ft* 
3ftT 3#I^oMc|^ | ^ ^ - ^ q t ^ ^ l i l ^ t l 
?^ ^ % M ^ I^^ 5R % 'ird<*l<4 'W^m ^  ^ ^ ^ 
3 k ^ K l d < ^ 1 o | ^ ^ l d l " ^ ^ ^ ^ T T ^ 3 H t M 8 ^ 
11 ^ f ^ ^#!^/Tfte^T^ cM HMcfliI *KU|i ^ ^ 
^%1^^'JTtT^3TI^RT^Hird>iul^?t^^WPRT 
^R l l " 11 ^ ^ ^ ^ i^^ lJcTT 3 R ^ 1 ^ ^ 3^7 
M'M1O|<U| ^ ^( f^ciji^ ul f^y|A)| TT^rrrtl 3Jd<MKl'M (in-
tertidal) 'IFlf ^ ftcMk *?FTf cT^, Mehivilil cM ^ 
c!^ % 1 ^ ^ qi^ lcKufi :^ iR§ HE*RH41 3ftT ^pg^ 
TTSfMt ^ ^ k * { cilpuif^ch y ^ ^ HsSFdilJ 
chi^ l^ r+ili 13lk +=i-^  i^ sJR^ 4i 3ict,^ Uct,l i qy^^JRH-I 
3IT r^RT^qiR 3ftT SI^ ^^R f^tcTclT sftT ^ f w ^ ^ 
f ^ T ^ iqK 3 f l T ^ ^ t ^5 f^ 3TOTTcTFft chVl**) 
5^?T T^RTT t l 
^RH^^ fnqcTT^F t^#y i t rd *#T^TR5^ 
^ 1 ^ ^ •^I^ i t , ^ , ^^ ft^FT ^ TFH % ^ W # T 
?I?^ i t 3fk ^K ^ ^MT #%T 3#fT % ? ^ TT ?t^ 
fT?T cMr%iqi^ ^ ^ T t W T R % 3T^m^5FTl^  
^ ^ ^ ^ n^ lT I f^ 4 2000 cj^-^ T^^ # TR5^ 
T7^5^^^-q^^3litTr^^TTJTTI ^ ^5^^!^ :^tq^ ^ , 
^^ siR 13Tk ^ T T M ?2i%, 3Jt#T ^  fii3i^ cmr ^ 
cTSk ^ ^ 3#I^ 5cTT f^ ^ f^tlcT ^?^TPf 3 J ^ WT 
f^wM l i Mi^ Fd* ^ R ^ "^mrsrf % fen^ ^ srit i t 
TIFT ^  ^ ^ ^ ^ Fcf+r^d 3fk filchmvOd ^ ^ 
doH^i 3fk^ ?T%^?rgst 3iraTOf^1^^3TOT^ 
^^FWT^ Tf 3TRRT - 3#J^ 5cTT % ^ ^ - ? m 
ferr ^ f w r ^ ^ T M t i "?T^ ^ I^^ UCTT % 
fcf-H l^ sftT %^eM ^ ^ ^^OIM1 ^ ^ ^Rg3ff 
3T^i^ 11 ^??^'^R^'% 3TqftfiT?T ^ 3 ^ ^  ^^ fcT^ , 
"H-^ ^HIcH*, Wm "^ ^ 3 # r ^ 3||T XRt^ ^^^ ^ 
3 # | * ^ M I ^  C|J|lch<U| pchiJI ^ •5!T5|xTT 11 3#Rf#f^ 
HssRdiil "RH^ 311^ WH J^ncit t 3fk ^  3RT ^ 3 f t 
3|k q%4 ^ Tira *peIT Tf ^fllirHd t , ^ HsSfdilf 
"^ i # t ^ _ ^^WIFH* T T ^ # ^ <iMldJK ^ ^ ^ 
W^Wm - 2002 
t i T [ ^ «nft^, -Hi^ Pdch, m-lMRcb, i^fd^ir^*, 
•HIHlP *^, ^M^Pd* 3 k 3 # l ^ ^ ^ TW^ 
•3Jt^g>iq^3ff^^^^2lT3kP>HM'( H!l|'HKd% 
^ ^?1^ <Mci!i!l( ^ ft^ #;f?cT 3flT yPdWlPMd 
8ft, % »1Kd1i| '(jf^ld % 3TraR^ ^ ^ 'H=bdH 
f ^ t l ^n#T^5M^ ' l fdV i1d^R^^?TW^R^ 
Mikd. ^ 3 ^ 1^311^ % ^ "^ ^ ^ ' ^ 31 i^TO^ 
fci^ ciml % 3i^ ?nT -m^ ^ T ^ i ^ MMSJI f^M 
^fPITt"3flT?^^FiI?-^"iT^"R^^ii5^c|H 3ftT 
3iq%Pc«md WTTcf7 3ra?JT«fFr^RR^tl?^3J^5R 
I^ ^TFTf/^ MHlId*, ^ i ^ i d * 3flT «nft^ '^MdHl % 
«ft fHJeiinl # ^iBid f ^ n^^T t i 
31T?R % ?ftcT % ^ ^ Iff ^ I ^ ^ f^ n^ TcTT TTRcT 
W^^ % 31R^ ^ ^ ^ f t 1.3ft7 ^R3# "5[g^ 
y'Mfol ^ ^gM ^  13ftT ?^ cizk sNf ^  3TOR ^ 
I^^ JSr ^  •H*dl 11 J^^ sJcldl ' ^ % r izk 'H'i'^wl % 
4 i ^ I d ^ ^ F p g ? t ^ i ^ ^ 3 r 5 ^ ^ s i H t i ^ 3 ^ ' i i ^ i d , 
l^-ll-Hd, d l * N K , PclJ^ cim, o4c)^ K, ^ f^*M 3Tlf^  ^ 1 ^ 
cTst^  - 4 ^ 3RFiT3ff, 1^ 3n#aT ftq^3Tt 3|(T - ^ 
% HI-HPH* ^ 3clR-'^ l^ 3if ^  mqi^ 3 i g^ ITS 5^TRn t , 
^ itfcFft 3 ^ ^3nTf % H 1 * M I < TR 3Tmiftrr 
ff^t I r isk ^ T i J ^ % 3#l^ Jt?T c%R, 31^'SR, cT^ 
^^JWt, W" l f t^ f^ ^clHT 3Tlf^  "q^# 3lk "RrPH 4 ^ 
"^ ^  f ^ 11 f ^ ^TFRT ? ^ ^ ^ R ^ ^  ^3TRf 
ebf?Md ^i«mt T^ '^TS^ eh^lft^i' M'^ I^ d 11 3TOM<[iir 
3TRFIT, f^^^WT, t ^ 3fk ^  ^ ^nfrj^ "^^ ^ Tl^cit 
^ 'HHMdl ?t^ oJl^ :^^ rTT ^  MVIP"I* #Tf, ^^I^T^ill^ 
f f t r fWT, - R ^ % TRk ^ 31WR Tf ^HHdl ^ 
^ ^ t 3 ^ # ^ ? ^ ^ 3J?ftsF ^  I§cTff 3flT 
«}1HIR41 % 3 ^ dlci)>?l % ^ ^ '^ * i t •RHT "^ ncTT 11 
i r f^2; i^ W lfcl?RT 3TfTOtf3H %^eiT^ (384-
327 ^ ^ ) -^ ^ f3Tri 3 # ^ T^^ ^ T^TERT, 
^^mi^, Tl^ RT, 3J^^HH T^[W\ 3# - TT7 g^^ RT ^ , ^ 
^ ^ Tit •gxRT « M 3TF^ sft I ^ ?Tt^ l?# ^  % - q ^ 
#^eFT, -(Weld, ^ M I ^ ^ H I 3flT 3FTT[fRf%HlIc^*1 
^ f ^ "fR ^ Firat ^  y^ lPsJld 1^ 5qT, ^ ^K ^ W «^ 
^ 3 ^ f t i fef^ ^RT, ftMt, T T P F ^ ^ , ^#sr, cilP^Q-S, 
^ ^ , % ^ R , ^ 3 ^ ^ •^^ ^RfRf % f ^ 
?iniT ^ ^ 3TmR^ -^{m^ 1^ t, ^ si i^i^ 
i^nfrPTr ^ •sft^ l i i T^RcT # 17-19 # -^iM % 
#rH ^ft^, XT?^, ^IPHC^H, t cTm ^ ^ ^ J J ^ 
^twT ^ •^ c ^ ?kT (1920-50), fiT^, ^ T^FR-, 
"^cira, ##T, cT^ M^T 3ftT 3 1 ^ TTfHf IRT ^?R^ W^ 
tR ^ R ^ r^a^snaff TR ^ -MI'KH f ^ ^nrI 
Hr^'im - 2002 
•^(\i\ 3m^ % m k , cl^H^ 3TT^ 7R 3#? 1^1^ ^ 
^^•^ ^^w=h *uiiy % 3tlT T^ Rt ^ ^ % i ^ 
6^-^^ ?lf^ TT^ R ^ ^ ?^ fFT^  f^^ ^ ^q^ 
5(1^^ Ft^ t ^ •qr^ T^FT ^ ^ f3TT, T J ^ - ^ ^ T^FT 
^ ^ ^ ^ Rsd*i3ff ^ - ?n^ 1 3 ^ m^ \T3\ Tf 
^ ^ ^Rgaff 3#r ^mT3ff ^ ^M C^FTT^  3ftT gtcT ^fte 
% f^ J^ m f I y|ulRi| (Olfactory organs) 
3#ra^HtJrd4ifm%^TT^ w f f T r f ^ ^ F ^ ^ 
^ W^ ^ t l T[15# % 3t5R f ^ F ^ ^ ^ 
TMFlt ^ ^JfljrT TlFTli ^  #![% Tf-^TFR^ FtrTT 11 Wf 
5^TTrn t l ^ TTljfeRf ^ ^ e ^ % TTM f^ lJf?T ^ 
Ftrft t ^ m ^ 3M^m\ S^ fJl TmMrq^ FtrTT t l 
^5S^ f^ I^ RT ^ ^ i ^ FtfTT t # ^ fe^ Tif«T STTR 
Ft cTt ^ fe?r ^ ^ •^M % f^rg^ ERT % "?TTTR F ^ t 
3ftT ^ Tf f ^ qt t l f^ ^ rlt^ rTT M ^ J^TTfrT 
Zfe f ^ ) W % 3 l ^ ^ ^ ^ 1 % ^ ^ f ^ [ ^ 3qR;^K%5 
FtrUtl ^ H & * ^, J^, HIIHR^ 3#!: ^dRi=h # r 
^?Ti^ cirMiRd ^R^ ^ WrIT t l ^ HtiFdiil f^ 
WrTT t l ^ ? ^ ^ ^ 3qFT "^^ "^ f^*Rrld ^ 
^df^ich s m M ^ 3TT^^%Ft^tl Nd l^uil'!^  (hex-
agonal) ' ^ "^TT ^ ^ ^ ^ ^ ^ nq ^ dB(*|ii Ftcft 
11 ^ 3tfT ^ R ^ J^flfrT % S[^ ?TR ?Rk % M ^ *TFft 
^ f ^ t l 'm I^TT^KUId-MI ^ 3 l T T ^ ^ ^ ^ # q 
^ (branchial muscle) ^ ^ T R ^ ^ (lateral 
muscle) ^ -^^m t l ^ TTl#Ffr ?I^ ^ T^R^ ^ 
3T9T^ ^ ^ % fcT^ ?^ 3M ^ 3^T^^ ^ ^ 11 ^ 
^ ^ HEiRi4l' it c ^ ^ % Tif^  ^ ^ 3Tra^ 3ffT 
WTT ^  T I ^ (luminous) ^ ^ ^ R ^ ^ 3FT ^^^T^ 
T^&^: m k % f ^ T^FT ^ 1WT Ft^ 11 f^ ^ ^ 
jm^ HsiPdiil ^ T ^ Tf xiH*-^ ofK^  ^ ^ ^ Ft^ 11 
^^1^ ^ f^ju^ (ferment) ^ j J^N^ % ^ Wf 31I'+H1*<U| 
Ft^^ aflcwl^Rl^RH ^ ^ f^TrTT t ? ^ cRF 3l^tf^ 
(luminescence) ttrft 11 J^ s^^ d^: ^ ^ER^ T ^ % 
S^qPT, IIM ^ | S ^ ^ ^Sq^^ ft^ T^TcTT t sftT ^ 
H^lir\M\ •^  O^Tsft T [ ^ ^ 3 T R ^ ^ ^ % feR lit 
^ q ^ f ^ 5^n?TT 11 ^ 3#TH Hfirdifi (bony 
fishes) F ^ % ^ , '^m ^^^5Z, ch l^^ cb 3T|1^ ^ - ^ 
3TRTqRT% a M Tf q f t ^ ^ Ft 5^nrTT 11 M H^Prliil 
^R#T ^ ^ (gill rakers) ^ WFTcTT ^ T^Rt ^ 
Pdw^H ^R% Tvra^ ^HM ^ ^smt t ; ^ i ^ w 
T | T ^ T[s#pfr ( 3 ^ : ^ ) ^ ?h*pTW (serrated) 
^ ^ Hrer TTiJ^ ^ ^ ^ ^ -w^ w t t l ? ^ 
3lPdR=H W^ % ^ ^ cTeT, Pdd-H^ WT ^  H?*Pd<4l' 
^ 131% ^ ^ g i ^ % ar^ F^TR I | F s k 3F5T anFR-sFj 
MRotfdd ^ Pc^ cbP^ d 11 ^ T ^ "WK HsSPdifi ^ ^H ^ 
mh: % 3Rr 3iTT ^ M T R T Ft^^ l ira ^ ^ ^ 3 M ^ 
m^mm - 2002 
3 # R ^ W^ H^fdill' "cf y,H<b<<IKH f^m H5Srd4i ^  4^l^dH ^ f e r (Plylumchordata) 
S R ^ 3Tc^ Ftcft t ; 3TeFT STcTT feFT ^lefl" ^Tt#PTt % 3KT " ^ (jawed) ^ ^ T ^ chi^ l-bfch'^ l' % F ^ ^f 
a i l ^ R ^ ITT ^  ^ ^ 3i>^^HH; atsf ^ W I T s M 3Tf^T^ (Gnathostomata superclass) ^ ^ ^ f r P T 
^ ? T © T T ^ ^ ^ ^ r t ^ ^ K e F T T ; f ^ ^ [ T ^ f c # ' ^ 3 M ^ % 3 l ^ M 4 i | ^ d H -^Id^dl %3t^3TTcf t t l TTcFT^ 
i ^ # ^ #TT ^^ fe^ ^ T R 5 f ^ 3t:5f 3f(T ^ t ^ ^ (grade) ^ ^ ^ # n ^ (subgrades) af tr^cTR^ 
• ^ 3 T k % T T T ^ # # ^ ^ ^ M E R ^ T O F t ^ (class) Ft^ t l TiPTrIT OT<T 3 f t T ^ ^ i q f t ^ n f ^ ^ 
3Tlf^ ^ •STT^  t l f f J T T ^ ^iPdiil Tf, TTKT T[15ct STT^^fVT^ (Phy le t ic ) J I^KsllH f ^ ^ T T i w f k 
^ fqrTT TilJeft ?Tn 3 t s f / ^ ^ i^m\ ^ ^ r^mt I" (Elasmobranchi) 3 ^ iTcHWlHl (Teleostomi) I 
3f(T ^ SRT •qijfeFff ^ ftrfe ^Rl^ •'TT f ^ ^R^c^ W ^ ^ 3Tfw?r fo[?tW ^ ^Trf ^ R^FTrT t fe 
TT^ «n^ (pouch) ^ ^ TJ^ ^5te (oral pouch) ^ ^ f e ^ 1 ^ ^TTRT ^|5T#FTf (Echinoderms) ^ 
3 r s f / ^ ^ ^^tufkr ^ ^ I (HcHHlH/pipe fish); 3mi f i r t l cFT^ TfT 400 -^VHI^ ^ ^ %#=fr 
f ^ Wef^ f f ^ (•^rg^ twrftsfi) ^ "R#fr CT^ ^ (Devanian) ^5c^ ^ t r j i f ^ (hag fish) sftT c ^ 
cTTF'?ra%rTf^^5TTcTT|"l 3t:5f % ^ f ^ J Z ^ ^ sraf^I (lampreys) # ^ , F ^ ; ^ ^Ri^pff ^ ^ R ^ ^JTIMT 
(hatching time) i ^ "^ ^ f ^ cT^ <M<^eld1 TFcft T ^ ^ ^ 11 Hssfd^l ^ ^ '^^^ ^ i fd i j l ^ ^ 
11 HEiPd l^' ^  3i-^^HH ?^SRior M ^ TT^  f s r f ^ F ^ 445 f f i ^ 3ftT^¥T^TfT 21650 ^ ^ c|J|l<^d f ^ 
t ; ^ HEiPd^i ¥ g ? ^ TJteT trpft ^ 3#r ^ ^ r^ar?? ^5TicTTt" f^R^61%^??^/WEr^JRT^^^TFfr t l 
.^CIIHqal H..R1.I 1 ^ ^ ^ m 3 ^ ^ CT^ 3 M 11 , _ ^ ^ ^ , ^ ^ 3 ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ 3 ^ | . ^ ^ ^ 
^ . , W F F i m ^ ^ 3 ^ T * ^ t l W ^ .,1^1^ ^ (dermal bony plates) ^ t; ftR 
wit ^ sn^fe ^Rrft 11 ^ ^ ^ ^ ^ ^ |. ^_^ ^ (g.jj ^ j^ ^^^^^) 3^ 
^ <^ <Hmc)d1 s f k f ^ d d H ^ 1 HtSpd^i SWR T^T^T ^ 3Tk f ^ ^ F t^^ ^Tl?^'TFT ^f y ^ ^ (oper-
T^ 'A'AM % feTtJ |?tt ^ '^ ^ ^ ^ <MHI*< cula) ^ 3 1 1 ^ t , #ET ^vftr? •^ 0^ ? (g i l l arches), 
lJ*i^d ^ ^ t l L|i|^ o|<"il<4 cT«IT ^ f W T ^ W:^ =hiel*=b c l t f ^ (neural) 3ftT # I F r WT? % T^T«T, 
% 31^^TR 1 ^ HtiFd^i ^ ^ -^m 1 ^ r l ^ m - ^ W§ (anal fin) w f t , PSI-HRMIRH (diphyceral) 
-^m - ^ ^ ^ 3 7 ^ 7 ^RTfr ^ ^ t ^ f e ^ 3T^ f53f ^ fWRl fe r (heteroceral) ^ ^ ^ 11 f ^ ^ 
ME5rd4i Mijlc|<u|lij/Hl^r;^4, I f S ^ 3 f k ^ rc<:?1Hlil 3 M ^ W^TH ^ TT^  t Sfk ^ i^tpT^R ^ J ^ % 
31|o|^ijchdl3ff ^ ^ % feTTi ^ MijioKuilii E^HTT Snt^ ^ stcT cT^ 3ftT fq f t l f tT f t ^ ^^c^ % 3TTt^ ^ T 
*R^?IT3Tf ^ ^ ^ % 1c^ cTS ^ 3Tk ^ fcfM^Od f ^ Ft f^ R5t<T Ft ^ 1 1 =blP^ R«RT^ F?TRT (Condrichthyes 
•ft ^T#T (horizontal) ^I^RT ^ ^ 11 
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class) 3 q # 7 ^ ^^^^ %^M, O^TSJRTJIMT %?rat^ 
(calcified), ^!lMt i f t ^ (sutures) T%cT, Wl ^ 
^ rn^hi-rl TjiT; nmisK 3T«R % ^  ^ ^; ? ^ 
^ ^ ; 3M ^^ rf^  ^^ T^TZ: (spiral valve) % ^^ M; 
sricrf^ ft^^FT; W^ (encapsulated) ^ ; T ^ 
TT 3qf?^-RM ^ ^jft^ ^HFIT T^^ 11 W t^^TRT ^ 
f^^ TcT: MUUIH (evolution) ^ ^ 'Wm Ftcft t 
3^#^ldl^4iMl (Holocephali) a^TT^TrRtWI^ 
(Elasmobrachi) ^^TP^ I^  ^  •iHoi'il (Subclass) ^ 
W ^ TTTT f I ^ ^ ^ q ^ Tf 6 r^ffETlr (orders), 
25 ^ ^ (families); 151 ^ (genera) ^fk 793 
s^nfcPrr (species) •HTTel^  fl ^ 3 ^ ?t##Fleft f^ 
31?%5T (fossilized) rM ^sffi^ (isflf^T^ ^^c^ % 
3tcT ^ FM Ft cT )^ HssRHifi J^w^ RHd t 3lk ^ 
^#1? ^ 3TToRiiT 3fk ^ ^Fff 1^  '^v#r IK 
(^Idlwi^d) Ft^ t; ?^RR^ (spiracle) ^ t ; 
3ic|^< (cloaca) 3ftT 5^|3T (stomach) ^ t , ^ l^^ f^ 
c^r ;^ ^ ^ ^ ^ ^ 3T#Ffr 3FT (clasping organ) 
fFBftftt 3tk -WCIIRH^ ?(C% ^ t ^ f ^ i ^ 11 ^ f ^ 
3Mt 11 ^ T^T^^  IIT^ ^ Iclt 3ftT 3trRST TJ^ (ter-
minal mouth) ^T^ ^ R ^ I" I 3Tq^ K % "^^ ^ W 
Ti^^^^^#Rs[R 3#!: r^ar ^#R ^^M ^ 11 
3#FFiT (superorder) ^ i fe^ t f^ i^ f^ t affr - ^ 
31T^  t #T 9 f ^ % 3KT 51 ^ 3Tk 424 
iJ+wl-^l ^vM 3?iR anl^ lFcir^ 'ijH % w^ W R I ^ 
^ TTI^  ;^nrlT 11 3 i l fe f^ ^H<T^ 3 # l ^ ^R^#[# 
t l P^Jrf ^^ ^^ M (sutured skull), ?feg# f^ ^ R ^ ^ 
3m ^Rfwr ^Tcns; aitrtf^ I R ^ ^ H 3 7 ^ ; •^i:^ ^  'w^ 
R^t^cTT ^ •Jjf^ ^ R?*RH4i ^  Pc^ vlNdllJ 11 W ^^ T^R 
^ E^TR ^ "^ rTTRt Tf f^^Tlf^ f ^ ^ ^R K^TT 11 ^ t 
r^ wj^ 'Wl, shl^li^R^I, 5(ir*4li^R'll 3 # r i r f e ^ ^ M I 
fe^^ % 3 1 ^ 31I^RH'MH ^ 'm\ ( f i ^ : 
^ I d k i r ^ - ^ ) , W3«T 3HJ^ r<chH #R ftfr?T ( ^ : 
^ f t ^ l i W r t ) 3fk 31irtb*Hc^1w (^: MliluiR^) 
"HJJJ^ rdd 11 ci4=Hm *l<HlLiRj|l % H* 4lcid y^W, 
^ t ^ f ^ 3Tlfe^ Tf f^ iiPTT R ^ ^MT dlfdi^fi^l 
^ ^ ^ (1.8 Tfr eMt), ^ ES1-S*< ^ ^ R ^ RT 
I^dlVRl ^ ^ H * K 1 ^fMft11 aMcHI-H 5lir*4lLiRjil 
ijfenlLiR'fl- ^ ^ ^ ^ Ft 3TTcn t f ^ ^ TT^  # 
f ^ ^ MIRHI^R-^ FirIT t 3ftT 11 fcl^RH ^ 
RHt^5nMf%3irdRctd 3#l^5t?T^HcblR'4l I^ciWiJi 
t fcWfe^ <iM=kHI-H IjRdHlLiR'D % 3 t ^ 3nrTT t l 
^RH-MIWI ^ 5^TlfcT 35 Pcl^ RH W^ 3ftT 409 ^ ^ 
% 3t^ Tilt Tit 11 ¥g? "^  f^ ^rttrT 3 # [ ^ ^ s n f ^ 
lJpc)R i^+lH^, fe^jfTR^, Tn#Rt^5tf^ T^JtRt 3Tlf^  
%3t^37Tcittl 3 M i : ^ f t R M T T ^ 3 # ^ i ^ ^ ? ^ 
r^icTT 3flT TT^ ^ ^ =bi;l>b* 3ittT TTPn J^IM t 3ftT 
1 ^ 3t5;T 150 ^ ^ , wvm 1400 ^  afk 7800 
^sntcRTT Ftcff 1 1 
TT^ W M TT^ 5^M ^ ^ Tt#IrT Ft^ ^ 
Hr^'im - 2002 
^ ^ ^ ^ ^ -W^ W^, T^cfRT, -Hli^^iH, 3WR, 
FtcTT I" I ^JTc^ ^ ^ rTNk fMcT ^ H^Fdill' ^ 
S^TlcTT t l F^^W dlMHH ^ ^fcT 3 # r ^ dlMHIH ^ 
^kcTT, sfe^JFH, d)bmi)H (incubation), s f e / ^ ^ ^ 
^ f^^TO rr?TT TfiJcft ^^nfcT ^ ^Srfr ^ MRCIC^ H FJcTT 
tR ^ ^ m ^ F ^ I rTs[RT Ura % fc^ f^jRHiJI 
HI^PH* yc<m ^ ^ ^ t l cTN-ycjUMi (thermocline) 
% MRCII^ H •^ ^ •qpfl' % ^ ^ WK ^ 3ffT H^cil-
TI^ RT FtrTT t f ^ % ^^R^ -^ -HIMctdl Hlf^=h1 ^ 
3 1 ^ ^ TWR Ft ^ ^ T^ rPT cM ^ fcKtF^ '^M 
H^fdiJI rnb+ir^dFt^^^fmr^RTtltfRt^TfcnF^ 
Ft^ " ^ Tfteft^ T#o[#T ^  ai^ ^SFH cM ^  ^ R ^ % 
Ste/fe^l^/'qt^ TTjJFit (fry) ^ 5 ^ ^MF % ^ ^ 
dd^KH ^ 3 1 [ ^ ^ P^STR FtcTT t , # ^ ^T^t ^ ^ 
TTRT % ? 1 ^ TRTF ^ T[rPH cM ^ ^d^lRd Hsifdiil 
ft^neT ^ ^ ^^^T arm ^ ^JTM11 dc|U|dl^Ft# 
^ qPwc^ H ^ s M ^ cRumk^ TciT ^fk ^ ^^ % 
j^EEr <Hc|uidi Ft^ m TisJHtat^, ^ ^ ^ afk fe#^ 
% ^ ^ ^ ^ ^ sftr F t ^ ^ T M ^ T R ^rniT^ 
^^ TM 11 ^sird4i ^ TTtT Tf Ft^ ^ Wtt MRuim 
^Tc^^^eTf?T^^T^t3ftTd<^H,'HK yrd<i><H MRfMl^ 
^ -s^ ^FT^ t l W^W^ (upwelling) ^ ^ra^^M 
5^M (subsurface water), ^ ^ ^ 3fif#H 5^R aff? 
T^TKT Mlfe^dl ^ ^ M t , ^oR#T^ 'W^ (hydro-
static balance) ^^ TmRT ^^ t^ vT^  "^  •^ FTRT ^ ^ # # R 
I^^ IF/31^TORt (divergent) cTt^  sHTT 3 ^ ^ H^rTT t l 
^ r ^ g ^ ^ ^ TT^  ^ ic^M 4 ^ ^ IS^ rT?TT ^^Tif^T^ 
(hydrodynamics) ^ sn^nftcTF^' I W^fw/Fgldl^* 
<i!^ K=bl' ^ ¥"5^ dc^FcId T^FT •^  H^ Fd-MI a^TTFR % 
'mi H*ftd Ftrit 11 37cT: cJoNo|U| % ^ 3 T ^ T[OPH 
«RIcM Ft?t 11 cTS % ^ W^ ^ 1 ^ CR: (mud 
bank) ^ 3qfMrT (^3^ : % M CR:) R^sJeft F^TfEERH 
^rg^ ^^STR Ft ^JMT11 
litcT^ Ftr!T 11 ^ m^ ^ mm ^ ^R^ W^TrH 
^ ^ ^ ^ # ( ^ / ^ 1 ^ ,37^^ 3?^ /^ W?f7 ? ^ »# 
% 3 # # / ^ ^ 1 ^ ^ ^F^R sn^cfi^ tft^ f^  ^ ^ 
s^q^ c^ tTEfH ^ (sublittoral region) ^ -i4^ld) :^Hlcfr 
t 3 ^ W ^ ^ ^ T H ^ I ^ Tjg^ T[l#PTr ^ 3 7 R ^ 
^RCTTII W ^ cTzt^  TTft^^T^ ^ ' j f t srf^feFtcfr 
11 T<^ fof^  (cnwPd ^ wjft) >i)f^*i3Tr ^ ^1<HPI+ 
^i^rfMr ^ lm\^ ^^ drMiRd Ft^ t 3#r F^^ 
W r ^ [ ^ FtcTT 11 TM# e^mRTiTcFTT ^  ?^2IF W t l ^ 
^^fFT S^TTcit f I I ^ ^^ RUT ^ # '^^ ^ HlioW=h1 ^ 
yPd'^d m^ToT TT^  J^MT I" I W ^I^^ ^ ^f^chl3Tf 
(blooms) % ^ f^ fRt ^ HtiPH f^ ^ ^ ^ J c ^ M t 
^ 7]^ 11 ^3qclZ/^R%^ 37M^ % ^ [^W' cM f^^ TRt' 
(hot spots) "# TF^ ^Teit MsiPdiil j^ft^ ^ ^E[^ TJH 
^R^Tf 3RMFt^5nrTtt^TR^3TTrlttl 
¥ g ^ ^ % f M ^ 37rar# ^  TF^on^ ^R^#Rt 
11 HiJ|oKU|li| 3ffT •A^4\i{ f^ qfcFTi (environmental 
conditions), iWFit ^^ nfcT ^ t ^ # r Mi|loRU| ^ 
371cf^ T^^ KTT, ^gm ^ ^WPJcTT sftT srg^H^ TttrT % 
3TOR TR w^ ^-^J^H^'M^-^OI fg?rm FT S^TTTTT 
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cT^ M ^ ^M (pressure) ^^ TIFrraff ^ 7?rft f I ^ ^ 
<^dNo|dl, T^fk <^ <HIMo|dl (bathy pelagic) affT 
ddH^ I % ? ^ ^ ofjil'^d ^ ^ T^TrlT 11 ^ T i s f f i ^ 
WR ^ mm WT ^ 3J^f^ f^ifmf ^ mm 
^^^rTf sk f¥k^ m^ ^mRf^ wf w^m (^H^ 
Z7e5c# W//r/<v/ W 78%) 4 ^ t wf^ ^T^rfrT sftT 
M 
t l W F^T^JT ^  f^TlJeft 5^Tlf?pfr ^ %^H 13% -^ 
WIT TT f^53M TT^cTT t l TIo[M f ^ # # % TTRT % 
TTOT ^ ^ r i ^ f M ^ ^ ^ ^ WT t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
4000 T{^ ; ;nfM f ^ R ^ "^^ ^ T?cft 11 
^IRrft^ SR^ a n f e T^H^ (EEZ) ' ^ F^Ppt 
TqrfoPT^ ^ ?^l^ RrlT 3.9 l^fe^ Z^ 1 1 ^ aT i^mfT 
(bathy metrically) •^^ ^ 0-50 A ^ "TFUt ^ 
2.28 ^^, 5 0 T f t ; ^ q ^ ^ 7 T ^ 1.395 i % 7 Z ^ 
3#r Tf^ TOFR^ ^ ^ aTR#RT ^  0.295 -d^ Z^ 
11 ^ ^kR f M r Tf 0-50 T(t. ^  T ] ^ i^ igeTT Tf ^ 
^ ^ M ? ^ ^R^-JT)^ ?T^ T^cTT TM ^  •3IT ^ 11 
^^ FWT 2.66 ^^fs^ S^ (1998) % fe f ^ r f w F^PJ^  
'm^ <id^ KH % 80% ^  rTRcTt, ^FTgT, ^ f ^ , SJ^T, 
? ^ ^ , *<r^^, 4^ 1dlHlH anf^ ^ ^HFf^ fM ^ 
M^^fnf?fqT(1.27T^.Z) ^ "H^FH-^, • ^ , ^ , t , 
HsjFdifi (0.70 T^ . Z.) ^ q f ^ ?ft I W^ ^ a#7 | f ^ 
^5nfrT#7IrTt^TT5Ti^tl^M'iw^<|J|d ^ H ^ " R ^ 
^fzM ^  Tjjt ?^ ^ f ^ ^ t t ' f ^ t art? w ^^R^ 
^^ j ^n^^aT^^ l t t i ^pMkTT^^^H i foW* ! 
TT 3#lIr?JR ^ ^ ^ - ^ sft 3TT^ 5R ^ Mf, cit ^ift^^l^^ 
HfsFdiil' (^3^: -^ rg t^ F^HiFci^ i, ^ , ^^pmi^T aqrf^ ) 
^^c=^^§%iref3iT11 a r ^ T ^ f r f ^ alR a M ^ 
^ % ^ ^ ^ H^Fd4i licT^ ^ TT:^  Tjf t a ^ 
W^ ^ ^ 7?^ W l ^ ^lFd4i ^ a^Fd r^WH W5t 
^ ^ ^ 3##fgcTrrT ^  F^R T^Tari ^  TT:^  Tit 11 W7#7" 
?75^ ^ fcffk^ (R'chkh zm^), rmfd^l (dPch^iH 
rfw 57^ WW (^^fsiftTm ^^zifr^m) 4^ rizk 
fW f ^ 3 ^ ^ WM W^mW 7 ^ # W/^ b/d* 
wm4wjM?t^(^S^^mTHiiM'^^3wmJt-
fkmk/wfzf ejoRsjT efk ^TS^FJ^ ajoirm) fi 
a||^lP|ch/IJ^ T I ^ ^ t l ^ ^ 'rf<T E^STPff' % ^ 
^ ^R^ % Hm ^ M ^ ^ | i 111^^^ ^^ RT^  ^ 
ftnT fe TToPH fWT ^ f ^ fw f f ^ ftWT (*TRcTk 
ci-^^lcj 3#[fwT 1972, r isk ^ ^ c T S k l W R 
%lefT(CRZ)%?^^ylFt|d +<^a#^;ERTl991, 
1994, 1996; a#r ^ f^^ lcTT a#ifwT a ^ ) 
3ftT W^l\^^, 5^#T/3TMRT ^ ^ ^ ^?t#RT f ^ ^ 
tR f s r f ^ - ^ n ^ aftr FT ^ ^ 1 ^ 3#[ fT^ rizt^ T i ^ ^ 
R^FT ^ Rrft 11 'TEJC^ ^ WSFlf^ wff W 3Tfm : 
l4-67.90%, ijizk- 10.20%, mr0.4-20% 3k 
mpM-0.5-2% 11 ^^^ 3Tt#T ^ aTR^ JRT TTM f^ 
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"HIHMd: TW^ W^ ^ ^m^ '^m W^ (Poly 
unsaturated fally acid - PUFA) ^ W^ t ^ 
7 ^ MR'M'-CKUI (blood circulation) ^ ^ ^ ^ ^ 
-H^ Mcb FtrTTtl H^rd41 T^ 3TE# T ^ ^ ^  ^f^PTtT, 
TTTtWT ,^ ^ ^ cM 3 T ^ ^ Tif^ 3ftT 5^TT R^M 4 
roidiFm T^_ ^ T7^  -^  3 T i ^ TTM ^ 3^tFr3Kr 11 -m^ 
g^;sRT3ff % 3#[fi^rr ^ (shark) W ^ 2.5% 
dl^ r^^ cHmlH; f^ FR 4 30-50% ^ ^ ^ ft^ f l 
-imwiH* ft?t^ 3ltT p^5(i<'JI^ 1 Jjuidiari (organoleptic 
properties) ^ ft-*lkw ft^ f^M t afk twm '^ 
W I ^ + K 1 ']U|dl3Tr^^raR^%'^'HW^M <Hys;oldl 
11 dM'Hl=HI ^gM ? ^ "^ ^^ R5!ZT ^ - ^ -^ -w^^ 
f^^TO, ^f%rr, q^ gRTJT cM LlFw^ H ^ ^ Ml^lPir^ifi 
rc<*Uld ^ ^ 11 ^ ^ ^ TT^  HsiPdiii ^ srf^^^im 
^ qlfbdch jpidl ^g7feTT@%%1^ !^ ild1*<u| (block 
& IQF), fe-^l-M-^H 3ftT ^ ?p5H (tunnel dry-
ing) % ^ d*Hl+ M^Pdd 11 3^Mchel f^TJfRT % 
% ^ (HACCP) ^flfe^ J^PpT affr ^tje^ ^ f e r sffT 
3#f^ W^ ^ q ^ ^ ^ ^ ^rtr^ (long shelf life) 
^ R ^ 3^cqKf ^ ^ i t i 3ffT ^^SS ^ , ^ R ^ 3TcnT, 
• ^ , ^?57# (10% -i^ ^TtT^W^^^TTZr^ ^^^H ^H-rJJH), 
ft^ ^?5^, f i F ^ i w 3Tlf^  ^^ TR • ^ % f^ ^ 
d^Hl^ 3flT f i fM 3M y-^fcid ^ t l # ^ ? ^ K 
-^w: -3^ TTc^ete#l%5, qR5t?if (transparent), 
Fd l^Md (sterilized) ^%sf ^ T^ ^ ^ H ^ t l 
^ R ^ HtSfdifi ^ 3?T^^, WERT, TT fiT^m, 
TifcT, -^^i^im, W R snf^ ^ ^ ^ TT^M 37raRff ^ 
^ 3#TO^ («l<i<i<4rHI^  r^5*|, ^IH^d h^\, -^IR-HIH 
pRT, ^ T ^ fe?T, *li^Hd i ^ , =kHI<iH f w , ^ R : 
ft^) Hsjfd^i ^d^lclVIMI^TTTc^^f^tl 31M*<H 
f ^ ^ ^ # 1 ^ 0.75 M^PH 3TTRt^ ^ 1 ^ ^ 
R^TJ^  -H^Nil M^rd4i •?F?T f W H tlcIT t l F T ^ 
fsRT^ yfrrf^ ^ ^ ^ TFT t 3fk ^Scft f t TM ^ 
Tjffr %fc=ITT TflFR, •^ J^ d^Hii'lMI ^ q ^ sftT ^5ft^ MROI^ H 
% ^ cTT^ Ti^  d*Hl=h fclchr^d felT ^ 11 JTWTcf 
^3^^&^^wf^, "mf H^Mdl HiiFd^lr^lNrl^ 
W^ f, Jf f^PjfrT r^ 3Jlfm- 3m ^37^ W 3J^r 
3ffT Hdll^H % SToRR TI^H ^ ^ ##[TT JpichKl 11 
^ TTR^ f^ f^ratT H^Rdifi ^ m^Wi (skin 
divers) % f^ ydWI=h t ftw^tT ^ ^ f e w ^ ^ 
>i)R^chl3fr 4 E^R% % W¥i ^ H^Pdill % 3TTff :^ 
f^ TT^ f^^  t t 5^TlrTT 11 i i l^lPi^ ^ ^ H (^^R Rsird4i) 
^ ^ H^rd4i % f ^ , TftHTS 3ftT 3TT^  ^ f^ ^ 
^RTWwft 3#f^ t f^  M^^T# ^ ^ ^ F t c l t t l 
W l^fqijirH^ f ^ C^^s^fml^ ftRT, W^ ftWT, ^ ^ 
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ftp^):^ro|tH^=(d#^^Ft^t3^37^JH^l^'^fsf^ ^ ^nf^  f t t f^ ^ W^ RhnPihl^ ll' ^  fFWT 1.5 
FFT^TTTTfr^Ftcfttl ^ ?Tf^ (stingray) ^ ^. ?. I^TI 'i}h-\%^\ -^W^-^WYm3-9% r^ H5*lirdd, 
^ ^ ^ (serrated), ^ l ^ afTT 3lf^M f^t? FtrTT I" •g^urr m^ afiT 135^ ^fer ^ c ^ % ^^^ 'cf f^ T^ trr 
WM Ft^ TK f^ ^ ^g^ Fkr H,f^ =bd 11 ftmiM ^RTPH WJTC: ( e i ^ , #Fr, ^rn?^ f^^ r^w), T^OPR 
^ H r^d-iil ^ ^ ^ H ^ Fl^ t f^R^ <^ <^ +K1 ^ f5H,^TFTtt^^f^TRtTJT/TRW^;^t^TPe,^7te^ 
fq^ sf^ H^ ^ ^ sfk Tif^T^ 5^3^ FtcTT I Tn5# ^ T q ^ f^ mr ^ (ferfiR - tr ^ ^ ) , ^^ ^^ left^  
^ M ^ ^ l l "g^, '^<l^^l, "qqr, ^Rtf^  %?T, TT)^  # T FT?lt^51^),3Tl#FFHW(fcRTTTW),ftR^,^Rs5c^ 
affr fsrn: ft^r "# ^ ? ^ rnH^+l' ^ sm:^^ ^ ^ ^IT?I, ^V^l^fen •^^^^ (^RI?^ aqf^/^qifFr ^ ) , 
^ ^^ oRR 11 fq^ cblc^ ^H, r^ fucid (fermented)/FT#rn^ f^ 
»jir Tfii T f ^ ;3cqK 3Trf^  iqt W ^ % 3?i^ ^ ^^Pfcr 
t l ^^#rrft?FTK%31^m^5mT^%^gM^tl 
^^^^wrJOO^fjM^M^^^jf^fsTk ^^'^^ 
fmwj ^ f^ w^ wm t sftT ^^ ^nfh m>fmf w^ Hifrw*! 0>?I'IK, ^IHT t^ ^ Mlfe* ^ ^ sfk 
^ M6<^f 1 ^^ 2iH I # ^ anfen^ sfiT ^ ^ ^ ^ J ^ ^Ti^tiGDPTn%^?T^^'q^3cqi^TfTnf^pi^ 
^ c ^ K H ^ ^ ^ ^ ^ i l ^ a T F t t l rnm^W^ ^ % ^ ^ ^ 1980-81 TT 1.9% ^(7>. 8.06 rslPd-^ H) 
m^^W^3M^w4 1950 J^0.6tz. m^^ ^ ^ 1993-94 Tf 3.9% (^. 67.5 M^iR) ^ 
1997-^2.71 -^.z. mr^wn^3^twf^^^ 'm[\Ti^-Rifm^m^'^85%mfmm3wjfw 
6.4% sffi ^fwTfw^^m^^^f(#^4% f7^ wmf ^ f^ wmt^ ^ wiwr8000 wRk 
^wm^^J{^^^m\w^f\^^^SO%•^•^(^wf^^ ^^^wmfmr^^im^frfrti^mr^w I5%w 
h-ih^\, ddH^l ^ sftT Tn^/^R^ ^qrR: ¥gs ^ 3^7fcT ? ^ t f^m^ FM^mf^ 5000 ^ ^ ^ w 
^Rl#r^ «lt I 3ft?#T^ t^Tlf^ Jf^  Tf cTrTqTT 47,000 W FTT*?"f3?7"#I 4>1dlHlH, ^ M z , - g ^ , F^TST, ft^ 
55tt <q^ l<^ c1 ^5FT3ltTl80^Tft?T^fT^ f^ :^ ^ rTgi T^TTM ^ J^T^^  fq^ #^Wff ^ 3TfW^ 
60% sftT 8 1 % ^ l^xfcr T^rPH a l^chPdd f ^ T^FT P=RrtcT f ^ ^^ M t l of^  1995-96 3 ^ % 
^J^\ sn I ii:<l=h<U| 3#!; ftzficT f^ RTJR ^ 3#I^ KrT ^ # 0 ^ ^ "^^ T^ !^  ^fM S^ (feT T^ T^S ^ 4%) 
7T^ Hl[oW+1 ^ aH^HIch^ui ^ rc<^Kui)i| ^^^^ T i i 5 ^ ^ ^ f t ^ f e ^ T p : i T 3 # ^ 3 7 2 ^ ^ ^ ^ q T i ^ 
^ f^FTT I all^lPl* ^ ^ (ii:ll<^d) 1.9 ^. Z^ H^RH^I W ^ ^ W<T f37TI S^MCT T T ^ I ^ % ^ ift^F^ % fkC[ 
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^ ^H'T s^ft IR TTH^ STRT fl^ ^ ^^ t^ Tct ^  fWFft/ 
^ ^ w^ ^ TFSH wf^ mr'R^ smmr 
3qtf#ff3R, •cft^ t^ , -R^^ m^^ TT 3Tlf^ ) ad^KH 3 ^ ^ ^ 
(PFZ) ^ ?ftcW ^JlKcn %M^ ^ ^WF f^ 
^ ^ ^ ci'lldK ^(^KH ^f^ IFF ^ ^ ^ ^ R / M ^ 
rRfer d=hHl<=bV3Tl1^ ^ ^ 3Tc% ^ ^ ^ 3ffT 
r*i^ ll^ l' ^ Ml-^fd* «TOcI#^ WTO ^SIc^^Trg? 
mlW&SBi§^M. 
10 
TTrfmm - 2002 
^Hrft^ HlPWchV^IRI ^ T ^ 3ftT vjHchc |^U| ^ armiT 
1. MfdWHI - I^TTW '^lfteTTTrftsiraTTrThr^J'TRlrR" 
ft^ ^ ^ T[j5^ t f^^ ^ 90% W^ 
T?lf^2T^ ^ %T^Fr I , 1 ^ ^ ' M i ^ HlfoW*1 
3#I^KTT3Tc%y^H^TT^t-| ^7RcT f^^ rirr31c=FT 
t l T^OfT 3NJ|+fe'4«jk HH<!iH ^  Tf i ^ 3#!; a q ^ 
^RM, Wa^, ^ M , ^Hl*id ^ , ^ ^ , $^ 
3 ^ aid:'Well^ i^TS f^t ^d^KH 3qc% ^ T]% :^ 
^ TT^iT t l ^ 1950 % ^ Tf 3lcni2Teik Tl55cit 
cir^ KH ^^ RTT % ^ ^Melt cJrMKH ^ 30% 2fTI 
3i?lT?5i#iT. ^ ^ g ^ f^T^ % ^^TW ^ ^ ^ 
Mlfi^ch) TT ^  2000 % ^TR 45% ^ ^ | t i 
<itJj|chIdci#T3MRTcW|'f^H^r[S^TT^3Hd:^dl>4 
Hl(oW+1 3^?% cid^KHi^ Dd 11 ^ 3TMRT cT^  ^ 
TTSF^ f^TiPT sfiT^T^Tf aq^^rf^ y^icTm ^ t 3#r 
^ 3TRTR ^ W R ^?T# # ^ 3fk ^ ^Scff ^TT^ 
^ 11 3TcT: HlirW*1 ^ W R ^ ^ MRCIC^ H 
srra^q^ t i •^^ <5WJi*rci<4#T ^rrlifMrT^ 3TIT 
•317% -3^ Tf^ M ^ e ^ ^ ^ sn^ TRT Wi % W H TR 
• # , ?ftH, TTTt^, ^ RF?, •H-(lo|<i %^rg^ ^ , ^d l * i d 
JfflT, WIf ^ 3#!: TTFlW cTTH ?^rf&#TcT f I % ^ ^ 
3qFW Tf :H#ICT t 3TtT ^  ^fl^ flM^R ^ T ^ SfRRT 
•ft^ W\ "^Mi 11 3TCT: T^RTT % 3trT:^ ?2Tc% f^WTKRf ^ 
'W^^ S^cqRFT feTIT ^  % felT MqfT ^ # ^ 3TrgRT 
^ ^ ^ I R i q ^ T 3H|cH^<iJch t l m ! ^ ^ ^Trfn#RT 
• ^ ^ TJ^  ^ T ^ 3TMnT CRT ^  i p '^^ 3TfcT tTcTlt 
% ^ cM ^Flcff ^ !^IT?I ^ ^ TI^H ^ R^ , ^ -
i:i^ FFTRTR 'kwm ##I t i VT1H*K1 ^JFTFT sftT ^ 
"fR% ^5W e M ^ ^ifk^ ft5#T ^ g^TTRT 11 
W 31^ RT c!^  ^ ^ f^^ I^cTT, 37I^;#T^ ^ ?tW3Tf 
' ^ ^ ^rfW Ft% 17T ^  ^ 3 ^ <5rMKH;;ilddl cM 
•5M^3fr?Trr?^^'?1rRTTF%tl 3qcT: ^ R ^ cid^ KH 
•3fk^Jt?FM^:jmi%%feTTTTrd^T3^<id4KH rl^TT^ 
-3#J^ ^ ^ ^ ^ 11 ^?Rt^ ^ ^cfiTR <id^ KH 
20 f^.OT/t. t # ^ ^ 200 f^.TfT/t. c l ^ ^^ FTT 
"^ ^fr^^ I"I w^^ <H<loi<i ^  ad^KH i^=wdi lOOO 
i ^ . in. / i 3ltT s?t^  m t ^ ^ ad^KH 2000 f^. 
IJT./i Wo ^SM ^ TI^ KTT 11 FT^-t^ pRRt T^^M 
i i i 
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^^g^^TlcT^^-OoKl^^njI^^^dl^id j^fMf 
^ a r ^ 3 M W<T 1 ^ ^ ^^ ^^ KTT t l ^ >^ c1l5hid 
^ f^rpfr ^ ^3f^ cRF % ^MWH ^ R^lSeff ^icft ^ 
MUclidd ^ ^ 50 Z^/ t . rT^ dcMKH f ^ ^ H^^ f^T 
I"! ^?Rft rTI# afk WRcT % M , ^ I^^ PHcb 
1 ^ ^ F^^ ^ an^  t afk ^ ^  ^^^ t^ ^ t, ^ 
-m^ <id^ KH 5 Z^/ t . cT^ ? I ^ ft^ ^ ^H^KTT 11 
^^fR^5i^n?l^ a^RT ^ ^?t#lcT t a^^ER PH<HI*< 
siFTiTff ^^T^ -^ ^<lci<i 3lk 1 ^ ^rgji w^ ^ 
a#T^ M I^'+I'M I" I ^ ^cHI^ M ^mcT^ a i M ^ ^ 
^ S R H ^ ^ aftr -^CKITI'IK W\^ # f ^ t i 
^ ? ^ aiHT -wmiPci* t l ^3f^ ? ^ ^ afiT w^ 
Tfrar TT Poi^ ^T ^ T^T?m ^ ^ ^ chi^Pn* ^ r ^ 
# 5 [ ^ ^ ^ TT^  tft^^ ^ TT ^  TSTRT I" afk W 
^ ^ ^ ^ ^ ^^IFTcT ^ (^<IKH ^ ^ ^ M ^ ^^T^xTT t" I 
J^Telk ^t^W % ftWT % felTT ^ ^ <H^W* t l 
Tf Tii|^ ^ t attr 1 ^ y<lot< ^ ad^KH 600 "^ 
1000 f3F TTT/t. t l ^#TM ^ ^ %?T^ F ^ ^ 
^wkr ^ f iM ;^TI?IT t ark ^aft^ ^ ^ ^ -dr^ iKH ^ 
fiM^jncTTti T^T^zT T i ^ % ftpftt ^ ft#t t ^ aftr 
M^Kltd % «T1^  ^ H'KMlP^*! t ^ ' ^ % Pc|<H^ 
a -^j^ i^ d "^^ ^ d^<^ PM % 1c^ <iM4"*^  feti ^ % 
3Tc^ cJ< |^^ <u| t l ftR ^ arfcNtW^^^t^%felT#1 
^Tt^ iM ^ 'iJteT CTMR' aiPdL|lb|u| ^ ^ «TT afk F ^ 
f^rf5[^ Pd^^ piil ^ f ^ T W T ^ ^ afrr ail^lni^^^ aftr 
mojHH 4 > l < 5 - ^ H ^ l ^ ^ ^ ^ : ' q H t ^ T n f ^ ( " ? t ^ 
frr^rr aftr ^ R M , ^Tqte ani^, ^rt^M, t g i t aftr 
•^-^y+ii^i, ^ aiTF TTtp t -i^) I w m T 200-400 
1 ^ a#tft^ TJT at^ T M ^ PH4^U|_ ifpft ^ TTM 
^ S T % ^ aftr Jjui^ididl T [ ^ ^ <Jd^ K<+^ dl ^ ^ 
^ % 1<^ ^^T^ PH*t5u| ^ r ^ fT Tji^ cTSfT Pci-H l^ 
^ f^ T^ I^^ HT amt^q^ 11 F^ rRF ^ n # I ^ oR^afr % 
a^dcfitjui 3#f iiH:^*u| ^ ^1^1^ ^ f^Twr afrr 
cid^ KH^ TRrTT ^  ^ ^ ' ^ ^ W^ 11 aHMcf.^  ^ 
fT?-t^ oiid^i ^ qt *I<^PH* ^Rgarf ^ a i ^ ^ ^ 
cWT ^ t i ^ ^ I ^ ^ ^  T t ^ % PHii5|U| ^WT ^ 
3^THT an^^^ l^ t l 
5. * IR#T m t ^ aic'rfq^ drMKH ^TRm ^ f 
qilcT ^ eFRTT 2 PHPCH^ H c^*-dA)< ^HTNT ^ t 
aftr ariw?T ^mt^ f ¥ ^ ^ ^ ^ ^ ferri, J^I^ T 
f ^ ? T ? T f ^ a T i i ^ % ^ ^ ^ ^ t i ^ 1950^ 
m ! ^ ^ att^ ra- TfSicTt ^ d^KH 10l^.TIT./t. ^ ^ ^ 
2TT afk ^ 1 ^ ^ F^ r^ ^ Tj^ ^5rit Ft ^ I qKrT% 
oIlfN* <!^ qi^ d H^dll ir f f^c|fe<id4KH^^?l^^im 
TT^  ^WrfT 200 Z^ T^S^/t. t l ^^ IFFTTS^  ^^^ ra^ 
m t ^ a^c^ <id^ KHVi1<H ^ 5^ncTT 11 i iraWK m t ^ 
^ ^ i ^ 7.0 ^ ^ ?^qTT ^ H^TKT «ft aft? Z15[T 
m t ^ ^ ^ f ^ 4.0 ^irte ^^ jqiT ^  «j\ I -f^ f ^ 
"^Rt^ HlfrW+1 ^ '^<\ H l^+W ^ ^ J^HcTT 11 m 
^ m t ^ ^ ^ T ^ ^\M\^ H^Pdifl % f ^ TT^arf ^ 
^ P+dliJIH % fc^ afl^ IcT 6 ; F R fticT ^ t 
# ^ *lH+cdl ^MT ^T(t5c^^ ¥ 1 1 ^ ^ r+HlUlM 
% f ^ 40-80 ^^ jqiT 11 :sw. i R t ^ TfEjeft ^ ^Rlfe: 
\2 
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fq; " ^ TiTT oMRrl41 ^ il f iM ^5MT11 TI^^fMo# 
M=h^ rl t 3 ^ 1 ^ ^ cT^ T^ Tc^  ^ ^ t ; ^ TT^ q[^  
%^K:3#%^?r 16 ^??qTTftcT^ t l # ^ Ti^ 
TTI#^ T # R cTTT^TT 42% 11 ^ mRTft^ ^ l f 3 ^ 3#r 
c ^ ^ 3:=fW^  ^^TJJSTT ^n^M ^^ iWcT Ft^ % ^^TM Tffli 
^Pif^ Tjd ^R^ % fer? ^ )fe^ iranr ^ 7 ^ ^ n^^TT -
^ ^5fT I" fe mrfT f ^ T^FTR •?FT3^  ^ F ^ ^ ^ 11 
f ^ 1 ^ ^TNR ^OT3^ ^ J^WtTT ^ ^ % ^ife^ 
^RIW ^ 1 % T ^ ^ TTH# t % " # cT^ I ^ 
^ I"" I f^M^ c^^^Mt ^ ^ w1=hKHI E^n%TT f^ 
3tT^ Tt^ TTr3ft ^ ^T«frt^ t^JfJT TR TTJ5^ ^ ciMdf^ 
f^q#ERT ^TFf % felTT ^ ?STHk MI^IPI+1 ^ f^RTO, 
foi^ UH ylc>Hir^ d f ^ ^ % f ^ ^ ^ ^ 3^31% E^n%TT I 
^ ^ Ft, ^ ^ Tjc^  qr f ^ m f ^ ^ ^ t affr 
" 3 ^ fWT^ cW TT ^ qt 3Tte7 t l f;cT 3 # I ^ 
cM w i ^ ^ 3 T i f e - ^ ^ ^ 4 ^ f^wfr % #Tff 
^TT^ -W^ CR: % ^Flcff ^ TF^ ^ 3T.^/3T.^.^ 
% #fT ^ ^TlfiM t , ^ ^ 5 1 ^ ^<K ^ 3^5PF ^ TT^ 
3#r TTtispJI r M -fSm -^m -yPHf^ ^d ^ ^ % f ^ 
^HTt^ cM ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 3Tc|5t ?RF ^ ^OT^ 
^^T^^enfFtTI 3TrT: *TKcT^^cqKf^^5»Hdl [<A'^[m 
^ ^ % 31oRT!: •gf^ #EfcT -3^ 3#f ^3q^TtoT3ff ^ 
fE^JT^W M ^ % f ^ ft^ TR BcqK ^ ^ T ^ 3#?: TTs5# 
ci% ^Risrit Hc^K ^rn^ ^ *i^ti<i ' ^ f ^ ^ sftT 
' M •^ M cT^' ^ ^ 37tFTFit -^^ sfk ^ ^ 
cM f^^T iJR^^ yloHlF^d f^^5THT"^^^^ ^3T l t 
TIs5# ^ T^ TcF ^ ^ , " q ^ ^ TTftr^ FT TT^  W ^ 
^5tft 3ttT T:SRS; ^ ^ 1 1 ^ "^ f ¥ f ^ I "FT TT^ t ^ t ^ 
FtcTT t " # TT^ -HIHI-M ^ % ^ ^ "# 3 W ^ I ^ 
TTFR, F^n#, ZIofT, #T ^ 3Tlf^  3fk 3T^ T^ TtW^ f 
% virMKH ^ 3[RF5T^^TTT W ^ ^ M ^ MIH|uil=h<iu| 
Ft^^ncTTtl FTT^ TRt^ =Ft ^  f ^ ?rRt 3# r^ 
^ <sm^ cjiruM+K ^milllrT Ft ^ t l Tf^ 3TRt 
^ ^ f i ^ ^ ^ ^R^ HsjPdill ^ t^j5^ 10 ^ / ^ 
%. TfT. t 3qcT: TJTjf ^ Rs5c^  ^  30 ??./%. TIT. ^  ^ 
^ r o m u H f ^ ^ ^ M ^ | " l ^ ^ 3 f f T T R # f r T T I ^ 
i l l 
TJrPipm - 2002 
7. i?T?-t^ f$FTZt t f ^R . -q rawt f^ FTZt "«JTf 
^rft^R ^TTM ^  120 TT^ % 24 T^FTRT37t ^  ^^T^ 
TTleFT f ^ 5^TTcTT t l ? ^ 3 # [ f t ^ TTHT V^ ^ 
q r ^ % 3F5T ^ ^ ^ ^^T^ T^Tc^FT f ^ "^JTlcTT 11 
t^CTT ^ 70 Z^ -qiJcTt ^ ^ M ^ ^R^ t 3f(T "??. 
30/fe.TJT. ^ ^ T T ^ E f ^ t l ^ ^ n f f w t ^ 
t fR^ FTI^ f w t TTM^ % f ^ TT^ ^ ^ ^ 11 T^RcT 
^ ^ TT^ ^ 3 ^ ^ fcRk f w t trieF ^ l^ ^SfT ^  f^ -q=TO 
^ f!^ ^ ^ fm ^ % f w ^ % f ^ ^ P^TRT 
cRtw rc^ =hr^ d ^ R ^ TT^ TJ^ f^RFTT I sffT W % 
'mi 3qc% H [ H ^ MRT f ^ S^TRT SfT^ -^ ^^ T^  qt 11 
fetr *it y^Hdl 3M?q^ 11 qRcT ^ 60-90 % ^ ^ 
^ 3M^ (200-350 TIT. 3M5R) 3ffT ^^ F ^ 
3MRT ^ ^ 2 M f ^ t 3flT ^?2Fft^  eftnf IRT^JSTHN 
^gfwaff ^ ?^T^ W R fe^ 5^THT ^ En%^ i "^^mm 
^;^^ ^ 11 HifoR^ ^ 3Tcn^ xR%r ^ ^ w # T ^ ^ 
t , «^7cT%#JFT3TPft7T?[RT3^d:-Wc |^i| HlfrW*) % 
fc^ 3H|c|!^ i|<:h f^ ^ 3TOH 3#r 3 # ^ # J ^ y^Wdl 
3#r ^^WR ^I^H fe^ ?^fHT ^ EnfpT I 
^ ^ g ^ ^ # f t '^fm.l W^'^ TFT -H<+K ^ 
M^Wdl sfk f ^ M T t [ f ^ ^ #7T f ^ t 3#^ ^37Rf 
C^T ^ f ^ M ( W t 3#r ^ ^ ^ TTT^R TT^  
fWT^ % f ^ ^ H ^ T[f?T^M cM ^^Mdl f^ ^JTH 
afrr f^r#T -H^Wdl ^ ^ ^ vT^^^ I", 3 R M ^ 
W R ^ ^ S^TTcTT l l LiRuimW>!^ L| af^rT i^rMKH 
1000 f%. m. / t ^S^ ^ 5^iT FtcTT I # ^ T I ^ 
^c^T^ eFFFT 3 Z^/^. 3#r 3qM ^  t vid^Kd 8-
lOz^/lFTclTtl 
iinfTJT 3#^ f^%TT ^ ^ i^THT ^En%lT| Hsifd^i ^ 
^ 5 F T 3#r f^^TO ^Pdl^^d ^R^ % f ^ ^<1OK1' ^ 
yF<T 3TFT% 25% ^ ^ SiraR^f?T?| Msifdill % 
"^tmi^ % f ^ ^ : M ^ 1 ^ I^HT 11 W % foTIT 
"tJ^ vcmflHI ( t ^ ) cT^ TFR T^RT^  ^  TT^^^ ^ 1 ^ ^ 
11 ^3TRf ^ ^ ^ n ^ ^ Tr fw^ ^ ^^TFIT sfk 
^rnf^-^d^^RTti^rolMUH^ITTTf^^snrTTt^ 
^ I ^ f^lfer TTf 37RT #fT TI15# ^ ^ ^ W H 
W^ t ^ 3 T ^ rT^ TT^M ^ ^ I", I^T^ 'H I^FT^ t 
<^ <-H1OII W3TRT y^=hRl ^ 1 ^ 1 9 5 0 - ^ c ^ a w 
i i , : 
W^FUnrn - 2002 
rRF #OTf^ Tff 3TRT W ^ 'm %• ^ KFff ^ 3Tt7^ 
^ M , ^keT tFT, ^ % ^ 3fk ^ F I ^ 11 3Tr?n^ 
^ ^ ^ T T ^ ^ ^ i f W 3?qT^ 5 . 0 - ^ ^ 7?q^ t 3ftT 
^ ^R^ ^ fSlT t l 3q(^ 3T r^ f ^ y1^ 1Pl4>1 3#r 
f W i ^ t ^ ^ ^^T^, ^ 3 T R f ^ f ^ 3fk f^ Tc^ IcTT 
rT^ % ^ ^rnf^^d ^?T^ dc<^ KH ^ f l ^ % ^^M 
11^^ t i % ^ ^^v^ 'mm wfH % ^fiF^ ^ 
#rf%Tr Tte, :gi:^ Tf ro|*r^d T[i5eft fWFT T^^^ ^ 
^ 1978-5^^^^3T^cnFf^qTiRFtTFrt l^ 
1^ ?[Rt ^ R ^ W?2: ^  P^SMT ^ W^ ##TTT #?TR 
^ 13#r ^ T d ^ r im ^ •^ETcTR ^  ^ 11 ^ ^ f ^ 
<^< l^o|| Tfjg % T[c^ ^ i^KH, -^ t^ ETTq^ , ^fWrn, ^ 
'm^m ^"pt Tf c^pTT f31TI f^ R% - ^ ^ 80 s^^ 
f ^ ^ oTR^  <i<<IKH ^^sW^T cRf7 % ^?RPR OCT 
Tji^ ^ ^ ^ d H M 1 7 ^ ^ aftT-^rmTM s n ^ ^ 
^MK^ntl STRKt ^ f i ^ 3ftT ^ HPrak F F f T ^ 
% >+5<HW-!F^ M ^ I ^ FOI^^"! •^ 5^1W "^ftrff ^ T^fWUT Ft 
TRT I ^ T^EfTT f ^ f ^ f ^ ^ 3tlT ^ ^ HIRH^JI' ^ 
^^ 5TM ^  Tf^ ^ Ft ^  11 ^  «TFT ^  • ^ T^cT t % 
^,TRt^,s?t^?f tcT3TtTdHW H4)<4 3TMRTHU^^SJT 
TR T^^ 3 T ^ 3F2T «TFff ^ TT^  J^TlcTr 11 ^jq^nT #." 
iW^ ^ ^ ^ f g ^ FRlft 3TW?f cf^ ^ S^RW 
^ ^ ^ t , ^ clFcl^dl ^ W S R ^ f s f k W ^ f ^ 
TiTiih % -^^ TTjq^ Ft • ^ l l 3TfiT HlioW+l % 
t[frr^FT % feTtr qror ^ ^^FrfcfSTTcft r M ^  w f 
10. ?T-qg)^ tR:^3i?FT3ngmrra%^!nT^ 
^nM, # ^ , ^gft^, rTr^ [R, ^^ic^, ^ ^ , JI-HPH* 
CTPT-^ TM ^  f^ ^^ fecT sffT ¥1^ 5^1^  ^  TJ-%^ |Ii f I 
?^ srram ci^  ^  # # w e ^57^ aM^^i^ti 
rf^ • ^ ^5<<IK+dl M ^ ^?T^2^ % - ^ V K H TT 3#5Irf 
t l 3lcT:^fRl^Hlfr^ri|ch1 3 ^ ^^d^1c) ^rfc|%dJ|ldK 
3qTo[?3T^tl f f f ^ Hi i rW*! ^ sm^ WFT sft l 
T#r?Fr -yrnf^ xid Ft^ r^nriiT aftr w ^ H + K 1 ^ dd^KH 
^ ^^xR Ft ^ n w I T^OTT ^ , y<lc(<I % sr^^R •^ 
F2^^ 3TMRT cM % W R ^ # ? «2[H ^ E^nfFT^  I 
11. Tranft TisHt srtr # T r s^nfrfqf % ICTTT gt«jf 
3^rqjr Ft ^^in^l fsgt ^[^^ y^ JFR TI4 M ? I % fcTtr 
i i i 
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t l SnW^ ^ T1?c^  ^ % TTRT ^ %?T #gT ^ ^ 
^ ftr I - ^ r^ hVKl'H % TTF^: affr ifteT TTRt # f f 
% T^RT m^^mfwFT n^fcT ^ *it w t ^ f t i ^ 
fy^fPT w 3jfm^ w^ f^ ( #7 /^ <^ /Qyrf f ^ 
H^^ rlT t l 
12. tRTRTnrT vHM*u1, >j)IM<».*dl ^ ^ i ^ 3 ^ 
eijf^'lcl %rT'^fHl^farf^^T^ci|e)WT3ri"^HtiHi 
^?T^ t 3ftT ^ i^JHpHd fi|WildH ^ ^ ^ % ^T^ ^ 
5^fM ^  f ^ dJ|l*< Mlffd* ^ t^q^aff ^ T7^^ ^R^ 
t l fqs5# " ^ % ^ ITR ^S^Hfe fsfWte 3ffT f ^ 
ad^Kchdl ^ 37r#RFr ^ m Ft •TRT 11 ^ rft, ^^^ 
T l^eH, TfrPH sftT fsRTTH % ^ ^ 3 T ^ ^ ^ ^ 
%^5RUT FtcTT t l ^ f e ^ ^H^^ lPd % ^ r j M<R|<| ^ 
^ ^ ^ ^sftf^ ^ETc^  % f ^ ^ [ ^ 3#!: SRT Ml^ f^ rd* 
^^m3ff ^ ^^TFRT ^ 11 ^ #T f ^ i t <Mld-41d ^ 
^ f^t%cT f^ FT TFTT t f^ "^W:gR ^ yi<^rd+ W^ 
IT^H ^ t 3ffT -4iro|*l ^ET^ % f ^ ^ ^ TT^^ 
^ 3# f ^ ^ t " I 3T fw^ #fT 3T^ =R^  3fk ^d^1o| 
^ ^ i^ l^ Hldiaff % ^  ^ 3W^ ^ Ft^ % ^^TTJT 
# ^iuFHi foi-w l^dH ^ i^ssfdifi ^ TTTT^  t -afrr 
3Mr?Tc!^lI^R^R^tl ^"HRHH^eM^-Ji^Mdl 
^ ro|=hftld ^ ^ aftr 3T^[^ J^TTTi^  % f k r aiNV^ob 
aTfcTferT T^ tJcTT TT^^ % 1WT 3T^ ^T^^ % c T ^ ^ 
i r f t f ^ ^ R I ^ 3TT^?2t^ tl^ 5H^3nf?T efrn 3MT^rNf 
% ^^ T^ fNrTT Ft^ % ^ itW^fr % d'lldK f^ ra=TO 
^Fnl^ -dd -W^ % f ^ ^ c M ^ ^JTFT^^^^TT^ 
s^n% i^ ^ TTTRW fsT^ TO ^ TT^ y ^ MT^ t 3#r 
^ i imlu j Pd+mfWT, oMlc|-Hir^ <=h f W 3|rT HlfrW=h1 
-H'JIddi, d=hHl=b1 f ^ ^ 1%^^ 3 ^ ^ TT^  Zt, ^ ^ Zt 
^TTF^; j |Rd yftl^T^ft^^3frTS1M<4<l'ld 'M'HI'eR 
H^M^ aftr MAilci<ui TT^  ^ ^ flnTFT ^ ^ifq?^ t i 
f^ nqm % 3qT^ % 3T^?TR ^ iJ*1<^d ft^^ ^ 
3 T ^ l i ^ ^ : f^ i^TfT ^ ^ % f ^ ^^JR Ff^ 11 ^ TH^ 
^^ ^^ TTTJT % fc^ ^nf^ fcT^ W T # ^ 3T^feIrW ^ jq^MncTT 
3 ^ ^ ^ T ^ % feflT IJch^d ^#T f^^OT ^ R ^ ^ 
c T ^ t l 3lr]T W+'I"^*H ^ 3 ^ ^ !TI'^ rd<+> m<\^ 
^ d'lldK f^^TO afk TITifWT f^^^T^ ^#11^ TTf^ 
^TTfror^ l^ni^ ^ H + R I ^ 4 I I W 3ltT^=K^ tfl^lRiM 
^ 3TT^1^ -ws[^ ^ 3 q ^ *ft ^Hfo#m" t , ^ 
^ ^ ^ ^PT^ t # ^ MT^ ^ ^ t ?^#nT inff?T^ 
^OT^aff % TTftr^ TTiT % f ^ fi^ TeTcTT 1^^n^, ^ TT^^rrfer 
TRT^ 3^ |o|!^ i|ct, f^ T^K^ t l 
3TrTT^ SR#T 4lirW*l M W T ^<H41O| f ^ , 
<ic<TKH ^ ^ 3ftT W R W ^ ^ ^ I ^ ^ w^l^'iK m aqcrar 
^Tc^ aftT ^ f t ^ 31T^?q^Kn ^ TJ^ % ^  TT^ ^gM 
^ % ^ C T ^ ^ 5 m 3qT^ rr 11 ^ ^ TpTrfT ^  W R 
sfrr y|^W ^ ^ ^ ^ t g ^ ro|<H l^ ^ J^MiflPldl 
( w ^ aftr f ^ ) 3 ^ TT^ w^ ^ 11 ^ % 
HT^ % fc=TIT v37y7^ aftT '^ /?V>'V/ % ^dTKH ^ ^ 
^ , •qk^ TT^  wfhJT c[?M % fc=TTT Frr?^ R#TT ^ 
affr H i ( ^ *1 T T ^ 4 ^ ^ t l T M 3dTKH ^mt 
TT^  -dMijVri yk lP i* ! t l 
w 
wc^^Fmr - 2002 
^^A-^^d^ ^ ^ ^ ^TTT^ ^ l i h ^  3Tk Tte f ^ ^ 
a f k ^ ^••WHI'M Wm 3TR ^ ^ rffW TlfcT ^ Ff TFT 
\ 
^^Ht^ :^ ^ JR^t 2003 -3o[ %T^ ^ ^ ^ IRT *rR?T W^oR % ^ "R^MT % 
Tt ^ fe TicF ^ m ^ f t i ?ft^ affr :31lfTT ^  ^j;?!^ 11 
i i i 
JTf^^W - 2002 
% ^ 3lcR#ik Hlc>t^ *1 3T5?mR W f R , # ! ^ ^ 
FTM 80 FiTR t ^ e ^ I" ^  ^ ^dli^H ^^Rn^ (30 
^ f^wW TJI^ lcT: f^ ^Eflt • g f ^ % 1^ <^nT t g f ^ 
^ 3j^jrd*i3ff ^ Ft "CTspR ^^7^ ^^ n%q: f ^ n ^ 
W<\ t ^ # ^ Wit ^cil^wl' % ^R^^ FT TT TloPT 
TToPT dd^KH ^ ^ t g f ^ ^ ^ ^^ TEI^  ^ 
IS 
Hrt^nm - 2002 
% •^ tcPT ^  cT^  ^ ^ TJTHT cTTO^ra^ t" 5^1^  ^3^ s^ieT 
Hlf?M=h1 ^ JJUNTII d«)l cl4Hd<^Tf ^e^^HliJ pKMd 
3^WT^ TfTffcl^  #^?FT ^ eft f^^f^ Ft ^ q ^ # ?t 
TTT t^sTZCT^S^TWa^T^^qtrtfTFtFtTTTcTTll SW. 
^FT ^^ ^ T ^ I" ^  c|<^^H "^  ^  ?t TFT 11 
^qcT^T a^TFR ^ ;FTgf^ ^q^itTT % T T M ^ ^ ^3cqi^^KrT 
M ^ ^ ^^t?nt ^ 5^n?ft t cTlf^  MlRf^rd*! M ^ 
•yj^ B^ d T^W ftcT ^ I ITT t ^ ^ 3rqKH ?FfcTT ^ 
Sn^K^, T t ^ ^ Ft^ ^ frraflt^ ^ ^ 3TT 5^rH, 
m R R i > 4 r d + l f ^ ^ % f ¥ ^ T ^ 3 f t ^ ^ ^ H * l ( l , 
Wm TToPT y-^ lPdiff % ^  wf^-cTR ^ TTwrra^, 
TloPT # ^ ^ y^r^d ^ q^ T^ SlcTT 3Tlt^  qr 3t?T 3THtZFf 
^ ^ ^ 37T^ ?^ TgxTT 11 
-H-clPiJd F ^ L||P<R«jPdch1 M ^ % ^3T^[f^ Ft 
cTlf^  ?TT% m-T l^TcT, ^TSR^ sffT f^^TO f^ cbPdHI^  
^ F t l 
TT#TcT q^ mfrT ^  ^ ^ l^oTt Ft ti^ ^nffcl^ 
TT%I 
3T^?iTl^ s5tst F t^ 11 
3 q ^ ^ TTPPT M l^Pdill • ^ ^3rRt ?t WTT ^ 
TH^ICT ^ 5^TI^ 'EnfFT^  f^ iT?T# % f^ TRTT«F M ^ "^  
H^eT^ Ml'^ Pd* 3T1FR i;^ T^ •^ ^?TcT^ Ft TT% 
?Tlf^  TT^TcT P^RT^T 3J^Pd+l3ff ^ TTFt f^ T^RT Ft 
TT%I 
f ^ ^ '^ T?it slrjf^^t^afr % 3 n ^ ^ ^  ft^rtfrcT 
l^^ fJT % 1 ? ^ sn^^q^ :[TrPT #JT ^ TTgf^ 
W^T^ KicTT P^nf^ -EJd Ft^ E^n%TT TT^  ^ HPTrT ^ 
3 # I ^ ^ # f t ^ E T l % t i | 
TTrPT #JT TRRT TT^  TT^^ *F ^ 3^^ ^Teft elFTcT 
Ft4^En%TT| 
70 % ^?T^ 1^  Tj^ ^i^ ^ -RoFT #5T 3 c q i ^ 
W^ d*Hl* ^ Po|=hl^  ^ F ^ ^ ^ ^ r t^ ^ 
19 
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OT%rT ^ ^ ^HcHli^ Nl ^ ^^TEW f ^ T^TcTT ^  I W cM 
TToPT #?r <icMKH % i^ ^RTO "^ ^ ^ W^Bt ^^eT^ 
f^RKTT t TT^- i f^ tR-RoPT # ; T iffM f ^ ^ ^?T^ 
f^^ TT 11 ^ M?Tr # fTST w i t t 3#?: f?#[Ti ^ ^ 
M i^rd41^^?rEra^cTfmn^^R:f^ TiirTti ^m#T 
M ^ ^ ^ t "?TTST # ^q^^W MlfFd* 3T|1?lff ^ 
r^a^ i^R % 3 ^ xjf^ 11 ^ , «(<i)d(l ^ , MI'^ Fd* 
M ^ ^ ^ -H^iddl W^ ^Rc^, "?i^ I^  3T1^^, f w T 
% ?^TO^  3TT^ 5R, f^ TOT w i t ^ ^ 3lk ftRJR 
fwi^^^T^gJTrlTl"! 3Tqt r T ^ F T ^ ^ ^ 2 T 2 J T ^ 
^3t?^ ?trTT t ^^m^ M ^ Tf 3qeI3ST MI'^ Fd* 3WRf 
3^lc^vi|+|•%>J|(v |^!^l4iTfT^pPT3^JJR^chl3Tt^^H^f^ 
^ 1 
?(MT TR f ^ J^IHT ^ En%Ti I iM\% -^ ^ T I c ^ 
TPTRT, ^T^nr i[TTT w ^ ^ ^ • q t ^ 3 n ^ ^ , anf^ 1 1 ^ 
^ = 3 T x ^ iA-A^ 
^ = w^ % f^ 3M??T^ w f T ( w r r / i . ) 
3T = ^<HI!!'|i| ^ ^ i f e <id^ KH m^cTT 
^ = P^ 3Tlfrr M E T ^ WcT F I ^ ^ MT ^fRTlf^ 
H = miFW % {^WT TTsjfM ^ 3 # ^ ^^JR 
^^ 2 = 3TOFTJT % ^^TfPT "R^fM ^ 3¥ 
HlfrW*1 % 3TE^ MRUIIH % 3 ^ ^ fr^^ f l * H U + 
% MUUIIH ^?^?q- m^#T ^ H^rd41 ^ ^WIsJcTT 
Tf 61 % Ft Tpft 11 "WST ?t TIPPT ^ McR TJ-63 t^5#/ 
•^ RH-MK S^TcTRFTf ^ cic^Kchdl 9.96 fe#/i cM 
107 i^^/ i ^ ^ s ^ 32.3 ^ ./t cT^r  316 % # 
Ft Tpitll ^^fRtncT "RoPT ^ f^t^ PFT % q f t ^ TT 
TloPT cicMKH "^  qt derlynlij ^ %it ^1^ f 'sit 
^Hfs^ TI^ :^*:FT M ^ ^Tf ^J^r^d T?r^ #JT ^^TEPFT ^ 
Ft L|Ru|H t (^ HRTjft-I) I 
2fl 
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>J1HIVN 
-J^R i^lK 
BiJifrl 
(^  , HHI*KI 
. p . . . 1 
^H<!JK 
N A 
i ^K*H^Ml 
M .^ j jHk^i 
«)S><I 
<siMMI 
^-^TFfT 
HUUl l - I iJ ld ^ d l S N l ^ MrW drMKH 4 <^i\r\i\ 
TTRT 
r s 
diHdHI-g 
r \ 
dWdHI^ 
' ^<^ 
^<lci 
, ^ 
* H l c i * 
3 f R " ^ ? ^ 
H T R ^ ^ 
^ T T T I T ^ 
< M ^ H 
W^^ ^ (<4teHl/t.) 
35 
435 
1226 
937 
922 
517 
763 
-
164 
r s ^ \ 
<irMMH <^< ( l * H i / ^ . ) 
19.4 
182 
107 
316 
63 
150 
140 
102 
94 
% J^iFf ter^ iR ^ 3fk •^JTRT ?t ^ • ^ T j ^ w i t 
^ t 3ftT fFT W^ ^ ^ ^F5PT^ M^fd'Mi ^ dl^W 
^ ^TR ^  ^ ^ I , ^ ^dli^li l HlfrW*! TR^^ iFT T^ 
atrjfc^i^aff ^ ^ r ^ i^ g xsp 3^1^-3^ ^ ^ ^ ^ 3^f^ 
j^fcT 8-10 -RFNI "pf -H-ciRjd TirPT st^jf^T^arf ^ 
^^^ tn: ^ % ftmW ^ #^T ^WR TTrPT 
S f^ f ^ iqrFT y^lfd-^l' ^ ^TR ^ tW^ 3Tra?q^Ft 
S^TTriT 11 ? ^ ^ r f s ^ ^ TfrPT M d^lPd-^ l' % MHT ^f 
y^^H^ ^ ylrWiftd ^ yl-^Pd* W^ ^ "?tsPR ^ 
21 
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HlRVl<+l y^%R ^ ^WT ^ f^rak^T - ^ 
?T 
N/ 
MiUf^ fd * ! ' ^ •?r%Tir 
•RFf 
^ 
I 
•RFt ^ ^ W f ^ WT cWHT SHMie-^ ch 
^ 
^ ^ T^^ PT^ T SHMViJct, 3TO^ ^ f ^ I ? 
• R ^ 
- > -
• • < • 
N/ ?T 
^ -
- > -
3T«M «(<^M1 ^ fdolKui 
T?rPT yii< i^ii % r^>jil.^ K % 'mi "wm 
->-
•?t^ PT fegtrT ^ f^^iRT - > -
/\ 
- > -
/V 
N/ 
N^ 
N^ / y 
• • < • • • 
WTTrT - 3 T T O ^ ^ W t e T 
^TSPH • ^ # 7 T ^ ^ ^ i^ ^TR > ^-cjilH ch|4*H ^ c ^ ^ 
3TTg?^ ?^ xrr ^ 
3not?jR5rrT t 
TTEPT % ^ K ^ ^ W t ^ 
/\ 
22 
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fxIsT 2 - T I W W ^ 3 n ^ ^Tcft ^mHA ^ T ^ 44M'Wl4 
->-
3¥ / STraTT^PraW 
->-
?T 
^ 
?T 
3T^feT -5?^f?R!T 
T 
^ 
<-
^ 
FT 
23 
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M ^ ^ f ^ ^TM t ^^fff^ 3 # ^t^ra^ ^ <5d^ KH 
^ % ^ ; ; M •qScTT 11 ^  eft ^  fsffel I f^ WR 
*ft clfelT 3^^Tlcft l l 
F t^^"CT^I " f^^3^3#I^c i r<JKH W<T^R%% 
Wt^  vTldli^ W ^ HllrW+1 f^ ^^RT ^ 3^?qf?^ 
100 ^ ^ ^ M ^ ^ 3 # ^ ^ snrMt ^ ^ fiM 
W^ t l "?TT«T Ft ^7n§t ? M ^ "^ t^ FTR ^ ^gN" 
FTFTcT ^ ^ ^ 37mT t TT^  "f=fTOT ^ ^ ^ 3 # l ^ 
FtcTT t l 
^cHliiiN lt^n«Rt % MlioW*1 cJd^ KH ^ ^ ^ 
% e^ IFT R^TW f5^ c#ff cT^ Ft ^ #ilcT ^ TFcIT ^ ^ 
I ^ejf% :^ TT^  % :^TT«T T^ rPT TTTeR Tf f t Tt eTFTrT ^ 
fttcR ?St?r^ Ft # I ^ TT^ rTSTT %RtrT f ^ ^ % 
? ^ # ^ 11 ^ W^ TirPT TTlcR ^  M'^ loKUl ^ ^ 
^ R:|f*oHI 
? M % ^FdR^w ?^Tg^  Hssfdifl, f^nzf attr ^^^^ T w f ^ ^ ^TIFR aw ^ ^ T J ^ 
11 FM ^ "??^  ^  3#r^ tn^^ Ft^^Mt ^fm t #T3T1^ #TT 1^ RT^ T^ TCT^  60 ^ 
3^^qT ^ "ft Ft TFT 11 ^fer f w : TTleH % "?nsT «l|c»-i1U^ I ^ ^Tift ^ 1^-^ c^ lc^  # 1 
yl^lPlchl ^ ^ ?TMT '^•^Mf^'^^H R^TR ^ J^THT ^SIM t ^ f^ trpft % qRt^iK 
i i i i 
TJrFFfm - 2002 
F^n^ cizk ¥^5: ^  TTSR^  <^<IKW 3q^ ^ 
3ToR?Tr cl^ ^ 7PTT t % f ? I ^ ^ ^ M ^  f ^ ^ 
f^J^ c^TTI 'TRW ^ ^ i fer Tit5^ cicMKH ?FFFT 2.7 
^ ^^ nW 3 ^ t r^ <H*l 25% % M % cTSf ^ fHc'RTT 
I" I ^ y ^ ^ ^ TjTTHTaff 3ffT 3T?zpHf ^ F^ ^ 
I^cT T[E5# TTicT^  ^  3ftT«TR 3 |^chib|d Ft^ fPTTI 
cf^ f t fM ^ TirPT 3ff^  T i r ^ ^ ^sM ^ ^TleR 
1) rlHk T M % efl 4cTl^  % iTf 3IRf ^ 3M 
2) TT^ c M % #Er f^^ T ; ^ ^ n# TTt^pjT 
^ ^ ^ ^ ^ ^ WHcT •^ rHolKui 
3) ^ ^ f 3 | M ^ 3 M ^ 3 ? # @ ^ ^ ^ 
%M^?FnTrT 13.400 t^ CTT^TfTKiiKFTcT 
"^  ^  -^WH F^ n^  r is^ 8 ^ % WERM f M , ftr^r 
W^ m^iVM #TT'?irT, f^ HPf qlct^Hl ^TTR '^^ ng r^ 
^ ^ ^ TUfTToT t , g^?§TcT: lJ<lu||^dH f^ Tc^  f^ afk 
^ # 1 ^ ^^^ ^ ^ J ^ , =hl<idi|H, s n ? ! ^ , ^^k^^W 
iffr W!^ i^ =FfT3Tf ^ ^ TiTT f I q<UK|J|d #TT 
TTT^Fnirff % 3 # r f ^ T^ft?T %-JPFPT ^ Tf affT 
f#TTFikTf Tf M x^j^ H TfS#pff ^ TncFT ^ 1 ^ 
5^TIcTT t l 
t l ? ^ 3T#5^ -^^ -^ -JTr Mm C^T ^ ^n^R % ^ 
5^ncTT 11 TTR^ ^R^ f^tT2T i M Tfl5^# ^ TrgS" cT^ f 
% lH=hi^ ^ r ^ ^ , •qnt ^ fiT f ^ ^ ^ ^ 
f^ TR^ s^ JR J^TM (dipnet), ^^Tf? % <S{^ % P^T?!^  ^ 
^?tTIFTiT^R%#=ffTf^?^q7Wf^^;TRTT||-?TT^KU|di|l 
^ ^R?#Rr-fM ^ ^nf5frl^  ? ^ ^ Fl% ^ Mt M?I^3ff 
^ W t 11 |^cT 3#I^ TT^3TT eih WET 5^1^  TRS^ 
T^H ^ ^ t # ^ ?TR#T t n "^ TTI^=R ^R^ ^ 
M<H<|J|d#ITiTTcRFiTMf^^^M^T^ 
Ft# ^  ? M % ^  : ^ I ^ rfSTT 3 t cRI^ cfR: ^ ^ 
#rPTf foichr^ d ^ Tit I ^ -^mi #Tr ^ Fci^ r^d 
Ft^ R ^mrT %TMcff <Ji^ KH g^ t ^ ^ FS^ ^ 
Tli I ^ y^TF ^ f 5 [ ^ Ti^ ^  ^ ^ c ^ ^ i ^ ^ f t I 
#TT T^IFR ^  m^ #JT f^ J^RT %. ^ IFT TITZr ^ 
^ cM ^ 3 ^ ^ % f^ 6 |1H*K+ ft^ «it Ft^ Wrf, ^ 
TW ^ # n TTlcR ^ ^ ^(rl*< TJ^ # ] T -^F\ 
#TT ^rr^R Tf ^  ^ i # ^ MJR ^  ?^lTR2IT3ff 
# T ^TleR Tf | t ^T^ % T^RTIT ^ ^R^ #rT TI15^ 
TTT^FT Wl#Rf ^ 37fT^T]Ti| ^ ^ f ^ 3#rTT^ 
^^ RW ^ 2ITI #TT M % F ^ ^ sffT TT -^RT^ #TT 
? ^ rRF ^  ^ ^ ^ ^R^ % ^ ^ ^ ^ TTlE5eft 
TTl^ R ^R% TR I ^ ^ fJ^ ^^ rm FtcTT 11 
25 
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• ^ ^ mm ^ ^ ^ aq^FTT t ^'fif^ "^ rgst -
w^r^M "Risf^ % ^3cqi^ % feTTT aftiitfw rftr "qr 
^ ^ -^dHViMi ( 1 ^ ) f^znftcr ^  f t t i 
% M f ^ rciii'ctroi^ H<4 % 3t#T ^ n ^ ^5^^ 
(FIR ^ HTfT) TTlf^R^ ?^^ ?FT ^ "?R^ W^ ^^ 
•^ETT^JR ^  ^ ^ f ^ f ^ 5^TIcIT t ^ ^ m i F % 
^ ^ t l ? ^ cRF Ml-Jifd* "^^ ^ jjtzt H^Fd^l' ^ 
•^ ni%fr ^ ^ #s?^ ^ T^ # r f ^ ^ -^ siHf ^ 
T^T^  3TR SIT?, ^ 3 ^ ^  TT Sn^-^IFIR iqTeFT % f ^ 
FtTTTi t l 
f ^ T^ t" I ^ I M T ^  elTO^ra^, ^RM 3ftT ? I R ^ 
try ^ ^R^ ^ WEFM T [ ^ TUFF ^ ^rJi#PTf 
% ^ Tf ; ; T R ^ TIM F 1 ^ 3IR:?^I^ ^ T[^ 11 ?^ 
% 3lidR«+c1 HsidI ^ •"Tt^FT ^  i^prar • ^ 3 Ic l ^ f t% 
^ iTiJc^ iWFT ^  3ik #TT f^tcT Ft ^  11 
MV^^d T^eft T^IcT^  ^ TI^^ f ^ ^ "?I^ Kn 
^ ftftlcT i^ IeFT TticT W ^ IT^ d-^ l^ ^ui t l W r R F 
% ^TleH % f ^ ^ TR#Rf ^ ^fRT E^I1%TT % ^ 
3II5IRT, ^#3R 11^ 31^ FH % fcT^ 3^ FW f^ 3I|sbiHU| 
^3fqi^ ft^IcTT t l TT^ Ft T M ^ ^ 3TlfcT ^ P#ERT 
3 1 ^ cT^ -qiH^ ^ ^ ^ ' T T ^ ^ ^fM^' (Mono-
culture) Vm^ TpM #T?IcTO M W^I ^ ^I^ "RlsfM 
% f ^ 3i^#Hf t l ^ i 5 [ ^ TSTrfcT H^RH-MI ^ 
5^cTcIT, -qqr, ^  37lf^^ 3qcW 3FFT WT"^ ^H+< 
•qic^ ^T^ ^ Tt% ^ ' W " ^ a^nk' (Cage Cul-
ture) 5^FT ^ iTIcTT t l 1 ^ ^ ^ 3frT ^ ^ T i f ^ % c l ^ 
^ ^ ^ ^ #nT incR #r r t ' ^ ^^TER' I W ^ 
ftJi'ltldl • q F t ^ ^ g ^ ^ , ^ ^ cTRTf ^  (H^fe-iii 
% ei% 3ftT x[fT^ i t ^ ofjt ^ rOcT ^  cRF ^ m ^ "iTi5# 
TTTeR % ft^TT-^sn^ 3r?FT f ^ J^TIrlT t 3ftT FT FIHf 
^ i M "RSfM ^ ^M%rT ^R% qicT^ f ^ ^ 
•^ I^ cTT 11 f^RcT W\ ^  MV-cl^ H T l ^ ^HcR HiR'Md 
^FT Tf f t^ ^Telt HIPd ill % ^  ^ fe^IT ^  ^I^KTT 11 
|^?T 3lp:i^ <i(<IKH pM^^lcft 3ftT U* MMH ^FTIcft 
t-H^lPHd^R^tn^RTTJIl^l W^'fTScftiqieR^ 
^IM ?^IT«I TM, ^ , ^3R, ^ , ^cM 3nf^ ^  incR, 
«IHNH1 3frT d<*Kl ^ ^ ^ i ^ ^ ^R% ^  W 
^ ^ I ^ t ^ R T ^ 3#I^c7T«iqtpM^3TIrITtl 
^ ^ ^ T]^  W H M"llPd4l ^ 2000-3000 
pp. TIT. r1^ ^ -^niF^ P M •^ T^ RTT 11 ?^ ^ I ^ % 
3irdR=*d cTSk ^?T^ ^  TIs5^ drMKH ^ ^ ## 3ftT 
TTf 3TT eiPit % ^ TTIT %oRT 3frT ^JIiT ^  3q^m ^ J^ T 
f t^ - ^ 3TR ^  qpi^fd ^ , # n HIJPT ^^TTR ^ 
•OTR^ ^R% ^  yfcT^ % "^ TTri^ IH % loTti 3fk 
M<M<Hld Tl^Sn c M , T1^3rr T#cTT37f sftT i^PoIR % 
" ^ T ^ ^ T t y n i T ^ 31^m TI^H^R# 3 ^ rISRT 
3M ^ ^ % f ^ 4^x|^ (H TTJ5^ tfTcT^  t i ^ 31^^ 
BWrt, ?^^^^tl • 
2e 
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•"ft. ^ i ? r a J T 
% fcTtr ^  : ^ , f ^ ^ t q ^ S^Telk ^^maff ^ TtFT qt 
S^fOTt- ^  # 11 3#qrPFr, 3TMRTf ^ f^ ^MT T^ ^ 
MRf^rdili % 31^^^ T f ^ ai^KH •# 37Ft ^  ^ 
^ 3i^FfTT^ CTTFTT^^^I^XTTI-I ^^IFRk ^ "^ 
fc^ sfiT qt ^Hdli^Dd dcMKH o^cl^l Polcbr^ d ^ 
F^T^ TT 2000 o^f t [ f^ ^ affr T ^ % #fT 
^ f^ ?NrrT37f W8TT T^ilcTT3Tt ^ ^PH ^R% ^ ^ ^ I ^ 
^ T^I^TcIT '^ SltT ^ -^ SHi'jciR'i*) (genetics) ^ 
TR??^ ^ ^ f w ^ J ^ Ft Tit I 1900%orafTr^r3Rq 
TT^  civil'ird (inheritance) ^ fPrR ^HchKl % 
?rrt I I960 % ^ Tf s n ^ ^ f ^ +14*^1 1^  ^ ^ M 
Ft#FFn3ffT 1980%c[^Tf 3H|U|ro|ct, MiHcblU4i% 
5^<t,'IHH ^ ^ * | i i *Hi Tf 3 k ^it ^ ?[#fT F I ^ WTTI FM 
t "# 371^ f^?RF 3 # M f ^ (genetic engineering), 
" 3 ^ ^ 1 ^ ^^TTrfT t ( ^ dlH^rn^t^ J^FT ^^HcTT I ) , 
IRT 3ii^ciiRi|ct, •srnfcFTf ^ <iM<H[^ % feTiT w^m 
S l ^ q ^ n ^ M ^ (traits) (3TZlk sn^^tf^Tqf^^Rk 
^ Ff^ ^Teit f^ t^^ cTPt) ^ MROIC^ H •^t^^ FtcTT t l 
M w t ^ ^ , -qt^ iTT W^cTT, Th TlfcRNR!T, ^ SRiT 
dNHH ^ -H^lildl 3fk i^ H-bd^ KH ^[Hfeld 11 
T7R#?ST 3k" 3 ^ •H^*IH4I ^ ^ 1982 xf 
ch l^*r*41 ^ ^ ^ ^ Tf^ ^ q^m "# ^ srit f t 3k 
.WfK 
/w - 7 zH^^Mm - l^^irH* fmm 
37 
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Ft% ^ 1 t^%cT ipiTeiTaff ofic^  ^ H ^ (strains) % 
TR^M f ^ Tpn I 1990 % 3ifOT ^  ^ ^<H4)cfj ^ 
gene mapping) 'W>\ 
3T^p^ (regulatory sequences) ^ 46'^M sffT 
^ ^Hid<u| ^ ^ T ^ ijfeTT ?^TO^  r l f t ^ 
"Sll-iciftl* 3#Rrt5ra^" ^ rn^ MKH ^ 1985 ^ 
"^T "^  f31T sffT ^ ^ ^K ^ 3F5T ^ Tf ^ ^ 
rRi% " ^ ^Lhddliic^* W^ f ^ TTOTI 3qfw?T 
^ ^ (3T1^^ ?M ^ ) % FtirNf % f^^TO ^ 
#%T '^i?% f ^ F^TTI T ^ % ^ TjTi T R t ^ % 
3 r^aR TR Z R # T ^ TTi^ PTf ^ (313^;i#:^ TflFH) 
^ ^ ^^T^ ^ % ft^lT ^ ^ ^ 3fk ^ R ^ ^ 
5^M ^  F I ^ ^  dlMHH TT7RT (temperature range) 
T?l#rat ^ dl-Mlni ^ 3TRTFT ^ y ^ %JfT ^ 
(ova) %^^raF^% d=hHl*i ^  *r6HI^4i ^ PHciKui, 
^ ? 1 ^ IH^T^H 3% ^ (embryo) ^ «fT#5r TTT^ 
(foster mother) ^ ^^ sufqcT ^^T^ HsSpd^ f f^ ^^?iMf 
^ f t aqren •^  1 ^ w ^ R ^ 11 ^ 37nTH rRt% ^ 
^^FH^^M (generation time) ^fcT sJfeT «TT I m o ^ 
• ^ T]^  I ^ f ^ Hsjrd-Mi ^ 10-70% -w^i^m ^ 
% 31MT TTT 3T^#HT T[S5K^ ^5iif^ ^ E^pH f ^ 
332; 3ftT rddlftill ^ HM ^frr^ Hf^r^ili ^ ^P^^ i 
t f^ of^  1980 % 3#TT ^ ^ ^ ^ ^ aqzcTlf^^ 
•HWHH, ZTSZ, ^ ^ ^ , Tft^ ftRT, ^ :^ST ,^ ^ ik l 
.&r^'v:*iJ?*?:J:'^ 
Hl^Kiia 
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# T ^ ^ Mtn fw^ 5^|HT xn%TT I ^ ^ T f i J ^ 
«2 iR^ 3[^;gt^Fr ^r![% s i c ^ ^ f^ r R t ^ -wl^K 
f^ ^^^PT 5f(T ifr # 3TTT (qlPdH '^H % ^ Rill^ VH) 
f t J ^ f ^ d<+)Hl=h t l 
i^M <5MydH (hydrolysis) ?t ^5MT 11 # ^ 3FTT 
6irH=hK=h ^mM '^ ^Jntnrr i ^ % f ^ t i ^ ^giM ^ 
3qTj^  TT^ TT^fT ^ftzH Tf^^ f ^ s^m^  ^ Tft5c=it 
^ f^^FTH ytzk ^ ?^cTT ^^ FTT S^TTir eft I^T?I ^ 
IJe f^^ rnr^ cil ^ ^H Wl ^ ^ "^W^ I 3 T r K 5 R ^ ^ 
dirHillW Ti55# :^ ^H idRd ^ f ^ ^ T^^ x!T 
^ I T * oR^ T1E5# % ^ yc^^^dl (allergy) Ft^ 
TT^picTT ^ T^cT 11 WK fe^ ^t 3T^^ ^  dl-^^PH* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ t c f t ^ i r a ^ ^ % f ^ ^ 5 1 I V i + M H * 
Ft J^WTTI •qF ^ Idf^^d fe^ ^^TRT ^EflfF^  f^ ^ 
3cqK^3Trfcf^^R^%^5ft^^EI^%%HdMlM-^4t 
^ ^ f ^ ^ f ^ ^ I" f^ -HWM cftT tR-
^g#IrT TTE5# J^nicT ^ W r J^ftorfsf^  ^ y ^ (qui-
escent toxingene) Ft^ ^  ^ M ^ ^ 11 W ^ ^ I ^MIH 
qjSFit {mi{^ ^ , ^ 3TFT cftT tR y ^ ^ ^ ffcft, 
% ^ y^ TlftRT Ft^ ^  •?Tr«2MT I" I ^  ^ Ft, WRFT 
M?r #r3T HE?ell r^ ^iftoff^ «(r^^ld (exogenous) 
FICTTI" 3ft7 ^^^ ^ ^RT dcMlRd ^ 11 
d l - ^ f n * ^iTSf^ ^ ^ "?TFR ^ POIHIT^ H 
^ ^ TT? Ft^ ^  yfdyidl TT? 3T^ c l^ •SFtt T R ^ 
^ i ^ ^ "fRT I" I 1 ^ ^ ^ '^ ^efrTH ^ M * K 1 #^ 
375?TR 3 M m ^ ^H^ <^ 1V +^M1H ^ 31c^ chMlH yfdyidl 
TR ^^^MTjft ^ R ^ i^f^+d 11 %T ^ , ^ ^ ^ 
^ ^ ^ "g?M 1 1 ^ yi'^Pd* w^^ % TM 
ii^Pncf, H^Pd4t'^tneR^R^tR-^^w?T3?^JH^ 
Ft^ ^ f^RT^ RT Ft# % ^ (W\ i l -^Pn* tlsSPdijl ^ 
TR f ^ t (^) tfltJlPi*) -^ -^;^m sftT (^) Q^TU 
^g^^, 5^t#RH ^ " ^ ^ % C||PUM1*<U| % TTPt TR 
^ WHid<"l ^ T^^ c^TT, ' ^ sri^oiiRd ^ IH-MHH 
il"HlH '^*IHoh (infectious) ^ Ft, WK i^MHt 
^5^^ Ft 3#r 3FTT 3 H # T 3^rqK ^ g^%r Ft eft ? H # T ^ 
T[E5e^  ^ ^ T i s # (parental fish) % WW\ Ft ^5!f^ 
t , F?T Tf : ^ ^ 11 • 
l i i i 
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^^m?T^ H^ lpM l^d Hlf^cbl mA\^ 
i.-^. TraifWFT art? 1 ^ %. HirHi^ ijl-d 
i r g^ McT T[M t alk F ^ • ^ Tpf s^fHcT a^ ^^ sTT Tf 
^ ?^T^ l^ r^ ricT f ^ 3^TM t l a t c R t ^ F^JTR ^ 
^ ^ BW TTFT sftT SM^ ^R aiM=+.<H ^ ? ? ^ 
^RcT % ^ 1991-2001 3T#f % H i^r^ M l^" 
^ ^ ^ i f W a^oIcRHT^ - 1 ^ ^ R ^ c T f ^ t l 
^ ^ Hlf^cb) ^ 1965 % 347 3^ ^ 1975 ^ 
2991 z^ afiT 1985 ^ 4083 z^ cT^ ^ Tj^ ft f^rr 
f^ - 1 WcT ^ 1991-2001 % ^kR feT 
TfFifw: ai^ cRTJr {z) 
tMI 1»n 1W3 SOS 1BM 
KJ 
^ ^ ^T^ 3T^  rT^ ^ ^ifq^ ^3M^ 2400 ZH % 
Bon: ^ rf^ ^w, ^fem ^#^R affr^^FFj^ cizf •^ armr 
t l ^ 1996-2000 % ^kR 5^^ RlcT, a#r TIFRT^ 
^?WrfW 3cvRT#ER ^^^ST ^  f^ aracRTJT ^  69% 
f^ - 2 TpRR ^ 1996-2000 H l^F J^Ici SRcTPT 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 ! 
200 \ 
0 • 
1996 1997 1998 1999 2000 
f^ - 3 Tm\^ ^ (1996-2000) m\[Mi 
3Hc|d<U| (Z) 
1200 
1000 
g 800 
= 600 
^ 400 
f^  
200 
»M 2OO0 2MI 
• ^ 
1996 1997 1998 1999 2000 
30 
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^ ? R r T ^ H^lf^Md HlfHWchI 44M I^IJ 
Mt W^ ftqkr f ^ S^TM t l 3id<lt^l-4 T^?TR ^ 
J ^ J^EET "#T 3ftT 3 M J ^ ^ ^ 3TR^^ ^^T^ 
^ ^ ^ •HpiJdH ? ^ f n ^ 3^ :^*R ^ wwm. 
vTRcT % ^ 1991-2001 3 ? ^ % R^fl^ FT^ f 
J ^ Hll^chl ^ 1965 % 347 s^ ^ 1975 ^ 
2991 z^ 3T1T 1985 ^ 4083 Z^ cT^ ^ Tjqt 3tk 
i ^ - 1 qr^ RT ^ 1991-2001 % ^ ^ f^ 
i o n 1K3 1M5 IBM 
^ 
1«»a ISM 2000 2001 
^ ^ ^K 3M ?T^ ^ ^ift^ <icMKH 2400 Z^ % 
^ o R ^rft^W, ^%nT T#crq affr^feTiFJ^ rTZf ^ 3TlcTT 
11 ^ 1996-2000 % ^kR t^pRTcT, 3#r Ti?T^ 
"?mif^ ^crRTTft^rtT-^^ST # f c ^ 3T^ cKTJT ^  6 9 % 
i ^ - 2 ipRicT ^ 1996-2000 H^ lP^ Md 37^ rTT^  
(3) 
1600 
1400 
9 '^°° ' 
^ 1000 
^ 800 
5 600 
^ 400 i 
200 -! 
0 •• 
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• ^ ^ 
f^ - 3 T^m^ ^ (1996-2000) H^ lF^ Md 
3TSIcTT^ {Z) 
1200 ^ 
1000 I 
g 800 
g 600 
g 400 ' 
200 ! 
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alf^ lcT c||l^ =h Mch^  1110z^(fe-2)«l t3ftTWRF5 
% 659 z^ ( f ^ - 3) ^  smcRTJT ft^ I ^ 1996-
98 % ^ tTH %WT ^  H^lP^'ld 3TgcTTTJT 147 Z^ mi 
f^ - 4 % M # (1996-2000) H l^F^ l^d a^ r^TTUT 
600 
500 
KT 400 
"ilT 300 
200 
cr 100 
^ 0 . 1 ^ 
1996 1997 1998 1999 2000 
f^ - 5 ^[m-Wi Tf (1996-2000) H^ iFxI^ k 
31o[rRaT (z) 
1200 
1000 
g 800 1 
5" 600 
5 400 
1996 1997 1998 1999 2000 
f^ - 6 2001 ^TH % H l^P '^Icii ^ TF^ofR 
( ^ t j ^ ^ : 1389 z) 
36% 
i r a l ^ ^ 1999-2000 % ^TR TT^ W R Wlf^ FTZf 
% sracRW % ^^^FR^^^ TT^^ 524 ZR ^ ^ Tjzff 
( f ^ - 4 ) I ^ TTET ^ ^ 3ira1^ ^ dP^dH^ ^ 3#5RT' 
i^fiEf^  aracRUT 404 Z^ 8TT ( i%-5) . ^ 2001 % 
^t^R % ^Rfrf^ nzf "m <Mc|K 3qo[cRnT f%T5r-6 ^ 
^RgfT f ^ TM t l fJQ7 ST^TRTIT ^ 65% T^FRT^ 
3|k Tpnirr ^ T^tTRR 11 
^m#TclZTRH^ir^'lcil ^ 14 <^<HN<H1 (cTZt^) 
3|rT 6 TJilV^HK ^ird4i f t ^q? ^ oUpuiP^* HlirW*l 
:^ % ^ ^ E^m rTZt^ 3fk TT^ TT4;[ E^Tim ^ CT f t f i 1c# 
t l ^3CTR#EW CTZ ^  Hlf?W*1 ^ ^ Tlfl^FTZ 
w-^ /cy^ -w v)/r/v>/w (M* ^ jcdl ^^iftjk) aftrf^ TOR 
H^iftjii ?^?7" sjf^^rzjfmr w^ t # 20-50 T^ 
^^Tf^^^^tl^5[%aTT#ErtTclZTR l-10Tft% 
^feTJFJ^ r[Z ^  HlfrW=hl ^ if. ^U-ildH (sflrfe 
^H^iF^ 'k) ,4. wtmws^zf. ^ilR^-riifd^ ^ 
•MIJKH Ftr!T t l '#. ^fm^fHT ^ ST q^TTM f^ 
rd^cJHtl^i^H 5ffT^cR:TRTqrat^5nrTtt"l l^[oW=h1 
^ ^ ^ TffuT 3 1 ^ ^ Tinf^ t i#. i^fHlH<^ldH 
3^ 4. ^iWl^H^ I yklcRiiTT W<T i#. 3^UHIdH 40-
5 0 T f r % 7 i ^ r I # ^ I ? r [ t t ^ 5 1 ^ f^^ 3ffT 3q 
Tffe ^irriM ^ <5Mdil-4 ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ 
JH l^f^ 'IZ f^ -^ c^ /W /Wc^ oTf? ^umf^xiH 3ftT^%TJFJ^ 
cTzf ^ 175-200 Tit Tifnt % ^  w t ^RfTstqt^  
<J<nM (upper continental slope) 'ft "^ fcft f ^^ rtr '^ 
^ ^ Tpq^ T^PR # f f % •W«T 3TFTFff % ^ ^ i q^^ 
J^TRTT t l 3qFgiTR ^JTcT^ "^ ft^ fe^TT T M - ^ 
H^\?r\m W\ Sfk Ti^ ^ JTlfcT t [(i-jWH HlfH^lHH I 
^^nfM''#^''HFT ^ ^ ^ 11 T^rfw: T^ ?^^  ^ 
75% f^Tzt ##iTT y-ciiRHd ^R^ ^  STHFrf T^ W<T 
3t 
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Ftcnt l^aR^#ErrTrr2 :^T[ f i f ^ fT ]s t^95% 37FM 
3^TMf Tf ^ TT 5^^  % ; ^ - i f TTRT FtcTT 11 ^^TT T#cnT 
^ T ^ ^ % ^ ZRT I ' M ^3TM, fteT ^^ TM ^ ^W^T 
^ftmf ^ TT#T i ^ ^TM11 ^feuT ^ rR; Tf 3TFM 
^ L|^ (Hct,cir^ iii, j^ c^+^ c^ Pxi-ii sfk qlRd^Vl ^  M ^ 
t l ^ ^ ^ f r f t *fr 3T^ M*N=hcjr^iil % ^^WH ^^TCPT 
^giT^ "qr % ^ ^ 3^?TR^ •^ ^ T ^ t t ^5MT11 3 -^^ ^=k1 
J^. iffwwm ^ ^HT^KUld-^ l ^ I f e^ 3T«R?TTt ^  3#r 
^ 5 ^ ^ ^ ^(idUl rRTf ^ ^ "WU f "^ ^ if. 
^fwm 3#r if. ^liHidH ^idul afrr ^ I^M ^ ^ 
T # 11 !#. ?^ J777?T % atg^sRT (berried) ( M f ^ , 
3t5t ^ eRt) TlRT3Tf ^ 3^«T^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ?^nrIT 11 
HlfoW+1 ^ H^lF^Jlii ^ 3M^^5TT^KU|cii|| 35-125 
fir ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ Tf ^ J^TTcTT 11 i?^ . ^IHH'H 
320 1^. Tft. ^ ^ -^Mt ^TM ^Rrft t eft !#. 
OfWWm 450 fiT. Tlf. cT^ 3 # J^, silHId^ 500 
fir. ^ . cT^ W f 11 r*J^ll<i ^ ^ ^ lJ*'HHH tfcft t 
^ f ^ Tftef Tf Ti^ RTTTH ^ 11 '#. iff^PWm TKR 
(50%) 175 fiT. Tff. - ^ ^ v M t TT? # n ^ ^krTT 
W<T ^Rrft t eft 3 # [ ^ ^ m 265 frr. iff. - ^ ^ 
c^f^ m <rlPi* 3fte?n w<T ^ R^ 11 if. ^jffkwm 
w^:jmwi:w^F{^'w^f,i^\^U^?-^^ 3 f ^ ^ ^ 
TTKiaff ^ awW-srarJ^T ^ 3 1 ^ •# ^ J^TlcTT 11 
^ H ^ i r ^ J | i ^ ^ ^ i H ^ T ^ W r T T T ^ ^ n c = i f t ^ ^ ^ l f t ' l i 
^ 3^Trf?r affr [^RTTT % srmK ^n; 50,000 ^ 
10,00,000 3it f^T^f^ ^^ t l T n f ^ ^ ^ 100 
f^. 4 . •^  T^fT c i ^ % ^ f?^ . iffmrnw H^\{M<i\ 
^ Il%T f^^e^ - ^ T : ^ ^ % ^fTH tfrTT 11 25-40 TJf 
TTfTlf % ^ ^ Fnfcir^ d 3T:gf ^ ^ TTi^aff ^ ^sqf^T^ 
^ ^ T ^ ^^RcTT t f ^ ^ t r m ^FJPR % f ^ T j ^ ^ Tf 
^ ^iTl% ^  ^ ^ 11 >#. ?fmm 55 fiT. Tfr. ^ 
i^ WciJ^  d-NI^ m c^'Pl* ykdl MIkl +<d113ltT 3#RFi?r 
TTKR 60 frr. Tfr. ^ T j ^ ^ ^ ; t # TR; ^ - ^ P H "?p^ 
^Rcff 11 ^T^^H^ TTM ^ t f ^ TR ^ ^%UT ^ r f ^ cTS 
TTT ^FR^T 3#r^KT:-R^^-f^:^;!^ ^ 3f[T ^ % ^ clZ 
TR ^JFrat-TTr^ ^ FfrTT 11 ^ f ^ 'T^ . 3^)'!HldH ^ 
^r^FR 90 fir. ^ . (250 fiT. TJf. fc=T ^=M^) ^ ^ ^ 
e R l t y M t t ^ % ^ K ^ F l c n t i # . ??J77?W ?^PIRiJTcFlT 
3 « l ^ ^ ; T e T ^ ^ ^ r J R H ^ ^ t l 40-60 Tfr T i ^ :^ 
if. ^UnidH T M ^ ^qfMcT ^  ^ "g;EFTT f i r ^ t 
f^ ^ s^nfcT WT: "HF^  CMT ^  T^^ FR ^Rrff 11 
art mc^ L||({i" (pieopods) % 3Trn w ^ ^ 
c ^ TF^ t aftr 20-25 f ^ % cb^ HWH % WK 3tsf 
^ ^ 3 T T ^ t i atfcfiT sra^sfT#rWmlMi f^w[^ 
q^^rfirar^ % ^^^ ^ =bWid-iU| W<[ ^R# t 3#r 
rTS^^^^5n^R'^7r^ti '#. iff^^^i'w % f^5#? 
^^T^ % c l Z ^ ^ ^ T F ^ t a f t T ^ , T T F ^ ^ ^ 
^5MRTT l f ^PT^^?n f jMF t^^ t l 2? : ^ilR^-rHFd^ 
124 ^ . Tff. • ^ ^ c W t m Wm ifefTT W<T "^R^ 
11 ? ^ ^^TWTT^^ # ^ T7T " g ^ ^ E^IcTFn TiziT 
*n2T^ f r rcf^ ^ 3 T ^ c!^ ^ ^ ^ ^ ai^^HH ^HeT 
^ T ^ R^cTT t l ^ ^T^ ^ S^RSRf rT^ ^ aT#T ^ 
arg^;^ aftr a tg f^ aroRsir ^^nftT ^ 3#RXTT 
^ ^ g f ^ ^Rrd 11 Zf. SjffT^FZr^ ^ ^5T^^T'^ 
f ^ t ^ f ^ few(^ ^^M ^Jtzr (45-50 f ^ ) FfcTT 
t l atf?iTTc<^ Hiri<u| %^i^qi^-^r^tqg?a#^c^^f^ ^ 
^ ^ cTT^tl 
^aRX#xWcR:^f%ilzf%f^M-cJ|Rdd aTFM 
T^Mf ^ w r i w : aqT^#i^5^^ TT^ FTI ^ t l ^ 
W<T 17^^ TT 45% 9?'. iffwWRT affT ^ l ^ 2?-. 
3Tff^^FzifkfT FtcTT t l ^ ^ 1978-85 3raf«r ^ 
l i i i 
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•i^ i^r^ Mil ^ 31T^ #IrT ^ifw aftecT ^T^^ 9.5 %. 
TIT. •^ TrfcT T^ RT ^T^^ Ti^^ % i M 402 Zq ?ft I 
54% T#. qjPd'hlJI'H ^ 3TtT ^ 1 ^ st. a^lRi^ndf^H 
^zftTKH ?TTI ^  1993-94 3#r 1994-95 ^2t . 
^IR^-rnPrtH ^ 3fmcT ^nfe Tl^ rs 1978-85 % 
185 z^ •;^  3.6 z^ ^ 113 TT^it 3ftT HifoW*'! ^ ^ 
^?nfrTTJJW^Ft^I ^ 1996-2000^37^ 
•^  !#. itfmmw ^ ^liw aft^ irr ^^^^ 160 3^ «it 
# ^ 1986-90 ^ 3q^ % 370 z^ aq c^R^ ^ 
g?RT^57%^wt^qf^^^l" | t7?: iMwwm 
«ft I ^ ^ ft^ r^^ q^  f^ T^ FT 3T«2PR #. Hfwwm 
%f^  : 3 ^ ^ ifit^ 1 ^ ^ aTjqicT ( ^ %fo=TTT 0.81 
3ffTlTI^3fr##TIT0.68)^qfiJrT^?Trn"l"l^ 1996-
2000 % #U^ E^JHT^  M 3T«2J^  78% ^ ^ ^ 
f^^ ^ % -^ M 3 ^ TTPPR ^^ Tcf ^ ? ^ f ^ l 
«M •nfcT ^ 7-8 w r TT ^^^^Mt w ^^nfcT ^ • s ^ 
f^^3TTcTTtiq^^^FFWrT90%t#. T^TTWFtcTT 
t l ^ ^ ^ q ^ ^ ^ j f i ? ^ wrRyi*< ^ 1966 
% 301 z^ ^ 1995-96 ^ 8 3^ ?t Tpfti W^ 
3FT^ ^ TT^  cT^  ^£fc# 11 ^ RrP?^  Tff^W ^ ^ ^PPH 
giM (^7^-i^?l^) % ^kH FtcIT 11 •RoFR Wm T^ 
f t ^Scft, I 'M 5^TM % ^ iftlj fch^ lVl ^ f^ %^  3|fT 
ST^ onft TTKT3ff ^ ^ ^Kt?^ smcRTiT 4 ^TN^ 
^TSft%^WT'^ TFltl 
TTi^ ^^TfT •^ T # 3 +|RHH< ^ t?tS^^ ^ 
^^FFJ^ rT3 m^?T H^ lF^ Md TfoPH ^ ?!r[T t l ^ 
| T M 3^TMf ^ 3igRliT?T H l^P^ JIcii TT 7#. aiJHld^ 
q g ^ t l ^ 4 3M 5^TM sftT ^^ TJT ^ f t ^ % J^lfttT 
H^ lF^ Mdl ^ 3i^ ?RnT f ^ T?TM t l 1978-85 % 
^kR afTHcT ^ifw q^^ 11 3^ eft I ^ 1994-95^ 
^ aTFTFrr ^ 124 3^ H^ lf^ JlcLi ^ SRrlT^ f ^ 
f^RT#92%2?; dilRil-rHldH ^ I t ^ r 5^T1# ^  tRFTi 
Tl^  TTfif^ FTZf W\ • ^ ^ ^ c ^ 21-100 fiT. TJt. % 
1^ ^ eft f w r W]W] 50% 35-45 fir. ift. % 
3qraR % ^  I frroMIFT Tf t [ ^ 71% T^TT3t ^ ^^5o[4 
^ M 3 i ^ loofir. 4.%^^?tcitti 
M^l'^^s^^ffm^^^^ 1998-2000% 
# H 524 3H sft r^-H*! 31o|d<u| %txft^  3fk 
?Tf%Tf#WTrf3TT«ITI 3#f^xW^Fft^q^5:5qf^ 
cl3 ##TTT 8000 3^ 3 ^ T j ^ Mm 1200 3^ 
3^ l=hRHrl %t eft I cTenpT ^  3 ^ ! ^ Hlni^lrH* WM 
t l ^ 1999-2000 if 4. M^ %t ^^ ^%t TR 
3q^ 2PH -^ l^ n^ % I ^^T^ 37R^ -RT ^Jftt^ ^ 76-80 
fir. 4t. 176-180 fiT. 4t. % t ^ 4 3 ^ TT^ 37t ^ 
81-85 fir. Tft. ^ 176-180 fir. f^t. % ^  ^ ^ 
7RTI TTKTsfr Tf 26% TptcTT 3te/rHfcirxld 3 ^ ^^^ 
3q^W ^ eftl ^ 1999-2000 % im ^m^ ^ 
% 3Hc<d<u| |IT ^  1 ^ 1993-94 % ^ kH f^e l^UH 
"^T .^ /?7#r# %t q^^ qfcT ^ 15f%. TIT. %tq^^ 
^ TT 90 3^ eft I ^ 1997-98 % ^TH W S 56 3^ 
i l i i 
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^cR^Ti^TT^ s r n p H ^ 3TT^  3ffT ^scft ^ ft^^Wr 
^ ^ - 3 n ^ % 3 T M T ^ f ^ «nI T T K T T i ^ ^ ^ 
^ TT8W cftH W f Tf ^ ^ Ti^ ^?mH ^ Tjzit qt: ^ 
I^^ nr "^ TM ^ 85 ftr. i^., ^ ^?TM "ff 145 fr?. 4t. 
3ffT cft^ C^TcT Tf 205 fir. A. I ^ ^ ^ ^ TfKT3ff ^ 
geFTT '^ ^ # ? T ^ ^ I" 3ffT'EM H^M % 3tcT cT^ 
265fiT. "Rt.,Tfra#^FrMTf 315fiT. TJt. sfksS^iTM 
^ 355 ^ . T^. cT^ ^ 11 ^ f ^ TTRTSff % 4 -^ 8 
cl^ % W f Tf ^Tfm: 255 fir. ^ . 290 f^ . 4 . 320 
ITT. Tit., 345 tir. ^ . ark 365 fiT. irt. ^ ^ ^ w^ 
^ I % e ^ 3^^ TR# ^  l # ^ ^ Wl" 3 # I ^ gfr 3M 
d-^ -i-HK % ^ ^ 3^c[R^ • ^ ^r f^ ^ ^ Ft ' ^ t l 
1 ^ ^ TT^  i k ^ 31^ 5^TT3fr A '^^^ c^TR% ^ 
3[orflT-cTTp7n ^ ^ ?^TOR F^t 11 ^ 1 ^ ^ - R '^<s|< ^ 
^R^ ^ * '^J|+M FtcTT t l ^ 3TR#TcT ^HW 453 
Z^, ^ TW^ 271 Z^ aftr 3#I^RrnT ^ ( F ^ ^T^^ 
168 3 ^ 3 M # I r T ^ ^ | - | 
31FJT 7^R?T "^  H l^f^JIdi % TRoPH ^ fH-^ -^ ui 
l^frW=h1 <M^^ ld1i) 3f(T TRtRPM ^ ^pfl'^ d l^ ^ZT 
^?wfg^ M ^ TT^^ % W ^ ^ ^ Ftcit 11 ^RFI^ Flst 
% ^xSf T j ^ ^ Wftf^ F^R H I^J -MM^I ^ ft-^ch^r^d 
f^^IR^f^RTtl 
^aR^Tf^cT3TR:?|^H^ir^' id '#. itHh^um^ 
T ^ % ijft H^i^ •?#?[ 1985 ^ i?^5^ ^ %gcT 
58% 11 : g ^ ^ 1996-2000 % # [ H 3#H?T ar^ cRiiT 
1986-90 % ^rq^FT ^ ^^T^ ^ 57% r l^ ^ 
3n^ l ^^O^c^ 3fk ^ % W q f ? ^ ^T2:% 3 P T T l ^ 
sraRRHT ^ 43% 3MFff IRT FtrTT I 3 % IJFT ^ 
3cTRT#EW^^fFrfrTTft;33^t- | 3THFff ^ 1 ^ 
^ - ^ ^ 5 ^ % "^^ ^ H^lF^'ld m^ Ft ^ t sflT 
chPciHI^  ^ I i ^ #5^^ W ^?m % "Rr^ ^H "Ct Tt^ 
^f^ 3^TIH aItT % ^ J^TMf (^5Re T^TH) -^ cTH^ 
^ M ^ ^ r+tlll<1 % ^RPFH rH<4(^ d f ^ ^ W^ 
I" I ^ q ^ ^ q^5H^ % ^Ti^ FJM # s r g ^ TTi^ aft ^ 
«lRt M F ^ HlfrW+1 ^ 'mtm 3WR g^l^TcTT t l 
W^"^ lJ=h l^d1i| HlfrW*1 # y^HH =bM ^ ^I-HPH* 
TT^ 5^  Tt^ ^ ^^Tl^ ^ n # ^ ^ 1 ^ T^ jT 11 ^^lTiF#EtiT 
3|fT •^l^rnr^ rfsf TT 3TEnfeIcT t^ ToT ^51^ 
WcT m^ Ft^ % •?TT«T fw;?M s k sjt^ STRJR % 
H^ift J i<ii ^ 3^ d^^ =^ '^ l<^ ^ ^STIT ^STM 11 f s i ^ ^ ^ 
Tl?lf%TSf % fc=nT 3x^ TTFT Ftcft I" I ?^#1^ T^OcT ^ 
H^ i r^ J |<d l^^ f t ^^FR? lT t^31^SRrMTf | ;T 
cho|x|Miru|i|i % -RoPR 1 '^l^rafrT % T^^ "# " ^ ^ 
ft^raiJT eTPlfe^ ^T^ t" I I^RTT ^  ^ fMcT Wlf%^ 
# T ^ ^ ^ T m R ^ I c # t l 3Trf: qRcT ^ ^R?riwt 
34 
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rn i^r^ d 3r5f T^ H i^ft'i<ii ^ WTO ^gs'^^^te^, 
^R^ ( ^ ^ i ^ ^ cMt ^. ??J77777" 60 fiT. -^., if. 
3jkmz^ 80 ft. 4t., J?^ . a^^wm 70 I^ T. TI^ . aftr 
2?: sTJfr^psrfHW 60 fir. ^ft.), t^ RH S^TM % M^HH 
41c|-HteMI «l(il^ ^RHIJ -HJis; ^-^H 3TT% M«i-*jch1ij :3qFJf 
^ # c F r r l? % TTf 31Rf ^ T^TfiTcT ^^Tl% "^T^st ^Sc^K 
^ w ^ TT5F 'Hi^l'^k WFW^ *i4shH m ^ i ^ 11 
3rf3JK(| • ^ •#3r T5R# T^  1T«OTR 1 1 D-
- ^JwmTW zipw ^ wmr 
Wi 
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fctchl-H % ^TTT ^ ^ftfrf fdjchc^ 
"RFc^ I^FT11 ^ IRcT ^  ST^ T^  3#f5F ^ ^^ §eIT 2.02 
r^rdiH ^ ^5# Tfef, # ^ % ^ ^ ^ ^ -
friFTt ^M FtcTT I , cT^ f ^ R ^ 11 IIT?I cJc^ KH ^  ^ 
HI ^ I^cT % ^?M ^HR mrcT •^^ fcl^mi^ild M '4 
^ # ^ ^ Hi[pw=h1 ^ fsm ^  ijjcr Ft^ s^n%iT i Trt^ nr 
^ ^ M H % Isfrrm % 3Tfrlft^ W risk ^^Hc^ Tt 
McT ^ W<T f ^ l ^ ^ 6300 ^ ^ F^TT (2000-
01) 3TT^ #lcT 1 ^ TjziT t i zjf :^gs;[ f t r ^ xn^ 
^ ^liW % "^cTT cT^ ^  Tj^ I ^  fsf^ ^RT T^FR:-fTT3Tr 
% I^ F^TO ^  W^ f3TTI TTlf^R^ ^ ^ ^ ^ % 
1.3 yFrlVId -MI'KM ^ ^ T7T 'qt #3RT ^ 3TRS^ 
^ 0.3 yf?T?IcT 2JTI ^n<T^ ^ W ^ f ^ ^ ^ ^ % 
iWRT % f ^ f ^ ^ TWf^ 3TraS^ fsRT ^ 5THT 
^?T^ T^IJ^ 3 r q i ^ oT^  1950 % 0.5 f j#PH 
Z^ ^ ^ 2000 Tf 2.70 iT#r!H sq cT^ ^  TM I 
pR^^TWR%T?rPHti5PFif^yrd!^ilt5 sid^ KH 
^ rit W ^^IT^ ^  f SIT t % FT ^37RT 
3|tTTcT •RPPR elFTcT % ^TRT ^ 3 M ftcl^ rf^ 
-H'lldK TfrPH ^RrlT TFcTT t l 3T?TT 50 iff iTFTlt % 
WMT^STHTtl 
^ s n ^ r^fcTSf^  aft^ TcT ^ f q i ^ ^ a r i N ^ ^ s ^ f % 
MR-^MH "^ 332 % . TIT. aqk^!HtfcT^%T#En^=R 
^ 9880 fe m. 3H l+RHdf^TTqT I# f f%#^^ 
W 3irR M<M<|J|d T7f 3Tlff W -HlHidlch-l'JI ^5T# % 
"?n«T TTm 4^1"^d s k smtfxT "^m M R ^ M + 1 % 
^ " F ^ Ft^ ^ ^ 5 T ^ ^ ^ TpTT I FT "JTHT ^  3 # I ^ 
!;i=wdi 3frT R^cdlii oMci6i4di ^ 3Tsmf ^ s^nfqcT 
Ft ^  t aTrTT M i^J^ ^MId ^ % ^ STH ^ MUl-O-^ d 
^ ^ MPwidH ^ ^ it?r ^ ^ # i T ^ % ^ k H 
f ^ 5^TT^  ^ f ^ Ft^ I 
cIc^ HH ^ , W^ HlfoW=b1 ^ cTTT^lTT 10.25 
^TM T^ 3TTTf ^  T # ^ ^RrPH ^  TtTTTR ^I^R ^^ TrTT 
t f^T^ 80% TTf 371^  r% T^TPRTTlrr ^ T^ ^ rpfef 
11 ft^ ^ TIF^ Ft 3 # 1 ^ ^ Ft • ^ ^3Wk TTlf^JT^ 
^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l T R q T c T t ^ ^ ^ ^ - t | t ^ t l iil(iVl<+,<u| 
%3lldR<W, aMddl'iJ HlfrW=bl^^T^l^cr"Rl^^^li^ 
^ ^ WW ^ ; ^ ^ mfrW*1 % f^ f^TO ^ TRM 
^ ^ I c ^ 1 ^ dd^KH ?^rFT ^^TT^ IT ^ T1^5?Tr 11 SW. 
lJ*Vd cTSt^  T^ a^W W R % •Hc^chwT % -^ NMIilH % 
3^ 
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31^ MR^HH f ^ ^ ^ ^ an^jR % ^ratfxT 
T M "^ f ^ MROIC^ H ^ R ^ SRTIS ^ Tf qR^MH % 
n^rTT t i ^ ^ % " q ^ ^ ^^ ^2T ^ r 56 r^fri^ icr 3 # [ f ^ 
f ^ TRJeit ^ i^Pdiil ft^ Ft Tit t l 3qcf: Hsifdiil % 
^ : T ^ ^ % f^T TT^t^ ^ s'M | s ^ sftT spTer ^  cmr 
3H|o|Vi|ct, t l FTTl^  c!StT "??^ ^ ^ ^ 15^ ^Telt 
Tiijc^ s^nfcTJff ^  ^ e ^ t^R ^ ^ ^ aqiTeft #?RT % 
^kR i ^ c t f^JRT ^  offe 3 ^ %?TR vi<^K*dl Ft 
^ ^ ^ S c ^ M n t i 
3icR^^ f ^ 3q^WT TR TRrot i p (CGIAR) 
• ^ f r ^ % 3T^ ;?7R W 3IT^ #1cT f ^ "TM t % 
^T^ ^ ^ TTPR 3WR % f ^ 3T1^^^ iWt 
TUSfmf ^ 40 Tlfh l^rT 3ftT HVIIRH* ^ T ^ I [ ^ % 
i je^ % 3Tmr WT ^ a # f ^ ^KH ^ M I 3 ^ ^ ^ 
"zft^ RT ^ I^TcT^  % t ^ 3T^zft^ T T ^ J^nfcTJif ^ 
W^IFWT ^?T^ f ^ % ^ ^ ^snfM % TTTFFT ^ 
i M P l f ^ | g ^ % f ^ Wifft^xTT ^ S^TPlt ^ n^fFl? I 
% I | ^ T^FR ^ i g ^ % f ^ qt ^ ^ %5RT ^ i^rafiraxIT 
^ ^ c f t 'TRcT ^  Ft ^?T^ t ^ i\ <ic<^ KH S^F?T 
^ wm 13 fk " ? ^ aiFdRctd tm^ % fen^ T I ^ 
sftT ^f tr f t t^ TTfTT ^ Tjfff ^Ft^JTiq^l 
T^^ -icMKH ^ ^ % f ^ i | ^ wm ^ f ^ 
MrF l t ^ ^^WM 3Tcq?r J^TBeT 3TtT ^^4^ ^ 
ylrWir^d i ^ W^ E^n%l?l FM Ft ^ f r f?qRcT^ 
sk =h"4l'^ HKl risf ^ 31 f^ftrr f^qfoM ^ # ^ t 
3 f m ^ T 1 ^ ^ 7^^'it 3 T ^ cRF Ftcft 11 ^5Wt^ 
OTF^ i^ lfrWchl ^ 3d4KH T^ ^ <!d^ Kchdl ^ ^ ^ 
% foTt^  ^ ^^|A|* Rl=b<rl'll I ^ ^ #JHT # ^ 
F ^ cT3t^  ^ ^ % i q ^ ^^STFft Tt j^^ rraTfuRif 
3^ |o^ :^ i^ ch yl^lPipctiiii ^qt^qc^wti cizt^ • q ^ ^TITFT 
*|ii5^Hi % feTT irat^ f5[f^ ^ ^ 3ftT ^  -H^Wdl 
31c^ 3TT5R^T^tl 
m^ ^ 31^T^ 3 # T ^ i^ ^sldl ^ oili^ =b 
•^ TOF^JT^ 3.92 rMfd-^ H Z^ ^ ^c^R ^lfoM*1 
^Hq^  Wf^m ^ "^  HqcT? 8 ^ ^ 2.2 M ^ I ^ R S ^ 
•OTRT3ft ^ Tjrt cRF ?ft¥iT Ft " ^ t 3fk f ^ 
3TqcT3 cOT TT?t-^ TFTT ^ % a W ^ 3qFt % f ^ t ^ ^ 
yc'Twrti ^ 1 ^ 1.72 rnRHiiH z^ H^?<^M\ ^ ^ ^ 
^ cTl^ % feR Tpqtf W R ^Rr^ ^H (DSF) ^ ^ 
<H^Ndl 3TiM^?IFTT 31ToR2T^tl 3 T ^ ' H ^ ?^TFR 
HlfoW*1 ^ ^ 3T^ TR ^ ^?^ ^lfr^+1 ^ ^ % 
f ^ ^iRlcbK* t # ? fe^ ^ ^ % f ^ TT^ ^?q^ 
^ ^ *wl'< '^MH f ^ J^fRT -^^ I 
'TRcT ^ ^t^Orrr -^ ^^Tip""^ t l 'TRcT % 
TTF3R m ^ , qTEpr ^TOFK, •^vSET ^ ^III#, 3TF^rrH 
sftT Pl+1<MK #T afiT cT^ TStq ^ 7 ^ ^ %ftw cT?TT 
MMf^#rat^f5R^^Tsrc=iTt l 3#^^^7f t^TiT 
3ftT f ^ #iRT % f^ ^^ TO ^ ^ ^ ^ ^ 3nc(RT 
T^^ s^TT ^  ^ Ft ^ ^ 11 q ' l t ^ T ^ M^mrafr ^ 
^fnp' ^ ^ 3TT^W^ ^ R% "?R%rT ^ ^ f^t^ FIT, 
^^ rgst ^71^ ^ FTFRT, ^tclH^^ ^ ^ ^ :?2tFfr 3ft^ 
T T ^ ^ W "^STFJt ^ ?^8TFRT ^?R^ 3qi^?^f^ 11 
W^ Hlf?W+1 "^^er ^ ^ 2000 % - t^TH 
37 
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^RrPH 3#JTRf tR 4200 -3^ W^ ^ ft# M?T 
3n^#tcT ^ ^ TpTT t 3 ^ 3TcfcTM % ^ ^ 10486 
• ^ ^ 7RTI ^ Tq?5cTt T^^^ ^ ^ 11 W 3TT^K¥T 
^ 2.5 ^ ^ f e r ^ "3cqi^ arfdcT (ICOR) ^ F ^ 
f t^JHclTl l^^ , 3FTlTRt^^^H^Hlf?W+1 sftT 
H^rH41^3T5qTrT^?c!T^TFT|'l ^ll'llRd* "?<RTK 
^ snW^^ FT 1 ^ ^^iTrTT I" % ^^^^1 25 l^IcWcT l^^ TS 
^ ^^JR %-^^ Tf olFRT ^ %qT J^IlcTT 11 W « # [ ^ 
% dJIMK "mm A W ^ 3TOT ^  i^TTW I 
3TcT:HlfoW+1^^^^3T%fttrR-WlRlo=l s f k ^ 
" ? [ ^ ^ R ^ f^ RTJH Tf, MirHk clS % 8129 1^ 
# Tf f ^ 2244 ^ H^TKi srarRw %^ ^rraft^ 
affr ? ^ ^ ^ ^3q^i^ %aR: ST^RR^RT ^ ^(W ^ 
5^iT Ff ^ 3|tT ITRWT 3q^ Tl^ mT3Tf ^ 3Tf«raT ^ i ^ % 
^l^^rd^^J^TJlT#JTT[15^^F3TT^%ft^TO3ffT 
11 ^ ^ WFFT 5 cTM TIf 3^ "R%eTFt t , ^ " R ^ 
W^ f t 11 3R ^ ^ ^ ^ ^ f^ I^vfcn, ^ Ft# % ^ 
SH-J^ Jcl oi|c|^ K cM # ^ ^ ^ •HH-Wiaff ^ '5ETFRT 
^ ^ TFcft 11 "cFt -yoiJo)R«Jd ^ ^ # Wt fT #rff % 
^TRT T7PRT'^ nfF'T 3ftT ^ 3 ^ ^^ ^^ TM % i ^ 3TR?^?^ 
^^ i^ 3^3raT 5^TRr «fr 31|c|!^ i|ch t l 
McT WFJTRf ^ v^ TRT M ? : T ? ^ HlfoMc^ l % 
cMcTR fg J^RT % f^ a r ^ q t ^ ^ Ft i^niiiTr 1 M c T 
^ eft T[l5cit ^ ^ # ^ Mrd<J?d^ ERR^ T^ 3^TlXTTTTI 
-^HrdlJ f^T^ ^TJIR % W c R 3ltclft^ ^MTt ^ 
i W H oMcl^l % t^^JRT^ «ft ^T^fcr TraRrTT ^ 
-Hmnjifi (^ Tn^ TfT 9%) -HfHRnd t ^ MRCIC^ H ?n^ 
^ ^?m^ 3TT TFTT t l :3cqK M «^[cTT 3ftT ^IRrit^ 
• ^ l ^ HTU t^ FltrT Tf i^jnMT ^ST^ Tf 3ftT ^ "g^R T^RT 
3M^^r^ 11 SRTT F ^ f^ iqtrT 3M ^3T# % f^ ft^ 
<i^ rH<4l IRT ^c^Kt ^ TpjM ^ ^ 3ftT f^jorar ^ -^^ 
% a R ^Rl^ % TRRTt ^ TltrHlF^ ^ 5^IHT xn%IT I 
^ ^ -^ 07% % -^ nW ^!M el^ ^Tfi^ % ^3lM ^ ^ 
Y^ ^ r ^ ^ yftr 1 ^ 5^THT 11 ^ ^ I F T ^ TT^ R^f 
^5^1^ Tf Ft T?i5^ 3T?nT, ^ ^TR, ^ ^^^, HI«HH1H 
jjrfwrm - 2002 
3ffT SRT 3T^^ % 75T^ % fcrrti #^TR ^ f j k 3#rT 
^ ^Jmrrit 3||T rISRT T[^37T f ^ ^ Tt^ fPTTT ^ 
SrsRTT ^ftH^STiTTrfTl 
¥k^ r M ^2^77^ "^ ^ r f h ^ 50,000 S^ ^^ JqtT ^ 
ci^lcMKl ^  r^r=hpHI, 3 f N q ^ cT«n # ^ ^ ^ ^3#Tf 
^ 3WT^ T^T ^  6^^^ fe^JT 5^THr ^ En%TT I ^ -^rg^ 
aq^WT ^ ^^maff ^ HW ^ M R ^ ^ ^ afk F T 
^ 1 ^ ^ #qR ^R% % f ^ 3Tra?q^ ^ 3^ TFT | 5 
icT^ S^TFTT E^n%TT I 
^ Tf q R r i k HlfoWchi ^ TfTjpTT ^ 1 9 8 0 % 
f ^ qpET ^ % sirTTlcT -^ T^^ % # T MlfrW*! 
^ f%^ J^THT Stra^q^ 11 ^ rRF % ^ 5 f t ^ 37«1^R 
HTd*l<l %t ^TRclk HlfrW+l %t ^ ^ f ^ ^ ^ #frT % 
^MNH ^ ^^1-4* "H^O^ ^mj\ I • 
L|,4|cl<u| chl^ Jb^^ % 3 l ^ a i<% ^ i ^ ^ WiTc^  4 r ^ % ^(MK-J 
^ HftlMl^HI # T^TT tjip ^nr -3TFI 3#r ^ TT 3:[n; STT?^  t f t t 
3|rl<l<^1-4 ^ - ^ # ^ 3n^5R s i k ftft«- trff % f M %^ ^ M ^ MU-HI^HI " ^ ^fEJt^ WT 
ti^ FTR i^i^ Tfr, ?^  aft? ^ - ? ^ M % ^ Bti^ pei ?t# ^  4^F]WTM^^"TO^«nrti^r^CTgr 
HWI^fkiiiil ^ ^ XT^ CTlSf TRM WlfrT I f ^ ^ 5^FT?fT ^ M TIM itfiT ?f I 
39 
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(1600 f^  Tft), ?^R ^  ^ ^ ^ I^ijst ^ te^ (1.6 cTM git 
% . 4 . ) a ^ ' ^ R ' ^ f ^ ^ 3FRT 3# [^^^?§^ (EEZ) 
- ^ 11 ^M % ^ ? 1 ^ ^ • # -^ ^JTk^ 70,000 zqr 
"# ?];?J3M -^ 7,00,000 3 ^ ?t Tit I 3 ^ rik ^ST^ 
% ^kR ^7^^ 3IB ^ g^ Tjt PH c^hl ;^;Tcrr T^OFTJT 
^ «it ^ ^ ^T^ ?t^ fT qf ^ % ^ ^ - ^ T[i5c^ 
^TTinT^ 3TR 3nT ?[RT'JJelFIT "^ TKT ft^^kw 
3T«2PH-^ S T ^ f 3^11" % «IKcT % "3?TTT r^fT^ rtT cist 
3ttT ^ 3 T f S ?lfTTT ^ W ^ sncit 11 FIoT % "?M" ^ 
Tj^ RicT 7T3^ ^  "?rgst ^i(ow+t ^ rnHrdfy d I M r ^ 
ctt^3#TTr?JR 
^Hq^stt ^ T^Scft 
3H^;#55T t^^t?^ TttcT 
3MRT affr ^?tq^3fr ^ SR^J^R 
"?RSTR 1[KT 3R r l^ f ^ ^Fn 3HI*eH " q ^ ^ 
•Rs^Rt ^ TIM sfk TRRT TR srmifTcT 11 w ftfcT 
TT vjT.x|rlH g ? ^ ^7^5^ (MSY) W 3II*dH ^ 1 ^ 
•rrt, J^TI^ it TTRt T T s t ^ 3fk ^ 3 ^ WRFTcT ^TrPH 
«RIrl# ^ TTTjpn ^JT^ f^  f ^ ipTT t l 3 T ^ % 
^?T^ TT-^s^M ^ ? 1 ^ xi^5^ 3.3 cTM Z^ 3n^#IcT 
^ ^ 1 ^ ^ : ? l ^ it^rs 7.7 ^IM S^ g^MT TFIT m I 
^st^ t^ T i^triiT #^TTT ^ nt^_ i ^ ^ ^ 3 ^ Hifow+1 
% "?SIS^ tn: ^ Tit 3TR5^H # T ^ T f t e ^ ^ 
afcU|chri«i#T ^twst t % Slf^ M^FT ^ t^ RcR ^^52^, 
3Tlt^  ^ l^^ TO TiziT «HT 1 ? ^ 3f^ ;?TR ^%W-'q#EW 
rTSt^  3^rara cf^  ^ ^ ^ Till JHl^rd'l ^ ST^ ^ 
oJT^ f3TT11^ ^ I c ^ arraW cR- -^ f^xT^ TfM ^ 
# r "?m ^ ^^ tiifTiT ^5T1T^ 11 ^ t^q^att % qtrr^TT 
sfk Tcl^ l^ H TR WFT TtfcM •#£!% ^ ^ ^4k^ 
-^k^ WTcTT 11 ^yPdlJ "^tW t^ratM %toTTT 3 # 1 ^ 
ai^Jft^ 3I|chdH # T ^ (HkfdM) ^ ?^WH ^ ^ 
T^HT ipRTcT ^ ^igst HlfrW*1 % t^ RclT t^ ^JRT 
3flT gSrlt TToPR ^  % 3#1^1f^ TMeR "^ F t ^ ^ 
i j ^ i i ^ ^ fci'^d 1^i#M 3ifHc(i4 CTTMTI'I aRoFt^rm/ 
§^cT^  ^ ^Itt^ "RFlt ^I^OIHI ^snfM ^ trrfiT ^ , 
TjrPFfm - 2002 
W^ ^ , W^ ^rW^, ^1fc^H, ^^\^:^, q^rflFT 
^Hwaff ^ 3Traf^ M^FT, sn^^eR afk ^^ pPTTsff 
^ 3?PR f ^ ^ n ^ E^n%iT I ^ 3?wr ^#Tjfr Ti^ 3TT 
-HJi<^ i4l ^  ^?mR-3#i^ fMptr ^ # ^ ^EI^^ j^frg^ 
^ y i M ' ^ ^fte% J^m ^ f^ :^RTR 59% cT^ 
31TcTT l l ^ Tf -^ iHT T ^ T I ^ ^ f^ WK •^[I'^ H 
3,76,000 %^^M I" ^ yRNUl ^H^f^ ^ T^I^ FT 
T r^PFT ^5Fit "cr ?Fr nq; 4 9 9 m ^ ^ ^ , •CT^ T^ ^ 
^TTiT 3TR 3T1T sW rol+r^d f^ ^ ^frg^ 
sftT *HU=b m ^ ^ sTRT fe^ ^ TFT 11 ^ ^ T I % ^ 
^TTjTTTqj a m 3TT?^ ^--^ afk?ft^-#riT 
( t ^ ) d*HlH^1 ^ TT^ STH % I^TO t l ?ffTTT 
•^iHiiflMiaif afiT #11 ^  ^ m^-W % ^ ^ ' ^ H 
^ fe^ TI^^ ^ 3^Tlf^  % # f r ^ TTT^R ^  I 
w^ j^Rd4I -^^g^w ^^i i^rd4i ^T1^[^, 
yit)-MVii ii!]Rd4l (aft^ TTST) ^ •qr^R ^ 3 f f ( T R M ) 
aflT # q # (qi^qr WRjfTW 3ftT >3F7;5^ Tn%fT 
J^nfrT % ^vfR) T t ^ d*Hl<H'41 ^ fe^^RT afiT 
iHH*1*-lU| ^^ t^ cgfpT s[Tn ^ ^ MT11 ?^ !l^lPir*4i 
^ <id^ KH ##!tT d=bHl<Hr^ '!|i ?c^'^?^\<^ f t I" I •?t^ «IR 
IRT ^ % yj^ s^ cldl TTsqf cRt HFT ^  ^dHi^lHI ^ 
^ •^  g^^ rTT ?^|f% fe7:g7" ¥ f ^ *[Rt Tirar Tf ^tfeM 
^HKH'^ 'iyl'M (estuarine) sfk ^ T i l ^ TRJ^ ^nfefr 
(creeks) ^ ^ f ^ t , ^ ^nu VjRd^l afk ^1^4! 
•H*isl i^eiici ^iejuln 
TTg^ ^ N M I^rMKH ^ TpRTcf ^ ^ ^ ^ ^ 
T8TH 11 ^ % W^:r^ ^ '+'0'MH 200 3^lTf?pff % 
l^^nr % TTiJ^ # [ M •^ FT ^ R^M ^ ^3qeW t l 
• g ^ ^ N i # ^ ^q^PTfrr % ar^^-fpRT?! % r i s k 
^itergT - •^^^ 41 
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q^ncT TT TTiR-tiiR % 3 W I P H % ^ c q i ^ ^ 5 T ^ ^ 
^ f t , W ^ ^ f^ d+HH^IiJI dPHHHI^  cisf f^ 
TjdHI 3rf?irT 3J|c|J^yeb t l 
#TTiTTTcp 3TR 3T1?SRTTpRlcT^^EI^ 31^2FHf 
^ ST^ f ^ t f^  ^ CIS "^^ -M^Nil HtirdiJI % 
Ft # 11 ^ <mNrH=h -qnt # W^^ ^ TTTt^  "^^ •'^  
3fk ^ J M ^  ^^ rm 3ftT « ^ -ypHf^ d^ t l • 
•??ggt ^ RT^ ^ ^ t |^ ^Wg^  T I W **# ^ # t } ^ ^ 
42 
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Tn?cft d l d N l ^ tfff TJTT^ ^Tcft f ^ ^m^ 
3nT.%. 'pHT, TpT.%. ^ n ^ , %.TT?r. # r " ^ '^ .^W- S<<HH 
•jflrT ftcfr 11 ^ ^ ^ '^W\ t , I^WIT # W % ^ 
^ 7 ^ I^TTT # Hs*rd4i ^ ?t# ^ M ^ '^shlH^idl 
^ WIT ^ s M TTi f t I HEjrH4l % clMR •#, -^ ^HlR-^ l' 
% sr^pH ^ W^ , dMNl ^ oHdN^ui ^^TR #TT 
^ - ^ ^ ^'shlH* TfiT H£*rd4! f^ WT ^ f l 
T W % ^ RFT, M^^H, FT^M rI«lT ^ TEfR, ^ f ^ ^ni 
t l 
1. fhRft (wh- ^  trnt *R^) 
^nriiT H§m 
' IF Tt^ T lJ<lHlHm ^ T ^ 
FtcTT t l J^TTrrrtl 
TTFt ^^sncTT t r R 
cTTcft t l 
STHlf 17T # f ^? r 3TT 
^ t cTm ^ F ^ ^ 
clTtTJ f^T^^ ffJ-Rt 11 
3 3 ^ t r M ^ ^ 
1. •qfefWT^R^T^ 
^ ¥ t H (1 ^ATI IT . ) 
2. ThFJ^RlJef t^ 10 qt. 
^.tnr. •q^tfwT {^J^ Ji^ ci 
% ^ ^ 1 f iR3% 
i ^ ^ R H ^ ^ I 
3. 3 r f ^ frriTtJ "RIJ^ ^ 
^ifqt^ T^  ^ wr 11 
4 . 300 qt.-qt.TTiT. ^ ^ 
^ dHN %T7Flt'^ 
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7. 
2. Tm (fiFT) rrar Tjjy Ttn ^ MMMIPI^I ^>T ^^f^ 
gjRTiT 
1. ^ Tf ^^T%^  snft^ TR 
3. ^ W^ ^1^ m Pslc^ci 
^iraiT 
^ 3 - 4 f W c l ^ ^ l 
2it«lT (1:2000) %ift^ 
TR^TT^^lft^ (1:1008) 
•SFm^ 5-10fiF(3cT^-FrH 
^JTT^I^^iT 5-6 f^ 
TiiT. 1:500,000 %trtcT 
xf 1 Tint r T ^ - ^ ^ 
Hrf^'iim - 2002 
3. 3#g- ^  T k (ira?ft ^ arartR) 
^RRTIT 
t ^ ^ ^ # HsjRn-Mi 
^ ?^?^ %^R ^ ^ I" I 
2. 3fiW ^ ^cTcfl' 3 T q R ^ 
?t i^TIcft t l 
3. ^^dBlchl ( 3 T l f ^ ^ ) 
4 . T # T ^ I R - ^ ^ 1 ^ ^MoT 
^ 1 ^ ?t T^lcTT 11 
5. ftn % ^ 5?W ^  1^7 
1. Ttn ^ ^ S M ^ ?t 
r IMN ^ 1 ift.it.TTTT. 
2 . TtTIF!! T i ^ ^ ^ # ^ 
Hl^r^H (8-10 rHcHllllH 
^5iT ^ ^ ^ T3[^  ^  % 
ien? Tt^ ^:TR ^ ^ , 
4. <H^»4( ^ eftqi^ - ^Mi\i (IcTOff ^ TTRT) 
* U U | oT^niT ^tTenr 
^ ^ ^ ^ T^FT =hl<Him fepr 
«rFT ^??^ ?t "-^ncTT t" I 
^ cTTTcftt'l ^FT^^ 3TI3 
=FTFt^5nriTl"l 
^?Ttg^^ft^51cTtl 
Hsjfdiil ^ 'T^SR^ 
w i t 3 # ^ ^ 3 # ^ 
J^T F^IT "tlRf ^IcT^ 
•?R^3TWTT?rTTtl 
cTMRTf 5 1 - 1 0 2 f g 5 # 
cTm 2 tjt.T^ t.Tnr. ^rfefwr 
^ ^ ^^TT^ 10-20 
Hri^'im - 2002 
1. - ^ ^ ^ ^ b T R t 
«fr3H # -Sim (•fe) 3fk 
3. ^cHUjliifejRqf^fi 
3F^ sfiMlR^i 
rwrr 
1. •^TR^lMtncT 
^FcTrtl 
H5m 
1. T i ^ 5 c f t % ? R k ^ ^ 
2 . f ^ TFFT ^ K ^  •'Wcit 
1. f^^ ^ c ^ ^ , 
1. 
2. 
1. 
2. 
"?rFF w i t «R ^ ^ HtiRH-Mi 
(CuSO^) ^ ^ eFTPt 
3ftTclf?FIT% 1:2000 
'EJtH Tf # T E^TR f^, 
T??5cTt^ 1 : 5 0 0 0 % 
2 -sricT^ TcT ^^ TH^ ^ ' ^ 
1:20,000 ^ ^ ^ i f t ^ 
« 
Tjrfmm - 2002 
4. *li«lir^44 : 
HSTOT 
1. " ^ T T ^ ''^t\ ^ wsn 
• q ^ ^ cTTcTT I" I I ^ 
TTt5# ^ #iHt Ftrft t 
"RsJct 3t=F ^^ 5R" •^ I^RT 
5. •^lAc^fJ^ xfnp- ^ an^im 
1. f^ HtiRH^ i ^  ?Rk 
M i l 
2. 3 # ^ WIT ^ •^ TcW ^ 
? ^ % c ^ ^ -H^ W* Ft#tl 
H T^wr 
1. T t T J t T i ^ ^ S yfcT?IcT 
^TO^^^toT^ 10 
2. 1 : 2 5 0 0 > K J ^ R H H ^ ^ 
^ 5-8 fTRS r l ^ «ftlt I 
3. 1:5000 Jc^ RllilH nr^iich Tif^ 
4. -qf^  # T STTrlft^  Ft eft 
T i ^ ^ 5-10 f iHSrT^S 
3T8M 1:2000 ilFT%[T 
e i t « f T ^ ^ W^ 1:1000 
47 
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% ^ ^rgst Hifow=hl 5[^ ;?t«rH "?R«IH, ^JNk 
# f f f % f e R T n f ^ 2 T # T T ^ ^ f i ^ T i r a ^ ^ | - | ^ ^ ^ -^ rnf^ -cid ^ ^ % -^ nzr ^^TT^T cTsk ^m^ "^  
1994-96 % ^fTR ^ ^ TJ^  # 1 ^ xf ^ #T^ ^^I^^Mf ^ T T M fer^ ^ 3TM *it TitcT ^^TlcTT 11 
l iq?T,^20.8%.IIT. /ol^%31^qicT^t , i^f?or^ ^JTcT^ f5f^  Bcqi^ ^ MU ^ ^ " g W ^ ^R^ % 
e^RT Tf (15.2 %.TJT./^ % 3i^ ;qicT qr) ^roit O^T«T "frw crsk ^^ i^c^ # ^^i%Mf ^ q M ftsi^ 
^HJT^  t l ^ 1 ^ ^ 85% ft^ T ^ #FTr - ^ 3qN *ft 1 3 ^ ^ snclT 11 ^JFRk ^ 3T^ f^?^ Tf 
q # f J ^ - R ^ cM T T ^ ^cq^f ^ 1 ^ TFIT t 3flT ^ ^S^ l^oTT MH ^ ? q i ^ ^ ^ ^ f^FIT 11 ^ 3^ T^ 5cT^  
T T f T ^ ^ ^ 1996 % ^ k R 1800 ^JTte 3 w M i ^ T^lcTT t" % ^ 2032 cT^ TTR^ 3TraT# 9-10 
^MT •^ ^ ^Hfl^ 11 W^ # r M MlfoW*l ^ TT^ M^I^R rr^ ^^3Wft I ^ 1997 cT^TjpT^ 13111% 
W^ Ml<^ rdch W[T TTHT ^ TTcTT t ^ T^fw M-HpLh* 97% ^  dd^KH ^J -^^ , ^ «Rclt ^ Ti^ % l t F ^ 
^ ^ q ^ H ^ R r T T t i % T§q?T % feitr «[fiT % ^M •?TT«T qpft-^ «it qtzk 
I^cTt 3 T M ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1960 ^^^TTmrFT ^ ? ^ " ^ t ^ M ^ aiftt^ilP^d (untapped) W^ 
HlIrW=b1^l?Tl^f^TO|3TTt"3fkfq^^^^Tf "^ fqlaT •RRT S^TlcTT t sftT ? ^ 1 ?^t^  M f^e+dl ^ 
^ 1 9 9 7 : ^ ^ , c * ^ % ^ c W ^ f ^ 3 T # W % ^ ^ M ^ f ^ ^ ^ T ^ t l ^ 
^ ( ^ 1986^ 10.5 ^f5^Z^^ 1997:^32.8 ^ t ^ ^ . ^ ^ - ^ft^ % ^ ^ f^rr .ftsk, 
^ 1 ? ^ Z ^ ) l t , ^ ^ f ^ % ^ l ^ = ^ f ^ ^ 9 1 % i^^rf^-^if^. 3Ffrt^ > ^rt^, ^ 3 ^ 3 ^ 
3 I I ^ # m f ^ w t l # T ^ ^ , ^ F k ^ ^ q ^ q i f ^ * ( p i g m e n t ) % ^ . ^ % f ^ ^ I ^ M k 
^ c q T ^ ^ | , ^ ^ i ^ ^ % 3 c W ^ 6 7 % l ^ ^ ^ ^ ^ ' T M ^ t l ^ f ^ W T ^ 
w,^^t^f^,fq#rft^3fk«ira^i^^ ^ ^ t i ^ ^ ^ l 9 9 7 % ^ l ^ ; e ^ ^ t ^ 
5.5 3 ^ H c q T ^ F m T | l ^ f ^ % 3 # f ^ ^ c W ^ 8 7 % ^ c W f ^ , ^ 6 . 8 f i # m ^ l 5 ^ 
^ t ^ ( m i c r o a l g a e ) l i w t ^ W 3 f m ^ ^ M ^ ^ T O ^ W ^ ^ ^ ^ ^ t o ^ M c T f ^ 
Hr^Hm - 2002 
W^tm M W^ tsm ( ^ 1996 if 21,000 
-^(^ z^) 5^nqR ^  1^ #cT ft^ i^MT t, RbM-^, 
^^Ffe^XT^ti,t;qT^3ftT^iTNH^r*'MMIdl|"l 
F^PJcft ^NT?ff ^ +lftl=hl f^ lfoT (cellwall) 
«it W^ I" I efM fNM ^ TTTTR ^ T^R PH^M ^ 
?^T^ ^ q ^ f ^ S^TicTT 11 % ^ Snf^  ^ ^ # # ^ 
y^Md (31T#TT), fe<KJM^ TiTir ^^3ff aflT # ^ 
•ff ^^?i^ ^ q ^ ^ f ^ J^Ticn l"i d1<l=Hife-4i sfiT 
i^nc!T t l f ^ ^^ ^ eFFFT 16,000 Z^ TTITR ^ 
^ i f e r ^ c q i ^ fe^ r^icTT l i ^ TTpTR m 50% -^ 
'^TKT 'iFr i m r ^rtr^ w r i)R^elRiii -^ xryiftn FICTT 
T # R i r g ^ ^t^iH ^ 3ftT -q^ *lRi|chi f ^ 
Mld1 l^=b<l^ d i M ^ # r M (brown algae) "^ 
f^ T^ JM f ^ ^^TTclT t l ^JqfT ft4w, ^^ WST ^ 3li!TT, 
q^^ rtTT FICTT t i "?iiii3iitTT ^ , 3TT?^-'35!TT aft? ITT^^ 
^ Tf ^ifilchKct, (stabilizer) % ^ ^ ^ ^ ^^FT^ 
"cR^ftTTFtclTtlcfe s f k ' ^ ^ N W T ^ 'TRt «ng3ff 
J^rTclTtl t#HPl* |<v |^ % feR ^ J ^ TIM % ^^5^ "^  
<JM'!i=W f ^ ^ olT^ 'HmK'Jl ^ : i ^ ^t^Mt •# 
^\i{i^<\ ( ^ 5 T J R : % ^ ) , -H-eimn J^nfrT, <if^ ¥<<4i sffr 
ftl-W.kl'll n^fcT ('TRcT) q ^ t l ^ ^ ^rn^ ^ 
CHIPH-^ R'^ I ^ ^^MT *<^cjMI ^ t l 
^^ncTT t sfiT ^-i|M<^lm^<Hl^ ^ oRF ^ ^ ^HR 
•^ 1^f^ TF ^SHcTT 11 # 3 n # ^ Tikr ( ^ J t ^ I^J i^RT), 
g^%i?T, P '^llfdHI sfk i^ MPnill ^ ^ f^^ Ml ^ f^ T^n^ 
1 ^ ?^nrTT t l ^<l'ilHH ^ g^McT: THIT BlltTT f^ 
^rg^ ^t^Mf ^ 60 ^ 3 # r ^ ^ g ^ Tnfw ?TC^ 
(trace elements) ^ft^j^ f PdH*l ^Kdl ?1#T % 
^•ffTff^cTf5ff^^?TKrtl ^ff^MHlPH^^-iJI 
^^n ikm^ 11.550 i t 4 THT ^ «rRt TTM ^ ai^ftfe^ 
qFiT^ 5TTrrr l i ftf#rq^ cM «IRCT "^  q R ^ on^ 
^^RTiRR, cii^ Pi)iAii s k ^^F^fipTtfqrar liwFJtfc^nTT 
M i^Pd41 % im^ ^ 'ft ^rrt f^TM 4 a^ferTrrar 
qicTT I" ^ i^f% ^ % oTtTT 371FR ^ ^T^'"^f^T# ^ 
^Hfl^ cR ^ q ^ s ^ t afiT ^ ^ ^ ^ ^^ R82T % 
m^zrmr - 2002 
|IT qt % W^ •^f^M '^^^ afk ^Ic^ciH HM T ^ 
I , # 3T f^lfl^  ^ ^ ^ ^ ^?^ ?^TWJc1T I , ^ 
^ 6000, ^ ^t^M ^ 2000 3ffT ?^ im^ ^ 
1200 j^nfcwr qpjt ^^ ncft t '^^ f i ? ^ f^^fi^ ^ 
I 3ltT ' l ^ -WlP t^i M?I % ? ^ "^  R^RT m^cTT I" I ^ 
3R^ ^ ^ ^ ^^ tcfM "^r aft? 'wm % # T t % 
3[T?R ^  "g?^ *1FT 11 600 ^ # T^  TTt fe^ ^ "^ik 
-HHlPHd 3^ d^^ «^ i|! sftT TRT ^  WiRti q ^ %^^^ 
TT f ^ s^nm 2JT" I i^^ ^ N M ^nicFff ^ ^JTFTF % 
^ f ^ M+c<H ^ -Hf^ MRHd f ^ 3^imT t a l k ^ ^ ^ 
^ : ^infh€ ^ 8 ^ ^ -^ ^ ^ ^ 3n?K % ? ^ ^ 
<5L|iioH f ^ TfqT t l i^lFIR T^ opt 1973 % ^tTH 
c#ff % 3T1?R ^ 10% ; R ^ • ^ N M 2tT # ^ 
1983 -cf 20% rf^ ^ TTZfT I ^ ^f^-^t^M t ^ 
(sFtftqi ^5nf^ ), ^ %-grt «TR: ^ 25-35% ^ft#T, 
fcld-I^ H cTZfT T I P M 11 ^ TT PoidirHH - ^ ^ R^M 
w^;j^ ^ 3 T ^ 1.5 T|^ 3#fg? 11 i\^\^ % 75% 
y ^ cM *Ml6l^-^ci f^TH^  % ^ tjfcFT S^Tt^T t l 
3RTFIF5 3ffT ^^^teeTFS "^  ^ "^ 1 ^ 111% % f^ 
^qi^ cM f^ ^ ^MT ?TM "?T^ ^ N M t MdHlRiJI 
TMRHTI ^ , J^n'TR sftT ^^tft^ % ^^7^ ^t^MT ^ 
WRmcT ? ^ ^ 3 ^ ^ f ^ S^MT t 3lk ^ifwft 
^ t i MI^-^HI ^ % ^^rg^"^fwf ^"?^RS2Tlira-
•%^Fcr%T7HT^;Tl?ITtl 3T1^1^HMlR+dl%TWl^'^ 
^ , 3Tlfe^ 3 ^ 3TOft^ % #rff % iiTiT % :?:gqi^ 
"^  T^O5t ^^^M Ft ^ ^ t l "^rgst-^t^T^ "^  "RPT^  
"?Rk ^ ^ «^3ff 3f(T ^r^ijlljfecldl '\'\dp\^^ ^ 
WcTT tt% ^  «it # 3Tq% HTU % ? ^ ^ 3^7^^ ^ ^ 
3n#W ^TRH ^^ TcT 1845-1849 % ^ k F T ^ 
% rHHRHFyd J^RTift ^ #noff ^ " ^ 1 ^ w^ f§m 
^3RWTT TPf 5.4 f i # n H ^ 8.2 fi#T5R cRT 
3n?ft^ ^ ^ 3ffT - ^ ^ oIW % #Tf ?KT 
W t^f^ f^ rfcT % cFRTT 5,00,000 #fT ^ ^ 
3fk 3n#T^ j^RciT "^  iii?i % %iT 3n#Er Ti|:^ ( ^ 5 ! ^ 
r^'W'H) ^^IF[^ ^ s j ^ ft^M (macro algae) ^ i l t ^ 
^ 1 of^  1960 ^^r^nRfclchr^dM^^fTH^ l i ra ^ 
5^TNR % 3 # f ^ 3RT ^ ^ #5FT : ^ xM ^ 
3T1?R % ^ ^ n wl*K 5^7% '^^ J^ TKT HMdl ^ ^ 
^ I ^ 1 ^ ^  % W ^ i^rf^ f 3TT t f^  "?f^ ^^ t^ TcT 
TT^  %n H m t ^ ^fol* tiT ^ -3T^ rT^ #S-TTte 
Hrf^'im - 2002 
T^RcT ^{i^^ # r M •?tW-3ff ^ W^ ^ t l 
^j^^kmw^rs-
qR?T ^  800 ^ ^HKT J^TlirPft % "^t^M T ^ ^  f-
f^ iRTf 60 ^ l f n#q^ VP^ 'qt 11 ^ 'IRrT % ^ %W, 
#€tft?^ ^ #[lpff TT -q^ ^ M ^ ?t 16-30% 
^ TTR ^  t , ft%rr 11 ^ nU ^ §7T 3ffT 'Tt^ TJr ipicTr 
yPd-Wi-^ c^b (anticoagulant) f^ t^^ cTT t l ^ ?ftcT 
Tf ^^iiidi ^ ^ t i " r^g^ ft^M in j^ sftwf aftr 
3Tc# TIllT % ^ ^^ Tf w^ tm^ ^ ^Kd< W^ 
• ^ aHR, # ^ a#r ^  -^ Mlfe<^ d^t % ^ " O T ^ fen ^ H^^Fvetr In 
-shim' 
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T^ijcft TTR^ g^T^ :ezr % f c ^ a n ^ ^ l R T 
anr. tftH TTST sftr f^pTsr # m F 
ft%cT 11 ^WT 3?TKf TT ^ 3#Rt 3Ti?T ^?^ Tft;^ f I 
31^ ^ •RRTf ^ gcT^ Tf Tii5# Ttts^ :^  ^^ ;5ft^  
3 # ^ ?tcTT t l TTlScit T J ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ (Calo-
rie) ^ ^ ^ ^ ^f^4i 3fR: TIMJff % '^ im ^t ' J^ 
3fk ITER # ^ife^ #fT "Rpft ^^ ncft 11 
t l ^ •3v5lt % WT # TTFT ^W f5[#T ^ S l M (A, 
D, E 3fk K) I^^ R ^R^ 11 ^ R ^ ^ 3RT ^ T M 
(•gift, ' T ^ , ^ ) ^ ^^RT ^ '^m ^ ^ t l ^ ^ 
(Poly unsaturated fatty acid) % ^ ^IM W 3f^ #HT 
3TWtl 
l ^ r f ^ ^ f^#rT ^ ^ 3Tivr ^ d l n l d l * ( l i -
noleic) 3|tT dlHlc^ fn* (linolenic) 3?i#^^i?^^nr 
(synthesis) TTROT m k "cf FtcTT ^ t l pR *ft 
+lfi)l*l3ft ^ Ttn ftwi %f^ ^ |^cT aiNi^ -^ ch 11 
? ^ '^^ ckil "^  TfT ^ i^W 5^TRr (blood clotting) 
3R^ TOT (astma), W\ Tt^T anf^  ^ H^ lRboHl T^T«2T 11 
SI^ ZRRf % ^ ? ^ f ^ t % ^ S R t ^ ^ ^ 3Tf^  
<=k1-c<m 3fk chid-^ lcH ^ ^J iT^i tnTf^^ ^< i^|iyid 
"2^  IWtrft ^ M 5^rOT %f^ •JJF 3T^5ft^  1 1 1 ^ 
ftrar % (retina) 3|tT ^%\^ ##Iti an^R f^^  TTTPT 
Mqif TT 4<*m5fH ft%cT ^  TTrTTi (decosahexanaoic 
acid) aftri^T^ (eicosapentanoic acid) nerociyl 
^Itfe^ 11 ^fT3^ ^ ^ *R^ 3T1FR ^ cT5 " ^ (blood 
sugar) ^rm ^R# "^  3Tg#HT ^ iFfj t l 
^R^ W feM ^ A, B, C, D, E alfr K 
^ ar?^ " ^ 11 ^^T^ ?Rk % ^ ?^R^ aflT a^i^l^ i^TW 
%fc^ arra^q^ tfjt^r^w alfr a ^ f t f ^ ^ M M 
airT: aRT 'W^ WT ( ^ , R^32R, ^ ) ^ 
g c ^ : ^ ^ g i i s 2 T ^ ^ ^ ^ a n ^ i i i u t i • 
f 
^ 
* / 
S3 
jjr^zpfm - 2002 
T^R?T ^ IMTT *ft ^ ^ 3MfT ^ t ^ ? M % % 
yrir^ ? ^ H^JKT T^^ 5S Ft # t l TfpT % 3T^ ;^ TR 
? ^ ^Scfr T^ J^^  Ft TFt 1 1 ^ "S^  ^ W^^ ^ 
^^ pHicT % ^rg? r[?t ^ 50 #r ft^^ M^ NchciT:!! 
3T^^^?Trwt (kHcl^ftiil ^ ^ t S ^ ) ^?m^ qt t 
^^ pHIcT % W^ ^ f^^ 1 ^ M b^|=bc|-cl1 e^^ T 3^ft 
qgj^ fsrf^ ^ I^^ % 4:=il'^ d afiT WRFTcT frTSRf % 
TTrPFT^FtcTTl'l 
% 3TRT TTRT % ^ flT 3 T ^ ^ roTR^K^fmt 3 ^ ^ m ^ 
•H*-!! ^ T ^ AJtHl 
i^lfeer TFT 3 W v^cT ^^T^, y<Wd1 3ftT 11^ 
^ # q ! % ^rcl TI(^ ^ W T TSTR 11 •IFRP 5^1eT Tt 
^ t^mtlTfr ^ ai^ RTTlF Ft ^ n^cTT 11 W MKMkHc)=hl 
%^[feT3qc#T^FtrTT|- | # M ^ f r qcd^cilHt 
f w t t i^di'^F-ism w^^jfmri w ^ % ^ t ^ % 
^f lM ^ M r TF% % H^TT^  •'TF HI-HPH* t l ^2?-
^^ TTiT^  M ^ ST^^ % % ^ % ^ # ^T r^gr ^nrlT 11 
% , HJiicii41,3T^, irf^, alt^rqi^, ^ n ^ , fe^^ 
#TT^ ^ -^T^ iaiP i^jl' ^ f^PTZ mfr^ebl 
#Ti^ ^ T T ^ yir^41 •pf w ^ % Tfrw "FT t w : 
<*>^'irHH ^ FtrTT 11 ^ #TT, i?^ 37?7- HIHUH "^t 
^-f^TT^%^tTR^3q?WFt^tl"'TFr^^l-^<^HI 
^ TT^ UltM ^ ^ ^ ^tU^ ^RHt#d^ #TT ^ 
3 T ^ q^rs w<r Ftcit l i ^ <dife41 •^ t^ msf ^ 
q^TS^%f^ sJtst ^MlfeclMI fri^I^, V 3 M J R ^ 
^ % , I T f l ^ 3fk ^^R? % ^ MR-CIHH FtcTT t l 
•?87Ht^  -^TTtT ' # ^ ^sn^' ^ STMFCT ^ | F T ^ "^ ^ -
HlnklH # f t , ^i^5i#RT *-^Hr^-H f^ PTjf % c T ^ 
^ T^^^ ^^OcTT I" I 1.5 4 TTFni Tf 2-4 41^R?nT ^ 
3^TTc^  • ^ % •^M % ^ 3 ^ M T ^ ^ # q^ 5:gT ^^ncTT 
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T M ? t^ ^tst H^ir>H<:<l<rl ( 1 5 - 2 0 iTT.fiT.) 
% ^HiW % tint ^?R ^ f w f ^ iT^5^ ^JIM t l 
HlHlPmH, ch^HpH'H, ^fk^^fw f w : afrr #rTT 
3fk/?7rr?r ??7727 % ^ ^ ^ T ^ ^ 11 " R T R ^ 
^HcT (120-140 fiT ^ ) % #TtT L|dir^+-H % ^ 
^ 5 ^ , ^ 7 7 ^ 37^pfe7, JTTfST" ^cTT^^, ?7?7; ? ^ 
»#. # # 7 ^ ? 7 3?t7 <#. HH'JHMRiH 3 # - % ^ ^ 
ftcn 1 1 i ^ ?^3nT % E^TO^  ^5R ^3M Tf xRT^ 3TRTH 
eft ^FT ^ IMt ^ ^ ^ f^ W^ % llftT^ 
Pfm f ^ Ft, W ^STFlk •JTFT t «Jt?raT I ^T^^ FR, 
TftW, ^3TT, -H-ldHMKI sffT 3WT ^ rlstST ^ 
^ M t ^ ^ R ^ f l 
2-5 % ^ ^ 40-80 fir Tft ^ dlfadlc^ fec^^ 
w^c^ mfwwm 4. ?fmw, 4. ^fmmr ^ 
^^^^^pjfm, ^ % ^ )^'y)-^ w, *^HI^^, wfkmf^, 
TpRRT % 20-100 Tft. wrr t % cisf Tf ^ H ^ 
% ^^ l^ W ^ iTT# % ^ i ^ ftWT F!^ 1 F ^ f^rfriT ^ -
#r31F5 # t ^ =^J?72^77(^  ^ ^/TO" >37?fe?7 3 ? 7 ^ 
^. ^HPwlf^H 3 lk^3TF5 # t t??: ^I^fd'h'll, 4. 
WT^fw^, ^kwhfjkT Whf, W- fhlPH'hlfH'H 4. 
HHJHM-xiH ^W- '<^ //^ VW f i ^ t l 
MyHtJHl 3 ^ ehc|x|HsjrHii1 ^ ^ 1 ^ ^ %1rnT TTOfT 
f l ^ t l ^TrR^ l -3f^oRTt^^lst3|k5-8f^cRTr^ 
^ 3 1 ^ ^  Ftct 11 ^ 31orf«f % TlrPH TT cTSt^T 
w?T Ftrit l"i w ^ ^^iF^'ii '#. 4fk^wm, ^ 
F i ^ t l J^EEf 3|fT ^nr T^T % ^ ^+^1 ^\'M^\ «fr 
^ MR-CIHH "cf TIM Ftcit t l 
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1971-2000 %^kR^!pRIrT^fiT#fH ^s*d1 ^ ? ^ WcrlT ^ ^=^1^^ • # ^ ^?T^^ I rizt^-^nj? 
q ^ ^ ^ 17% ct^ cj-ciMiruMl ^ 2TTI 1 ^ ^ ^ % v;^m "^  f w f 3 ^ - ^ H^lP^'lii ^ q^rg Tf 
^jfq^ eit zn# f^  971 •# 7.4% TFT ? ^ 17^ 5:5 ^ | i 11 fcR ^ q^^FR V^ET ^ M:gt % % ^ 
2000 ^ 23.4% i\ W^ I W ^ ^ ^ 3 ^ ^ #Tf ^RrW^ ^ fs^ 5T37 ^ ^iJHIrH* ^RPPR TMCT % ^^ T^M 
TToFR #T4f ^ I^cT ^ ^ ^ eft T^ I^ J^  ^ Mi|lc|<ui)i|,^^Tn%jH|5rHchHHI 3?ftF^ 11 R^T«T # 
95% 4:1)^'^ ^^^gT^ -MI'KH t^lW^ 5% H<M<Hld •^ [TrzT^ s^msff % ^ ^ % fen^ ST^sfN^qFT ^ 1 ^ 
•^^2T^*itl^Mf?T^^^gT'ff80%5IcR3f[T 15% ^n^H-sftT " ? T g ? ^ ^rHTf ^ f^^TO ^ R ^ I" I ^T^^ 
^ ^5n# ^  41'KH 11 ^5^^ H r^H4i ^ i^ ^rs ^ iH4:iui ^M-'^l^mf^rotiH^m^^iw^li+iAm 
90 #7 ^^RJ ^ | t ^Scit ^ ^ 3 ^ #TT 37?fe?7- 3ftT^?R^TnT%TTR^:^#TcTtl 3TT?ITt^ ^nTTTTli 
^;TlfcTqt%^ftTT^%^^RnTtl M % *|iji<:|.iJH TR 3rfcT fsrfw C^T^ St ^ 5 ^ ^ TrHt 
^ TlfcmcT # 1 ^ : 5^^5nTcT 1971-2000 
1 9 9 6 - 2 0 0 0 I • . . • . • • • . • . • . • . . • . • . • . . • . • . . • . . • . • . . • • • . • . . • . • . • . • . • . • . • . • . • • • . • . • . • • • • • . • • • • 1 2 3 . 3 6 % 
. . . . • . • • . • . • . . . . • • • . • . • . • • • . • • • . • . • • • . • . • • • • • . • . • . • • • . . | 1 8 . 5 7 % 1 9 9 1 - - 9 5 
1 9 8 6 - -90 
1 9 8 1 - '85 
lis.13% 
1 1 1 . 9 3 % 
1 9 7 6 - - 8 0 •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•18.63% 
1 9 7 1 - '75 { • . • . • • • . • . • . • . . • . • . • • . • . | 7 . 3 7 % 
<3?1IM* HIM 
^3T^ ^ffm 
Metapenaeus affinis 
M. brevicomis 
M. kutchensis 
M. monoceros 
Metapenaeopsis stridulans 
Parapenaeus longipes 
Parapenaeopsis hardwickii 
P. sculptilis 
P. stylifera 
Penaeus indicus 
P. merguiensis 
P. pencillatus 
P. latisulcatus 
P. japonicus 
P. monodon 
P. semisulcatus 
Trachypenaeus curvirostris 
Solenocera choprai 
S. crassicornis 
^JH ^ ^3f^ ^fhr 
Acetes indicus 
Ajohni 
r -1 "^  -rr 
HIH*I 1: i\^iM * 1 t(<,^*etT4l m i r W * l +m«^ l 
WIHI-^  HIM Cj^^ldl) 
mi^^ HJII/^IH^I 
M 
^Ft^/M 
*lrHl/dHl/WJ|| 
f^ 
^1^^?F^ 
J ) 
dHchl^V^lnl 
) t 
^NHI/MIH-^I 
n 
c<?1IM* HIM 
Nematopalaemon tenuipes 
Exhippolysmata ensirostris 
H^lf^'ld 
Panulirus homarus 
P. ornatus 
P. polyphagus 
P. versicolor 
Thenus orientalis 
^i^ST 
Calappa lophas 
Matuta planipes 
Charybdirferiatus 
C. hoplites 
C. annulata 
C. leucifera 
Portunus pelagicus 
P. sanguinolentes 
Scylla serrata 
Thalamita crenata 
Atergatis spp. 
Macrophthalmus pectinipes 
iium>i 
Oratosquilla nepa 
w^^mm - 2002 
i \ . 
•«mM HIM Cjvrf^ldl) 
^irci<4i 
n 
li\'i/\ii\M>\\ 
MddNdl 
*+l 
*WHI 
n 
IJ 
n 
n 
t) 
<^+ l^/=b<T:|IHI 
+<^HI 
+(^HI/HKH 
+<^MI 
n 
•^Odl 
TfvRPTm - 2002 
1996 Tf |TT f ^ i^ft^ sH f^ra^ ^F^c=R ^ ^f§lir 
^ ^ ^ ^y i f+d ^ R ^ ^eiW ^ 5?T "rPTT 8TT ". . . FT 
srflfT ^ , ?T •^ TRzr, 37Tg?^T ,^ ^ g ^ ^ 3ftT ^ f t fe^ 
^3qFI^Ft l " ' T O T ^ ^ c f i T R f M c r W 3TT^"^^fcT 
% ^ t i ^m % 3q i^#rfT 90 wm ^ifsff TPT 
3ltw?T ^ , W f^ T^FT "ft JjUlPHd t , <am+< ?!^ 
TTt^ PT % r k ^ , #TT, i ^ ^ TT^ T^^JRH 
?f!rT 11 # F N , ^ 31 '^c^kl ^ W (Polyunsaturated 
fats) r^H^d of «ng ^ ^ cTc^  ^  ? l f^ "R!^ ^ 
M ^ W t l # ^TT r^ar Tft#T ^ s^^ TKT Mi fe* TTHT 
S^TTrTTtl ST^rRf^ "^ ^R q? # t % 3#I^5rlTr ^FT T^ 
i ^ ^ TR ^ #53T 3 # i ^ sfk xftfe^ cftT qr ^nrM 
^ F W ^ ^ l F T ^ T i t f T t l 3TcTT#TT, '^HT ^ ^ % 
TT^-ar^r^Trpt^-q^TTFt^^^T^I 1 9 7 0 ^ 8 0 % 
^^Icfit % ^  ^ ^ # IT TfrPR 3fk fjf^ ^ IcRt ^ 
^ f t «lt rR ffrlT f^eC H^CIKI % q t ^ - ^ TT^ 
TIS^ m ^ TirPT % -^FfR ^ ^ ISm 5^jmT «TTI 
^ T ^ ?ikT TT^ ^Txf ^ ^ f l l ^ i p ?T^^ ^ ^ , 
c T ^ ^ XT^ 3 W M f^eTraftPT «f)^ 5H ^Rg ^ ^ TT^ 11 
3I?T : # r f % ^ ^ ^ Tift 3 : R T T 1 ' ^ oi||qK ^ ^ ^ 
M -cf f ^ ^ t , ^?ik 3 I M R * T^fTRf ^ sftT arriT 
#ffr % *il^ H<iTd ^ T j i ^ Ft 7TIT t i ^jufq F^nrt 
^ ^ T [ T r P R # n T I r P H ^ c R ^ liuill^^te^dl ft^dldl 
I" rmipT ? ^ T^ ^^ T^ r ^ TT^ ^  TFT Ft ?^2iT%T 
^ F M t l 
i+xHW^M, #TT W¥^ ^ ^ ^ IIT?r - ^ ^ 
^ TJc'T^ dl<^=h -HlPHd 1 1 W ^ , d r*MlH -HJisO iTrPR 
% ^^eTcft 3fBnJIrrT3# ^ ^ T R ^ - J i T O F t r l T t f ^ 
3 T ^ f ^ ^ «it, ^  ^TfT^ ^ '^ik ^ Ti" t l ^ ^ 
^SfHt^ ^ M f f ^  f ^ ^J I ^ 11 ?^T^ ^FT «it SIFT ^SFTTT 
*ft^iH ^ ^ ^ TT^ I^TT^  WeR ^ F ^ I 
#1T TJrPFT W f ^ efiT X T ^ ^HTl^, 7§TSr ^ ^ 
TR 37^?^ q ^ 1 1 - g ^ - anfiRT ^  TR #TT ^TcFR 
^ f5 f^ , - f ^ ?iTt^ #ffr % f ^ 3 # r ^ "CT^ eocft 
t i i ^ 3Tif«i^ w^ TTT *Tt^ 5F -gr^ arrnifer t i 
TR^ T^l«TT«z| -^ JF t f^ ^Kd< <iM^1ft*l ^ ^R TF^ 
T [ f ^ ^ ^ ^ - ^ n ^ ^ ftcTcn # ^ ^R r^afrFif 
^ ^ ^ ^ g^^TFFT fsn t i ^ 3 ^ ' T N ^ ^ g ^ 
a[of?^ ^  11 #1T sra^ TFT ^  ^T^ ^Hd^ i p ^ ^ 
^in^ % "#T%i^ ^ ftfHm t i ^ «ft^ jR ^ ^ 
TT^ sftr ^TTt^  "RFt •^, FT^TT McT 'Tt^ iR -gT^ 
TT-zftTKR ^  11 #1T 1T5IW^ f s i ^ g ^ ^ T T ^ 
3#I^ fMT^"g«rRFtcTTl" l ^ W 3 # I q F ^ ^ 
FT '+^1^4)' ^ t i ^ I F ^ ^ B i % ^ FT ^  -HI^ NUIkl 
y i^d'k i % "^^ •cf *rt3q ^ argr tw a k r^t^ n'T " ^ 
^ "^ •qtferT c M % i ^ Pd-ijir^d i ^ ^ ^ i^cTT 
n 
HrHi'iw - 2002 
% f ^ ?r^ ^171^ ^  TTrPH ^ # 5 F t M ^R^ FtclT 11 
^ nt^R -^m ^ I^cT^ T 3 im ^Tfrd t l ciM l^d) 
^Sfffk ^ #TT i M "^ qRolldd ^JT^ TTT s k ^ ^ 
11TT^ W 3 ^ ^RT#r TT y-cjfdd t ^ 3l4l^ HHW.«! 
T#^r«k f 3^ Ft •2TT #TT f ^ ^JT^ ^  ^ Tf 3TSI^^ 
fSnFti yi-Hcb^ M{U4<|J|d sffT 1 ^ ^ f i ^ #FTf T^ 
^ ^HWIIJ #fqcT 11 'EnoR-'^ -FftnT ^  ^ ^ ^ 
^q^F t r r r t i 3 i M * < H % # J T # 4 i i t ^ ^ ^ # n 
^ ^ ?^2JFRT ^ 5^^ 3T^f^ R^HT T^Trd I", ^ f ^ 
3^iraf t l 
Wf cRF #TT cfJ^ckl ?MT TioPR TT^ ^ M ^ 
i^FHchK* ^cTM ^ TTcn t ^^fff^ ? ^ #Tt % STePfT 
SRT ^  % W|cT ^ WTT ^ <iL|M+^ (^%^) % 
• ^ ^ "RoPR % ^ fTR ^??T5? ^  Ft ^ ; ^ ^ jnm 11 zTciff 
TR ^ f ^ 3 f r ^ ^ ^ W "fra^ ^ FcT ^ ^ F^ 
c l^ Ft T^^ KtT 11 I ^ ^^vET ^  cTZ cT^ ? n ^ ^STPik 
^T^nrt if #?IT ^  ^ I^^ KTT t ^ ^ ^RrPT 3TTFR ^^MT 
^ wm l i 1 ^ ^?#T^ TRFR^ ^ •g?i?n% % i ^ 
^mrat^RrPRM^ 3{NV<4=b t l 
f^ f # «Rt^  ^fn-^ii!!* 3liT «it TfiTOT ^^^nqr'^ R^ 
t T ^ fgr TJM cic^^K* s^ftoFT - I^ TcflF cM ^ Ft TF 
^ 11 3q*ft^ vIT ^ ^TFIRt #TT Hcqi^ % ^^TTJJ^ 
TIT M-^IOKR)!* ^m^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ j i w ^ 
11 ^  ^RtfM ^  ^ E^nfFl^  f^R^ # f ^ ^ ^ 
% "^^ "^ ^JFW i ^ ^ 5^TiTi I ^ ^ •^ ^ dMH««T ^  ^ 
t^ FrtcT T ^ 3ftT 3WR % 4f? l^ ST^HH ^  ^ 
^5n%TFtcTTt% 1970 - 92 % #£[ T R > ^ - ^ i ^ f ^ % 
3 T ^ ^ W •^ 29% ^  t i M f t 11 F^ 3 r a t ^ 
Mcjuidi % ^  ^ 37mT 11 3T^?Kf ^ # T t ^ 
^cTT^ ^ F^TT t ^ yfrT 3^ ^ ' J ^ f ^ TFT t l 
ft^^FTR^IfT^RT^^tl 31^>m #TT oMci^ N 
^ M«Jt 3fk J^tRcT ^ 5 ^ %^5RT^ «rRt •i+'HH 
#RT^r5cnti 4><HW^M,F^^Wcf ^ |^clK Mt^ "lPl<*5t 
^ ^ q ^ ^ ^ T W J T 3^Rlf^ T^FTR ^ ^ I^ctT ^ 
E^n%ti I #5^^McT qr srraiRd ^I'li '^mi % 3?^IM 
•^fg^TTETti^ lit T^RcT TT^ •?s?Fit ^  TR ^ i ^ Ft 
TT^ Kn 113#T^-g^TTW sftT qt^iR-gr^ ^ 3T^nTR 
^ ^ F t T T I 
t f ^ T ^ #TT t^T^ ^ W^ ^  g^^ TNJf ^  f ^ iFRTT 
F?T 31FT Tt ?nfiTcT •?ra% f^ fST^ ^ % TR^ ofRf cT^ 
qfcIT ^ n^iT I ^ F ^ Wf?T ^ ^ sttT ^ ^[R ^  "JJelMT 
TtnTI • 
5« 
Hrf^'im - 2002 
Htm\^i\M ^ T^^ TTgRf ^ ^TR^ %rf # ^M^Vi 
^ # R 3iFF rVI-Oyl, aFRrTeTT 
^ M ^ ^^Tjff ^ 3iq% 3Tk s n W ^ f ^ t l ^ ^ 
4/5 ^ viFT, Tift fe 30 TTJT?^ # r 5,00,000 
F f t#5T^« f t3T l^ t , «rRnT^RcTTtl (HK -S I^R -^MH, 
1968) 
6,500 ^ -^terr ^ ^w ^JT " ^ 11 ^??^ ^^f^ ^ 
4 ^ ^ ^ d % ^ R r F t ^ t l (^RRt, 1997) 
^ % r f ^ ^ 3TO^ ^ 5f3^ T^?^ ^ ^ [^fcT 
3 ^ ^ R^FT t - # 5 ^ TrfrlM, ^ ^^ f ^ , f^ (^ JRT 
^rfhr 31MT ^  f ^ ^sM ^ OTRT 3fr#FTf ^ 
(2) W^ # r M : 
TRRof n i^r+oHl t g 3 q ^ ^ -Wm^ ^|rT J^iT F|- t , 
5^FFt mrdi^^\ ^iftd f r f i i^di did i\m^^iM4i 
P/w7cv^qW ^  ^3q#T TT^ I^cHJ^ f^ ch aft^ rf^ f % -^^ ^ 
^rot y^lPdd t l ^TO i^lfKT «i^ ^4)<l *KHllHH, SFR, 
3FRt^ snf^ ^ eTTcT #ncT ^ 3JRT Ft^ t , "iTH^ f?cT 
+ l J i c ^ n d t i ^ i W 5 T ? f c l M ^ f ^ F t ^ | l ^ T f 
S I e m % f t ^ H ^ ^ *KHilHH mt^^q^"CTrt^f3TT 
|"l ^^ TtfWT 3qF3ft% ^ q^zrtTT ^ isp^^^H ^ «it 
^ ^ TFn# WTT f^FTT I" I aqri^ TTof 3 F R f 3 T ^ ' 3 q ^ 
a) •?rg^ ^Hkpij T^ ^ 5 ^ ^ 
<^\m\, T ^ i+i-^ M TT^  Tp^ #RR cR^ 3TH\ c l^ 
Mlkl r=hi| ^ ^ t l r^i^dl •WKIH HIH* IJ-rdl «lwTcl* 
^PHMot^ui tigTcRF%^ffgst"^t^Mftl%?TtwlRi<H 
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(iii) W^ 3T J^^ t^ ^ (FT^zfiz) W ^ : 
w^ wF^w^ M ^ 'm^, # mlnlH, 
•SFtTe^ , ^tfteR^, lJr=hHl^ i^  TT^  sh^RlNH 3T[f^  -^ ^ 
Wm cRf % ^<1<^, CH1H1^, siir^^d^ ^ f t ^ , 
^ ^ ' T ^ WIT TRT11 "nRTJ f^^ l^  ^  W?r Z^ FT^ T^IfCT 
T][^  ^|cT # TRl^ 1^=11"] r^fcT^Ht "MIPI* t ^ WR 
Mllsidlol 3 ^ UFT - '^Idlcl ^ I^cHUjaff TR ^ JR % 
w^ ^-sff -^ w<\ ^ 'si i^ ^^ fsRT arrarr ^R 
% ^ 3 : ^ ^ , ^ iHciKch 3M«r % ? ^ ^ ^ 5 ^ 
#5m % f^ FtcTT l i 1^ % smm i ^?^ ^ q ^ 
^ T ^ # ^ f w #^ ^^^^ ^ •EM ^ ^ ^ W m ^ 
Tit 11 ^ W^ "RSfc^, i^R% W =hii'^ K ?t^ t , 
^ 3 ^ W f % 3 t ^ ^ TJfzRf-^  ^ • ^ ^ i ^ q ^ ?t^ 
t f ^ R ^ Bq#fT "(cM-cIlM ^fT^, •EISI^ , -^^ TjfiT ;3n^ 
1 ^ "ni t i^ww ^3q^ fsrf^ isi o!#Rf ^ ^d*i<i 
m 3M«r % ^^ ^ ^ ^3q^ ^ wtiT ^ Tjrt cRF ^ 
^ Tl «lt l ^^^ f lT t l aM*'(U|i TT^  ?1H % "^ IcIcT 
^^TO ^ # 3ftT 3TRTR ^ ^ f ^ t ^ f e ^ W T^cT 
^ ?^^^ ^ f ^ ^ J^^^ % W 1 ^ PolcbWVlId 
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TRW ^imlf ^ ^rarr %fc^ ozrawT 
M ^ W^ H(foW*1 3q^W^ W I R , # # T 
^^ 3 i r # ^ SmRR (^TTOT) 1[RT t^^ SfrT ? ^ •^ f5I^>iw 
^ Wlehl4 Ft TFTTI '^ rgsl' 9^T?r ^ STRlrT ^R^^T^ 
Pi-H "^! TTR (Hazard Analysis and Critical con-
trol point) ^ aq^ 'WFT ^ ^ "^ Tlfw I 
(^ 1<1 feW) ^PlR'^d c^ ^WI 8ITI ^  1971 i^ rM -^yaf-O 
^^iq^ ^ Tigr m u ^uidH # HACCP «rRqT ^ R ^ 
TTT^ 11 ^ % ^ 3TOT 1980 % ^ TRf^ ^ "# ^ I ^ 
ism w^^ ^ HACCP 'A'^m f ^^ ^ I 
^ HACCP ^^m % f^^ Mt^ T ^ ftrrnftrr 
^ 5 ^ f^FFt ^^TTfS^ ^ ^ T i l i n g 3fN«r37?TRR 
(FDA), fi\i<L^ ^ ^ T l ^ f%R Wf^, m 
THUTT^^^TB^T (FAO), J^TtfWT^ jf^ T^ FT (EU), 
%?H TTJk f ^ (ICMSF) sftT ^ # T M-^ lcK^h 
F^^ RS2T ^  s i c R t ^ ^ (lAMFES) ?Tfw#RT t l 
mT?[ ^  <4<JsO ^ aM fnilld f^ cHK ^f irg- TJ • ^ Tft"'ft 
^TRcT^S^n^f^^T^TIRrft^foRnR 1950 
% ^ T f ^ ^3Tri F^RT ^WT ^ E^R^ JR ^ IHIT 
•g^ T^T TR Ft^ ^ TTHc^ ^  ^ ^R^ 3fk ^cqK ^ 
sqcRSTpi ( ; ^ IPQC, MIPQC, '^ c^T: yiH|uilch<u| 
o4o|WI 31Tf^ ) wm{\ W^ Tim ^ ?Rn^H (MrT % 
i ^ ) 3litTT ^ HACCP oiJcl^l ^ +l'4l-< '^m 1990 
j^j^ t^ zR 2^jf^ FFr 3 T ^ ?[Rr n i i r • ? R ? T ^ i^ipef ^ 
HACCP % ^ ^rqt^^^H % f ^ ^5?r 3 1 ^ fetr ^ 
^ ^ 3Tlcr?q^ KTT3ff ^ ^ % fcTTT W oMcl^l ^ 
aq^jqioR ^ R ^ •^JF f ^ CMPT ^K T| TIRI ^  ^ ^ 
^ 'H^Hd f lT| 
HACCP s^raWT F ^ fIJf *ft f ^ T ^ ^ 3R^tffrT 
tSpEr TJ # ^ ^ oMcl^l cTPJFt^ qr ^ r^raicT 
^ R ^ ^ ^ ?m ^cq^f ^ 3 R % ^ «iRcT % ^fgst 
T3T1T ftijld*! % fi^ f ^ ^ f^M ^ n^rar 11 w 
^TH cir^ Kchi % -^ TW^  ^ ^ T^TR^TT ^ f t t.l W 
3R^tf#r % J^RTiT ^ f^ ^ t : 
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1 f^qiiH^iRi^ 
^ R ^ R ^ M^'ft^IcTT T^TTT 1 1 ^ ^?Tg^ •QTST 
3FncT ^ 5 T ^ ^ ^ ^ c q # ^ WT ^5ir ?i^ TR 3R%fiT 
% f ^ ^3?TK ^ ^51T TpTcTT 3 # f t R - ^ ^ M ^R^ 
3 . 3Ttclft^ J^RTiT 
%f^ 3 # f ^ J^RTiT ^^^RST ^ ^ ^ ^ , ^cq^f 
^ ^ f [ ^ W F T ^ ^ 3Tlf^  ^ ^ ^?R«it TTFT^ 
?tft 1 f ^ W ^ T T ^ ^ TT TTEITT-^ # tft ^ Hm % 
^ ^ ^ TT2IT 771 TI§R) STcRSTFFT ^^^f%^ ^ 
TJ^ % t ^ f ^ J^lTcTT 11 
3^c^^•<•cHI^^* f^cl'tfTsff ^ 3HL|<4ik1dl ticF7 sftT^^RTiT 
t l W^TFT^ "^ TRfm^ TT^J^ ITRT TTxT XT # # tjt 
STcRSlT ^  ^3f^ ^Nl-r^ilH f ^ ^tqr # ^ sbifd* 
'Fm^ TTH, 31^ f%RT -JIT 3 i q ^ M^^TlT/TifrEf 37lf^  
^ otTTf ^ TT^ TT - ^ - ^ iff SJoRSIT iqt 3 ^ 1 ^ ?t 
^mnft Tjft ^?qKf % 1^1^ ^ 3RW«icTr ^  5^RTjr ^ 
McT :3lftTT ^ InidWI ^ ^ ^ W^ 71TU 
Tit 7ft ^ oiJo|<441 ^ ^ v S I 3T q^TFFT ^ R ^ % 7 m ^ 
^ TRrrn^ TT^^ (7siFik i^qrT % i c ^ ^ ^ ^ 
TT^  HlfrW*! W^ W 7RTT«F ^ R^ I ) % MRT^HH 
^ TTxT TI 7ft 7ft ^ oMcl-WI ^ ^Nl-ciiJH ft^ TpjfT t 
f ^ *ft ^ I ^ ^ R ^ 7RTPW ";^ ^27f ^ T715?ft ^ 
^ ^ M M l^-^ cH-rl T^^ ^ TTETII 7ft 7ft qt ^ra7«lT ^ 
«;n7TiTT3ft ^ TJofrT: 31^qicT^ ^ fe^T n^rTT 1117T% 
^^R^ ^ % i ^ f: 
1. ^!I1^ ^ ^ R^FIcTf ^ •CWHcTT ^R 3 T c [ ^ ^ 
3T^qi^  - y i ^ ^'JHUI/yi^ I^NIolddl ( ^ 3 ? q # ^ 31^f^ 
'^^^^^ ^ ^ ^ ^ ) ^ i t ^fcnsft % ^ar^ f^ ipfnr 
yiRl=bKl W\ ^ 3TFT cftiT S ^ f w t l 
2 . Ti^ ti 7ft 7ft qt ^ +l45t>Mi ^ fcf^HUdl ^ 
•^^2R ^ T ? n i 7ft 7ft ^ +I<!^*H ^ +|i|l'<^<4H ^frf 
3 . cl^HH Tim IH-^HH T f ^ ^ lHij:^ u| aft^ o!Jc|^|3ft 
? t^ iR *ft ^ ^^^S7 T^  TTxT TI 7ft Tft ift ^T^75TT Tig? 
3 f t« I^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ipft 11 
4 . ^^ IJilcT 3^1^^:^ - M c T "^^57 ^ g ^ TPf ^ I ^ 
^R'Sieft/7?^ M H ^id^Kl ^ f ^ eFT eTm ^frT ^ ^ 
11 ?7T g^ RTiT "^ "?7T 7rR % ^ c q r ^ % 1 ^ Ti^ET ti 7ft 
# ift oqg^siT % g ^ r a W n ^ C^ FTTT Ti^ 3 # r f 7 ^ 
f^oft^ % T Ft 5^WTTI 
^ 1 ^ WST ^3cqKf % ^^^37 Tf Ti^ TI 7ft Tft ift 
:^ra^SfT % <+,|ijl^iH % f ^ 7t#fcT t w r f t ^ 7IRT 
t W R qif^ TSfRTift IRT 31|c|;)i|* 3 T o r ^ ifT f?TW ^ 
^ ^ iR t [ ^ TT^/HlfoW*1 ^3fqKt % H W ^7 
!^n?r 7i^5Tir/^!ira' ^^FCTTTT ^ ^ j s ^ anit ^ Ft 
^wfti I 
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H^I^|td#H4<iHI Hlf?Wch1 
cTl ^  ^m^ qM-iH (Euthynnus affinis) 
^^MT' lRrT%^^T1^5:5^58%|- | ( fq^ i r^ 
f q ^ 2000) ^ y^ snfrT ^ TM cUcT Ft^ % ^^R^ 
^ ^ ^ 3 1 ^ ^^T^ ^ >ttRT ^ ^ Ftcit t" I ft?? ^ 
?M % ^ ^ ? ^ W ^ ft5^ (Filet) ^^n^R 
ft^Fl^ CTTTII 
f lT ^ ^53% s n ^ cT ^5cT, i j c ^ 3 ^ ^t^TT^ ^ 3 T ^ 
1995-2000 1^  ^ 5^feT M ^ 3 l i ^ , 31^ ?i?TR 
^ F^ ^ - P f ^ ^ MRT fe^ f^Fn 11 
^ ^ q i 5 # ^ dcMKH H'I*FT 1,248 z^ (1996) 
^3,654 s^ (1999) «TTI W ^ sftew^T^ 2400 
Z^ 2ft (f^-1) I FH^ t Wf^ (E. affinis) ^ 
qFT^Rt^ 1,000 z^ (1998) ;^  2,212 z^ (2000) 
cT«TT3|t;arT 1,563 Z^ ejT 11^ ^3#r ^ sft^ HcR 87% 
11^^ r^flTT i^TM ^  f3TT ZTT (f^-2) | ^ ^ J^ntcFTT 
^mdlH'ild (Thunnus tonggoi), 3Jm^fm ^ fPflTS-
(Auxis thazard) sffT ^. ? ^ (A. rocher) «ft ^ 
f^R TH^<hi 13% r^frfT 3^TM ?[RT ^ ^ ^ ^ «lt I 
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:i 
1900 '" " 1 
2000 
fm i.'^m ^if^ 3rm^ (wm^) 
3M ^ ^Srit, TJc^ 3 ^ 'WW^ 3TT^ JR 371^  ^ 
^^TR-f^Tp^ 3?HiZRf slKI 5lld fSirftj^. (J/VJAIW 
81.7 ^.Tlt. ' ^ 3#^5cfiT HMll cT^ ^ 5^Tlrit t l 
? ^ ^sHt Y^ ^•'79 t l ^ J^nfcT W^, %cik 
cM <J#T ^ % 3lw ^ WW. 44.6 ^ . 4 . 64.9 
^.iqt. cTSTT 77.4 i^ .Tft. rRT ^ ^ f | 
m 
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" 5 ^ WffrT^ T^^ Tjqf^ ^ (M) 0.928 
3HI+rHd ^ • ^ t 11 ^ ^ all^dH " ^ i ^ i^ rMdl ^ i^TT^ 
(Z) 1998-2000 ^ ^ ^ 2.24 «ft ( f ^ - 3 ) i O R ^ 
f^ %^ ^ (F/Z) 0.586 TTlt Tjqt l i 
CATCH CURUE 
12 
« 9 o ' « ' = ' ' * % -
2.24 
e 1 2 3 
RBlat iua nsrs <|jeaii>s-te> 
fkw3.^ ^r^mr ^jurfw (z) 1998-2000 
VPA IRT 3ft^ T?T^  ^qoPR ^ ^ (F) F< 43 
^.Tft. 1.92 3Ti^ TRT l l 3T^ ^  alterR ^^ T51R 
WNTT1,722 z. (1998-2000) ^ i ^ ^ ^ ^ ^:5R 
l,348M^K|bcJ^?I^Tf 3 l T ^ # l c T f ^ T i ^ | - | 
Yield per recruit studies (Yw/R) "^  WT FtrTT 
1^^ ?5 (MSY) 1,806 7^ siichPdd f ^ TTZfr ^ii^ f^  
3ft^?rH^n% 1,722 z q l i 
^ ^HiP* TT^  TJM HIIPW*) H F I ^ fT qf 
M ^ ^ra^ % ^ t # r ^ 5iM 90-120 Tlt.fft. % sracT^T^ 
^ ^^T^ 20-30% ^ l i H ^ R t l ^. 177^?/^ ( E 
33F3HH % "^ TR^  c ^ •^^fN^ 44-^ .4 . F ! ^ t (•gazPTT, • 
1986)1 
? ^ ^Scfr ^ % Wit Tf % f ^ tr TT^ -RcT 
Hft t l ^ ^ 1 ^ W ^ ^fpw 0.36 (#TRT W 3 1 ^ 
1986) 3|^r 2.23 (^MlH^NHaffT^l^^^rd^l, 1987) 
^m\ 7FTT 11 FlcT Ft % ^  Tf 4,1(HIM1H1 - ^ T ^ f^ 
^ ^ cft^  wsdt wit Tpit t (^ 2ireT ,^ 1994) I ^ ^ 
H^^-^-Ai 3T^ ^ 3n^#RT i%m fair wsHt ipTi^ 
(K) 0.79 3#r 3 # P K W C ^ 81.7 ^.Tit. ^ 
^FRlttl 
^ 3T^ JR ^ F^lcTT t % ^ ^ WsHt ^ ^ 
#iT t W ^ ^ Tf t t 44.6 ^.Tit. cT^ T(|xr TJnrft t ^ 
Ml'^fd* i f ^ Tpit^ rT«IT ^ ^ i j c ^ Tjnn^ 
^ ^ WsHt "ipm^ % ^ ^ ^ f ^ R^cIT t F ^ 
^5Ri^ ^  % l f ^ ITRT 3M#Tfr ^ ftcTM ^ ^ 
^^T^xTT 11 ft^cTFM, W 31HJ^ ^ -^SmiftiTrT Ftcn t 
% ^ J^TllcT Tj4 ^RTTT % Sl^ ^TR Ft ^ T ^ ^  # t 
W^^^ipn^^tl • 
H 
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- 3T# TJT I^FTT ^ 3ftT i | | fe* 3T1FTTI 4lfe=h 
SnFR ^ ^ ^m t fil?I% •^ # a iT^ i^ TfrPT ^ 1^  
3T1FR ^ t f t f e^^ % l f ^ ^ - ^ T R t ^ ^ 5 ^ 11 
^ra^ T|c^ - ^ Tf 3#I^KTT ^jft'T -3T1FR ^ 
^ 3 ^ ^ 1 ^ S^fTrfT t 3;flT W^ <ii<IKH ^ 60% H ^ 
3TlFR%t^FtcTTtl ariFlT 3M?^I^KTT "^ T'TRr ^ 
^ MRf^ Pd i#FT Ft ^^ rmr l i ^^#ftT TIOPT ^ ^ 
^ % ^ ^3^ cRF 'W Mlfe* -STIFR "^ nfFir ^ 
3TO f^xT ^#jff ^ ^ Ft 3ltT ^ ^ ^m ^ filcT^ Ft I 
(2) ^ Hi-HI^ K ^ Ft 3|tT (3) ^ 3Tq# vft^ sR •# 
F^TFT 3ftT W ^ ^ ^ i ^ ^ ^R^ Ft I ^ T R ^ , 
t r !c#M 3Tlt^  •H'WI^KI t , *dc| l , ^cb-^l, ^ Snf^  
H1-HI^ K1 I sftTTtf, ^^ TTM, #TT 3n% ^ ^ ^ HT^ 
Md^c||c^-RrPT%y^^3|tT^R%311FT^,^T^FT 
3Mtn ^^ 5T^ -^^ I ft^ -goT cfi^ 3WR 3Ti#raT, 
t f ^ ^ ^e4ii^^ ^ f ^ ^ ^ :3?q5r ^5^ t i^ rer^  
"R?^ ^ % 3T1^  ^ ^^wn^RT Ftcft I" I ft^^T TJORl^ 
M<^\i\i % Bq^ ttTT ^ 3Ter 3 ^ , dP^dHI^ % 
%^^ % 3crRt ^m Tt ^  Ti^ TTrPT f5fBr ^ ^ ^7^ 
T[oPT ^ ^ ^q^rj t ^ ^ ^ STTFRclt^  
? ^ % Ff# f I ^  Sflf^ ^ T M ^ -^ (HHIchK "4 
^ ^ 'TTT 3T1FR, 37lt •^^ 3#r ^ ? ^ ^ ^ HrWI^ K 
W2r|-|3t^3TTffcT%31T?lT^7^ 13% ^ilcWFt 
1 1 1 ^ <J<^ KH, " t^UF ,^ fsirRUT f^[^  a^RlHt "^ f ^ 
W ^RF % ailFR ^ 31Tf%^^Jtfe^ ^ 3 M ^ ^ 
^ "^^ % 3WR ^ 45 ^ 70% J^Telt^  l l ^ 
*^l^yi-^ ^ ^ifet<i t ^ I^ -^ ^ ^ ^ t l F ^ cRF 
% 37I?R ^ ^^ tUF^ ^ |cT J^ Ricbd 11 
25 -^ 45% -^mm W 3 # -^^ ^ 371FR ^ 
^ R R ^ 3qcT3^ T 11 lH3J^qT% 3 W R ^ R s # r a t ^ 
to t l # ^ F!% "fhlF^ %f^ Vildlcb^ui ^ 
31|o|!;i<=hdl t f ^ r a ^ ^ ^ t l 3Tli3ffTs[^?^% 
3TI?rr ^ TTRt ^ 3T^ Ft T # R Ft 5^ncTT 11 
^^q^f^^5TTclTtlTloPT<=Mc(-HI'4^ftc^^^lcTT 
Tfra^, #TT, ^ * ^ i , # q t % TTRf, %^rsr affr FTT^ 
% fed*! snf^  "^ ja^ JT ^ ^ H^T5R MrWI^ K % 
a d ^ K H ^ ^ q ^ ^ ^ t l 50-^ 60% ijtst^ % 3t^ 
t l 
f f s r i ^ qi?R %^ ^ ^qcTsj #ET, ^ , 3TI?T 
^ ^ ^ WT ^ 4 5 1 6 0 % 3M=T, ^ H^iT^  ^#?T5W, 
m 
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TJtiffTT 
^ 3 ^ 3 T ^ % ^ ^ ^ c T M 3 f k H ^ M d l # ' % W f ^ T T R S T ^ ? ' W c ^ t ? M ^ 
' ^ f^cT ^ f=3[T t ' I ^  ^ ^F?l, 'tTMT I 3# i ^ WT ^ f sf^ T c M ^ i+xili+xi 
-^m,' afpi ^ ^ ^ HHHl^ ch ^ * \ - ^ 1^ Tni5f>?r s n ^ ^  -33 feM sTt^ T pfter, 
&J 
